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DE 
Eurostat hat den Auftrag, der Europäischen Union 
einen qualitativ hochwertigen statistischen Informationsdienst bereitzustellen. 
Eurostat-Reihen: ein an den Bedarf aller Nutzer angepaßtes Angebot. 
Pressemitteilungen: Sie enthalten die Schlüsselzahlen zur EU, 
zu ihren Mitgliedstaaten und ihren Partnern. Die Pressemitteilungen 
werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung sind sie auch im Internet zu finden: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Statistik kurzgefaßt : aktuelle Zusammenfassungen der 
wichtigsten Ergebnisse von statistischen Erhebungen, Studien und 
Analysen. 
Schlüsselindikatoren: Diese Reihe enthält in einem handlichen 
Buch von maximal 100 Seiten die wichtigsten Indikatoren zu einem 
Themenbereich oder einem Teilbereich. 
Panorama der Europäischen Union: In dieser Reihe geht 
es um die Merkmale und Trends in multisektoralen 
Themenbereichen oder sektoralen Teilbereichen. 
Methoden und Nomenklaturen: Diese Veröffentlichungen 
richten sich an Fachleute; sie beschreiben die Methoden und 
Systematiken, die für einzelne Themen, Themenbereiche oder 
Sektoren verwendet werden. 
Detaill ierte labe l len: Diese Veröffentlichungen richten sich an 
Fachleute; darin sind ein Teil oder die Gesamtheit der statistischen 
Angaben zu einem Thema, Themenbereich oder Sektor zu finden. 
Studien und Forschung: Zusammenfassungen der Ergebnisse 
von Studien und Forschungsarbeiten im Bereich der europaischen 
Statistik. 
Kataloge: Die kostenlosen Kataloge informieren rasch und genau 
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Eurostat. 
Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service 
Eurostat'S collections are adapted to the needs of all users. 
EN 
!0' 
Press releases: key figures on the EU, the Member States and 
their partners. They are provided free of charge. They are also 
available on the Internet as soon as they are published: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/. 
Statistics in focus: up-to-date summaries of the main results 
of statistical surveys, studies and analyses. 
Key indicators: the main indicators on a theme or sub-theme in 
an easy-to-carry booklet. 
Panorama of the European Union: highlights the features 
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. 
Methods and nomenclatures are intended for specialists 
who want to consult the methodologies and nomenclatures used 
for a theme, a sub-theme or a sector. 
Detailed tables: statistical data for specialists compiled on a 
theme, sub-theme or sector. 
Studies and research summarise the results of European 
statistical studies and research and are intended for specialists. 
Catalogues: free of charge rapid access to concise information 
on Eurostat's products and services. 
FR 
Notre mission est de fournir à l'Union européenne 
un service d'information statistique de qualité 
Les collections d'EuroStat sont une offre adaptée aux besoins de tous les utilisateurs. 
Communiqués de presse: les chiffres clés sur l'UE, les États 
membres et leurs partenaires. Ils sont distribués gratuitement et 
sont également disponibles sur Internet dès leur publication. 
Statistiques en bref: synthèses actualisées des principaux 
résultats des enquêtes, des études et des analyses statistiques. 
Indicateurs clés: les principaux indicateurs concernant un 
thème ou un sous-thème, sous la forme d'un livret facile à 
emporter. 
Panorama de l'Union européenne: les caractéristiques et 
les tendances d'un thème multisectoriel ou d'un sous-thème 
sectoriel. 
Méthodes et nomenclatures: les méthodologies et les 
nomenclatures relatives à un thème, un sous-thème ou un secteur. 
Tableaux détaillés: des données statistiques élaborées 
concernant un thème, un sous-thème ou un secteur, destinées aux 
spécialistes. 
Études et recherche: cette collection comprend les résultats 
d'études et de recherches européennes en statistique et sont 
destinées aux spécialistes. 
Catalogues: des informations concises sur les produits et 
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DE Unmittelbarer Zugriff auf harmonisierte statistische Daten 
Eurosta t Data Shops: 
bieten ein umfassendes Angebot an „maßgeschneiderten" 
Dienstleistungen: 
* eine unmittelbare Bearbeitung von Informationsanfragen; 
* eine garantiert schnelle und individuelle Antwort; 
* Wahl des Trägers, auf dem die statistischen Daten geliefert 
werden. 
Informationen können telephonisch, schriftlich, per Fax oder per 
E­Mail angefragt werden. 
Internet: D 
Die wesentlichen statistischen Nachrichten aus der 
Gemeinschaft 
■k Euro­Indikatoren: über 100 harmonisierte, vergleichbare 
und kostenlose Indikatoren der Eurozone; 
■*· Pressemitteilungen: direkter Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen von Eurostat. 
Weitere Informationen finden sich auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Immediate access to harmonized statistical data EN 
Eurostat Data Shops: 
provide a wide range of tailor­made services: 
* immediate information searches 
* rapid and personalised response 
* choice of data carrier 
information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
I n t e r n e t : 
Essentials on Community statistical news 
■Ar Euro indicators: more than 100 indicators on the 
euro­zone; harmonized, comparable, and free of charge; 
■*· Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Accès immédiat à des données statistiques harmonisées FR 
Eurosta t Data Shops: ! 
offrent un large éventail de prestations «sur mesure»: 
* la prise en charge immédiate de toute recherche d'information, 
■*­ la garantie d'une réponse rapide et personnalisée, 
* le choix du support de fourniture des données. 
Les informations peuvent être demandées par téléphone, par courrier, 
par télécopie ou par courrier électronique. 
In te rne t : 
l'essentiel de l'actualité statistique communautaire 
•k Euro­indicateurs: plus de cent indicateurs sur la zone euro 
(harmonisés, comparables et disponibles gratuitement). 
*· Communiqués de presse: accès direct à tous les 
communiqués de presse d'Eurostat. 
Pour plus d'informations, visitez le site Internet d'Eurostat: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int). 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. 
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). 
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). 
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung. 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. 
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D E Eurostat ist das Statistische 
­ Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. Es hat den Auftrag, 
die Union mit europäischen 
Statistiken zu versorgen, die 
Vergleiche zwischen Ländern und 
Regionen ermöglichen. Eurostat 
konsolidiert und harmonisiert die in 
den Mitgliedstaaten erhobenen 
Daten. 
Um die weite Verbreitung der 
gewaltigen verfügbaren Datenmenge 
zu gewährleisten und den einzelnen 
Nutzern zu helfen, diese 
Informationen richtig zu verwenden, 
hat Eurostat sein Veröffentlichungs­
und Dienstleistungsprogramm 
geschaffen. Um sich gezielt an das 
breite Publikum oder an Fachleute 
wenden zu können, wurden für die 
einzelnen Nutzergruppen spezielle 
Reihen entwickelt. 
Im Rahmen des neuen Programms 
hat Eurostat eine Web­Site 
entwickelt. Sie umfaßt ein breites 
Angebot von Online­Informationen 
über die Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, Pressemitteilungen, 
Kataloge, Online­Veröffentlichungen 
sowie Indikatoren für die Eurozone. 
EIU Eurostat is the Statistical Office 
▼ of the European Communities. 
Its task is to provide the European 
Union with statistics at a European 
level, that allow comparisons to be 
made between countries and 
regions. Eurostat consolidates and 
harmonizes the data collected by the 
Member States. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely 
available, and to help each user 
make proper use of the information, 
Eurostat has set up a publications 
and services programme. 
As part of the new programme 
Eurostat has developed its website. 
It includes a broad range of on­line 
information on Eurostat products and 
services, newsletters, catalogues, 
on­line publications as well as 
indicators on the euro­zone. 
Yves Franchet 
Director­General 
F R Eurostat est l'Office statistique 
des Communautés 
européennes. Il a pour tâche de 
fournir à l'Union européenne des 
statistiques au niveau européen, 
qui permettent des comparaisons 
entre pays et régions. Eurostat 
consolide et harmonise les données 
collectées par les États membres. 
Pour assurer que l'ensemble des 
données disponibles soit largement 
accessible et pour aider chaque 
utilisateur à faire bon usage de 
toute cette information, Eurostat a 
mis en place un programme de 
publications et de services. 
Dans le cadre du nouveau 
programme, Eurostat a développé 
son site Internet. Celui­ci comprend 
toute une série d'informations 
en ligne sur les produits et les 
services d'Eurostat, ses bulletins 
d'information, ses catalogues et ses 
publications en ligne ainsi que des 
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United Kingdom 266 
Norge 274 
VORWORT 
Gegenstand dieser Veröffentlichung sind die zusammengefassten Energiebilanzen 1997 
und 1998, nach Mitgliedstaaten und für die Europäische Union insgesamt, ausgedrückt 
in spezifischen Einheiten und in Tonnen Rohöleinheiten. Die Bilanzen wurden gemäss 
der Methode der "Endenergiebilanzen" aufgestellt, wonach sämtliche Ströme aufgrund 
des tatsächlichen Energiegehalts jedes Energieträgers gemessen werden und zwar ohne 
Substitutionshypothese und ohne Äquivalenzberechnung. 
FOREWORD 
The current publication, which is exclusively devoted to the global energy balance 
sheets, presents, for the years 1997 and 1998, the balance sheets expressed in specific 
units and in tonnes of oil equivalent, for each of the Member States and for the European 
Union as a whole. The balance sheets have been constructed according to the 
methodology for "Supplied Energy Balances", where all the operations are harmonized 
on the basis of the energy content of each source and form of energy, without any 
hypothetical substitutions, nor any calculation of equivalence. 
AVANT-PROPOS 
Cette publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de l'énergie, présente 
pour les années 1997 et 1998 les bilans exprimés en unités spécifiques et en tonnes 
d'équivalent pétrole pour chacun des Etats membres et pour l'Union Européenne dans 
son ensemble. Les bilans ont été élaborés selon la méthodologie dite des "Bilans de 
l'Energie finale", où toutes les opérations sont comptabilisées sur la base du contenu 
énergétique de chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse de 
substitution ni aucun calcul d'équivalence. 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the 'Energy supplied ' balance-sheet 
COEFFICIENTS DE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie finale" 
WA 
eurostat 
kJ(NCV/PCI) kgoe (NCV)/kgep (PCI) 
Hard coal 
















Kerosenes, jet fuels 
Naphtha 
Gas diesel oil 
Residual fuel oil 




Others petroleum products 














1 MJ (GCV) 
1 MJ(GCV) 
1 MJ (GCV) 
1 kWh 
1 kWh 
1 MJ (GCV) 
1 kWh 
17200 - 30700 
13800 - 28300 
26800 - 31400 
28500 
5600 - 10500 
10500 - 21000 































0.411 - 0.733 
0.330 - 0.676 
0.640 - 0.750 
0.681 
0.134 - 0.251 
0.251 - 0.502 
































1 MJ (PCS) 
1 MJ(PCS) 







Agglomérés de houille 




Briquettes de lignite 
Goudron 
Benzol 
Equivalent pétrole Π) 
Pétrole brut 
Feedstocks 
Gaz de raffinerie 
GPL 
Essences moteur 
Pétrole lampant, carburéacteur 
Naphta 
Gasoil, fuel-oil fluide 
Fuel- oil résiduel 
White spirit, ess. spéciales 
Lubrifiants 
Bitumes 
Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
Gaz naturel 
Gaz de cokeries 










'1) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a tonne of oil with a net calorific value of 41868 
kilojoules/kg. The conversion coefficients from the specific units to kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus computed by dividing the 
conversion coefficients to the kilojoules by 41868. 
(1) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne de pétrole ayant un pouvoir 
calorifique inférieur de 41868 kilojoules/kg. Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent 
pétrole) sont de ce fait calculés en divisant les coefficients de conversion vers les kilojoules par 41868. 
Note: * = Provisional data / Chiffre provisoire 
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Gross inland consumption 266 116 7 375 263 162 ­84 
Transformation input ; ' : ;>; ':; 
Public thermal power stations 
231 902 
164 410 







Nuclear power stations 
:t3::1:45:: ::7:β23:: 






17.7:92 Blast­furnace: plants 
Gas works 103 
42 
|:Béfk>ariés:;:;:;:;.;:;:::;:::·: 




Public thermal power stations 
Autöprod thermal­power­stations 
1406: :40:532::::::::χ:χ:yy-y-yyy-y- : χ 7:305 1:732 
Nuclear power stations 
Patent fuel.and briquettmgptants 
Coke­oven plants 
::1·406:·:·:·:·:·:·:·:·:::·Χ­:­;·:­:·:·:·: :·:·:·:■: :■:­::­­::■::­:■:: : : :­7:305 ■: 




District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
::ö>:Pro.duc(s:tr3nsféFréd:::::::::::::::::::::::: 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
238 29 2t2: 868 19 
Available for final consumption 33 976 1 382 29 780 8 610 6 582 1 207 
Final non­energy consumption 249 465 20 1 207 
T207 Chemical­industry 
Other sectors 
Final energy consumption 
Industry 
y/yyyyj)tä'&-$ttä-ftidti4fyyyyyy-\ 


































Food, drink & tobacco industry 













Paper and printing 
















::χ: ::χ: ::/Λ/αΓ)ΰ :)ιαν^3.^ή: :: ::χ: :: ::χ:χ:χ:χ: :: :: 
Households, commerce, pub. auth., etc. 





























jet fuels Naphtha 






























X922.6 41 433: 
596 726 19 162 ­31 799 1751 5 416 ­17 315 ­1 297 8 960 ­5 134 
χ δ Ο Γ Ι Μ χ Χ χ Χ χ Χ Μ ^ χ Χ χ Χ χ Χ ^ β δ + Χ χ Χ 














225897 : : l9:862x:ï:Xxx:17:778x:x :x ;xt43:355x :xxx :x : : :44:ûfi7 : : 40909 




































­408 ­1 489 506 391 3 571 19 819 118 685 41 762 37 883 215 767 










1 269 37 760 
:­1:269::x:::x:x37:76Ö:­





















































230 946 2:627 
2 654 
:1:i:22Ö7 t i e n i 






















::i-3:27i:i 279Χ -899 



















8 472 350 
1S5 
40 729 4 604 
χ>:286χ 
5402 
7 593 984 
x^74:436:; 






Gross inland consumption ­28 414 ­512 14 074155 
Transformation' input 
Public thermal power stations 
37 631 423 
χ:>348χ 
3104 990 







1­12 334. Autòpròd thermal power station's 
Nuclear power stations 
31 319 
:­":­'5"4S3­'.: 
Patent fuel and: briquetting· plants 
Coke­oven plants 
: Blastfurnace: plants 
Gas works 1 951 
82 275 
::Rèflne'ríés::::::x:::::.X;X' 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal power, stations 
829 




£07 080 17:346 
Nuclear power stations 
Päteitt ­fuel :ârtd brícjüetting plants 





: Refineries';. : '■;'■ 











-5 889 -1 453 
-7 052 
1 664 
-5 804 :· :Phàâ.ucfs' 1rahsfér:rèd: :: : 
Returns from petrochem. industry 













Available for final consumption 26 561 9 973 10 438 824 167151 241 774 10 840 
Final non­energy consumption 
x:xÇtóMkatÍltòustry;:::::x:x:x:::; 
Other sectors 
Final: energy .consumption 
Industry 
Iron-S'stéêl industry. 



















































Food, drink & tobacco industry 






Paper and printing 
■Bngmeenng.&aihermetal industry 
Other industries 


































5:568: Έ Ο Ζ Ι χ χ χ χ χ - Ι δ Ο Θ 
10 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 




8 901 749 13 325 117 878 2 200 288 7 342 296 016 29 506 7 782 
:8:90ΐ:749:;ΧχΧχΧ;Χχ:χ:χ:χΧ:ΧχΧΐρ2:2??;:χΧχΧ::525:842:: 























13 325 15 579 1 674 446 -3 851 090 2 058 855 




2 059 046 
863 687 























1 062 301 



























































: Transformation }hpiitx : x x x : 





12195: 49 653 
42 877 
Aptòprod. thermal power stations 












12 111: Blastfurnace plants 
Gas works 528 49 
Refineries 




104 219 20 
.3.490 Transformation output 
Public thermal power stations 
384 :·':■': ■': 27 591 
Autoprod thermal­power.statians­















: ;Rëf.îriériésx X 
District heating plants 
661 868 
6 389 





Returns from petrochem. industry 
1 56.9 
3 922 
69 358 Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
126: 20 144: 
17 274 
206 
Available for final consumption 1 034 071 24 315 967 20 272 2 033 3144 












Non-ferrous metal industry 
: :CTemiça/ : /naWn/XxXx:xXxXx: :Xx 
































15 Qre-extraçtiçn industry 












Textile, feather. S­ .clothing industry. 
Paper and printing 
127 



















χ ^ Χ / Λ / α Λ ί η β ν ^ Ι ώ ή Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
XlX-Hoüs'èrtp/rJsXXX'XX-X-X-X-XX-:-
Agriculture 



































jet fuels Naphtha 
1000 toe 
153 817 4 199 
: ;χ266: : 
2 091 1 114 
11 672 
994 



















600 473 19 451 -32 171 2 091 5 951 -18 197 -1 332 9 416 
::473Χχ;Χχ:::6ΡΡ:876;: :65.:822::::χ:;:χ:χ:χ40:β13:Χ;Χ;:χΧχχΐ219:χΧ;ΧχΧχΧΐ60:; 






437 114 186 
χ::473: 




























































































































EU­15 Year: 1997 
eurostat 




























3 299 163 241 
χ;:2Ο5χχ:χ:;χ^:750:; 
3 871 39 074 
Bunkers 9321 x xx x 30 485: 
Gross inland consumption ­5 187 -27 146 ­367 302 540 212 615 
Transformation input 
Public thermal power stations 
Autoprod. thermal power­stations 

















Patent­fuel: and bnquetfing plants. 
Coke­oven plants 
Blastfurnace plants 
Gas works 136 42 
1 769 
:;Reflhëtóesöx::xXxX:: 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
423 792 




Nuclear power stations 








District heating plants 





























Available for final consumption 217 993 25 376 7 146 224 394 9 601 
Final non­energy consumption 
:­::..­:;GhërrMMJ:.ihaus :^.­:::::x­:.­:::::x·: 
Other sectors 























: ifori ; & steel '.industry:- :■: 
Non-ferrous metal industry 
^Γ/ί ϊ^ 'οθί 'Γί ι^^ψΧχΧχΧχΧχΧχΧχ 



















Ore ex irac'hon industry 











Textile. leather & clothing industry 

























Households, commerce, pub. auth., etc. 












































































40 684 318 372 39 993 20 328 177 030 
40 817 
14 754 














































BELGIQUE/BELGIE Année: 1 9 9 7 
Ξ£ eurostat Houille 
Agglomérés de 

















Variations de stock« : 
Exportations 10 
Soutes: 
Consommation intérieure brute 11 682 377 219 11 
Entrées eri­ tra nsfòrmatiòri 




•Centrales thermiques des­.áuíp­producféurs 
Centrales nucléaires 
:.'52.·: 





Usines à gaz 
4:258: 
^ R ^ i n è r i è s ­ x ­ x x x x x x 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 




Fabr­­d'agglomérés et­de briquettes 
Cokeries 
■Λ2:-
3 401 190 
Hauts'fóurhëaux 
Usines à gaz 
^Raff inë.nësxXxXxXx: 
Centrales de chauffage 
: Echanges; trahsféffe,: restitutions; : 
Echanges entre produits 
::P^aùits :traiWétà6v:v: :: :: :: :: :: :: :: :: : 
Restitutions de la pétroléochimie 
: Consommation :de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
1 1 : 
Disponible pour la consom. finale 2 346 11 2 509 219 11 190 
Consommation finale non énergétique 190 
::χ·19θ χ / Χ ρ ω Μ ί Β χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ : 
Autres 








1 2 : 
; : Siderurgie:-: 
Métaux non ferreux 
:l:383:: 2:36$:: 
43 
/ (^ /φίέχΧχΧχΧχΧχΧχΧχΧχΧ; 
Produits minéraux non métalliques 
:-:-m-: 
323 :-m-3 198 
^Ε^^.ο.Ι/ρ.ήχΧχΧ-.ΧχΧχΧχΧ 
Alimentation, boisson, tabac 46 13 
Textiles. ■ cuir,- habillement 












Foyers dornest., commerce, adm., etc. 











Année: 1997 BELGIQUE/BELGIE 
Pétrole brut Feedstocks Total prod, pétroliers 
Gaz de 
raffineries GPL 
Essences Pétrole lampant & 
moteur carburéacteurs Naphta 




















2 848 17 481 
5 257 
420 4 959 





:32 72e:::: yy-A-ίβΤ: 















1721 :577χ yin: 58 
-3 -17 21 352 635 2 536 1 516 2 639 10 902 










:2:537χΧ:Χ ΧχΧ ΐχδ ΙΟΧχΧχΧχΧχ^ΧχΧχΧχΧ ίΟ^δ : 
















































::χ:-33 -ΙΤχ -17:: 
17 
BELGIQUE/BELGIE Année: 1 9 9 7 
a eurostat Fuel oil résiduel Autres produits pétroliers 
1000 t 
Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 











■y-y^tu:-Variations de stocks : 
Exportations 
Soutes 4 5 4 4 : 
Consommation intérieure brute ­5 037 ­239 524 034 
Entrées eri transformation 
Centrales thermiques publiques 
198 
198 







x :S:07:5:: Céntrales thërrniquésdës.aufc­'RrpauçteurS 
Centrales nucléaires 
Fàbr,· d'agglomérés et­de­bnqueites. 
Cokeries 
Hautsfourneaux 
Usines à gaz 
■n^rwiès­x­XxXxXx 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
Gentrales therm auto­producteurs 
7444: ^X^y^yyyyy^yy^yyyy^XtäiK 35:843: 
Centrales nucléaires 
Fâbr. d'agglomérés: et­de briquettes 
Cokeries 24 311 
Hauts fourneaux' 
Usines à gaz 
■35­843:: 
^RäffineriesXxXxxXXX 
Centrales de chauffage 
: 7:444;: :4:830 :: 
Echanges^ transferts,; restitutions : 
Echanges entre produits 
21 
21 
­ 3 8 7 0 
­6 
­3:864 Produits transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
ϊΟϊΖχΧχΧχΧχΧχΧχχχΧχΧΖ^δ:: AKSföy-y-yyyyySm:-
Disponible pour la consom. finale 1 558 721 412 796 7 240 13 589 
Consommation finale non énergétique 553 33 700 
::553::::::::χ::;χ3:3:7ΰ0:: χ Χ ^ ρ ΐ Ι ΐ Γ ώ Κ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ 
Autres 


















: ; Ο Μ ^ Χ ; Χ χ Χ χ Χ ; : ; Χ χ Χ ; Χ χ Χ χ Χ ; 



















:■::■:■:■:■: '^Υ!94ί.'°η Irttêtieüfè :■:■ 
Foyers domest., commerce, adm., etc. 
261 
489 133 216 706 




;:χ­6χ :fä.yyyyyyyy#4jk5:: •45:: 
1 8 
Année: 1997 BELGIQUE/BELGIE 
Chaleur 
nucléaire 
, . Chaleur _. Energie Energie Chaleur solaire . ., Biomasse . . . 7, géothermique eohenne hydraulique 
Autres 
combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 






















3 747 968 
40 76 10 694 11 325 71 817 



















































Variations de stocks 
Exportations 
'■yy-SÏ: 




Consommation intérieure brute 55 086 8 059 -1 257 42 
Entrées eri trärisförmatiört 









Centrales thermiques dés áufp'p'róducteurs 
Centrales nucléaires 
;Fabr :d.aggtqmérés-:éídebriqwettes 




Usines à gaz 
:85:6:; 
■ΛβΚπβΗθβχΐΙχχΧχ:;:·:; 
Centrales de chauffage 
:3575£):: 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
Gentrales-therm auto­:prödUÈieurs . 
Centrales nucléaires 




Fabr. d'agglomérés et ;dë briquettes 




Usines à gaz 
/Raffineries: Χ χ Χ Χ : XX 
Centrales de chauffage 
:35:512: 
EchangesxtransfeTts,; restitutions 
Echanges entre produits 
1 1 5 4 
0 
1 15:4 Produits transferes 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branene énergie 
Pertes sur les réseaux 
2:549 
345 
Disponible pour la consom. finale 4 1 3 5 1 1 921 1 708 42 
Consommation finale non énergétique 5 070 
χΧ^ρωΜίΒχΧχΧχΧΧΧχΧΧΧχΧΧ 
Autres 






1 9 7 2 
1 660 
4:348: 










/Ο ϊ ί /ΤΓΗβχΧχΧχΧχΧχΧχΧχΧχΧ; 







: ;©tfrà#/p^ :: :: :x :: :: :: :: ::v: :: :: :: : '.v 
Alimentation, boisson, tabac 
■y.32:-
789 32 
■:-':é-: Textiles, cuir habillement 











Transports ; x 
Ferroviaires 







Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
: χχ393 : : 
14 775 312 
3:12' Foyers domestiques. 
Agriculture 
Ecart statistique 
9 8 7 7 
2 005 
4 7 3 : ^ 1 . - : 30 
2 0 
Année: 1997 BELGIQUE/BELGIE 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 






















31 517 290 ­9 344 166 ­3 802 ­242 1 353 
31: 520 : : : : : : x 4 230; :201:: 
201 
::3:ΐ::520χ:χ:χ:χ::ϊ4:230:: 
■ Ι Τ Ι χ χ ^ χ χ - χ - χ χ ν χ χ χ ^ χ - χ χ χ ^ ^ χ χ χ χ χ ^ δ ^ Ι ΐ : : 689: ::β54:·':·':-':·':·':-'.·::·':-':β:4:ΐ4:: :4:803:-y-yyyyy:1:479. 
171 





















































6 651 241 





y>& :■:■&: ­1:7: ­10:: 
21 
BELGIQUE/BELGIE Année: 1997 
eurostat 





■.Récupératlörix χ Χ χ : 
Importations 
11 958 













Soutes 691 : x : : : : x :4341 
Consommation intérieure brute -1 554 ­4 812 ­171 11 265 11 958 
Entrées en transformation 









x^OS: Centrales the rmiquesäesauto­prpdycteurs 
Centrales nucléaires 11 958 
Fabr d'agglDroerès­et­de: briquettes: 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
:RaffinBr^ :: : ': : ': :: ;x :: :: :: :x 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
AÏMSyyyyyyyï'-ftZ: 3461 4:379: 
Cértt'râfes therm·.. autö­prödUctëUrs. 
Centrales nucléaires 
Fabr d'aggJomêrêsët: de 'briquettes­
Cokeries 523 
856 Hauts­fourneaux 
Usines à gaz 
^ ^ ή έ η έ ^ χ Χ χ Χ χ χ χ : 
Centrales de chauffage 
:12:649:: :7ΛΛΖ: 3:461 
-2 77:3 Echanges; translerts ( restitutions 





-2 769 Produits:transfères. 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche:énergie 
Pertes sur les réseaux 
S9:: 642 64: 255: 
Disponible pour la consom. finale 11 014 1 488 517 8 874 480 















479 [Sidèwfgiey: :■:■:■: y.': 












Produits minéraux non métalliques 
:Extra[ctiori:y:yyy:[y[y[y[:yy 









: 4 S 6 : 
801 
Textiles,:-cuir; habillement 


















467 95 4 658 







':'yS:· '-2S-: ­89: 
22 
Année: 1997 BELGIQUE/BELGIE 





hydraulique combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 





















































































::>&: Stock change 
Exports 
Bunkers 
Gross inland consumption 11 138 42 
Transformation :ihput 
Public thermal power stations 
10557 
10 538 
yyyyiÄ: Autpprbd. thermal­ power: stations 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Auta'prod thermal power stations . 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred­
Returns from petrochem. industry 
Consumption ofthe energy brancíi 
Distribution losses 
Available for final consumption 581 42 
Final non­energy consumption 
:x;;Çbem|cai:irtdijstry::x:xX:Xx:: 
Other sectors 






. · . ­ . ­ . ­ ι * . ­ . ­ . ­ . 
Irón&'stèéiindusiry. 
Non-ferrous metal industry 
::Wífh'W/:wíi(i?fW;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 








Food, drink & tobacco Industry 
Textile: feather&sÌQthing industry 








Households, commerce, pub. auth., etc. 52 
Hóu$ëhólds 
Agriculture 














jet fuels Naphtha 






















40 4 160 
1 509 : 
1 533 1 014 
7.06 
8 710 30 1 168 4 0 7 3 6 2 376 ­64 427 
: 8 6 2 0 X x X X X X X X T ­ X x x x :­4:759;: :2:t: 
;2:i:: 
37 
5 1 681 





3651 325: 486::::χ:::::χ:χ2:343:: 431 .65: 




90 23 7 786 79 1 981 806 3 993 
498 
4g8 


















































































Gross inland consumption 408 179 648 
Transformation input 






χ:5:227χ Autpprod thermal power stations 
Nuclear power stations 




^ R i r t b ë r i é s x x x x x x x 




Public thermal power stations 
Autoprod thermalpûwer.staliBHs' 
Nuclear power stations 









3 4 : 
34 





Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
4 0 : 2 1 5:79 
130 43 
Available for final consumption 419 82 845 990 
Final non­energy consumption 
x :x¿h]ewtót^ü iSt ry : : : : : :x :x :x :x 
Other sectors 









Iitin & stéé! industry: 
Non-ferrous metal industry 
■1' 892 
160 
· : ( ? τ 3 ί ^ ^ . ^ υ ^ ί Λ / Χ χ Χ : Χ χ Χ : Χ χ Χ χ Χ : 




5 908 101 
'2 
Ore-extraction industry 






Paper and printing 
1 269 
2 964 5 













Households, commerce, pub. auth., etc. 
:23: : 




























TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
280 50 64 530 1 934 19 
3 796 
11 048 






















280 50 23 037 94 893 31 880 


















































Total Brown coa 
lignite briquettes 














Gross inland consumption 21 595 6 626 29 
Transfórrhàtipn input 
Public thermal power stations 
19366 
9 741 
x x ' 4 7 0 : : 
6295 
6 283 
AuCppröö. thermal­power stations 
Nuclear power stations 





District heating plants 
:χ8:80.1χ 
652 
1 5 5 2 4 Transformation output 
Public thermal power slations 
Autoprod ibetmal­power.stattans 
Nuclear power stations 
5 737 
xxsaox 





District heating plants 
8:896 
642 
■y-yy-S:-.. . „ Exchanges andtransfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption oï the energy branch: 
Distribution losses 
1 2 7 4 
758 
Available for final consumption 15 717 331 29 
















Glass, pottery & building mat. industry 562 









Textile feather.& clothing industry. 















X x V f i / ä r t t f r i ä y ^ a u ö f t x x x x x x x x x x : 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
x x I S I x 
7 374 33 
yyyyyyyHöUSèhOldsy::: 
Agriculture 


































χ χ β χ χ χ 
7 172 41 4 192 
1 481 : 
132 123 76 
8 886 30 1 066 ­118 ­380 386 ­67 






Héé: 388: 204: :2:462::χ:χ:χ:χ:χ:;:χ443:: 68 
■^em-:-y-y-:-y-y-y^&8.-: -2QA-: -ZAQZ: :ΑΑ3-: .68 
399: 361: 















































DANMARK Year: 1997 
m 
eurostat 



























:Büiïkérs: 713: 762 : 
Gross inland consumption 431 390 3 862 
Transformation input 





1 5 9 0 
1 373 
X:41:2: AutQprod. fhermaipower stations­
Nuclear power stations 





District heating plants 
Tra nsf orm a tion Output 




1 6 4 1 : 
105 
Aütöprod.­thërrnatpOwë'r Stätlöhs. 
Nuclear power stations 





District heating plants 
3:689::χ:::χ:::χΧ1:641:: 











Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy: branch 
Distribution losses 
38 "404: : 
3 
Available for final consumption 4 034 400 1 781 21 
Final non­energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 












Iron & steelyhdusiry 









54 Glass, pottery & building mat. industry 
■■à&àxfâptípnM^^ 
Food, drink & tobacco industry 
12 
63 






Textile-. leather- & clothing industry 















i 574 Road, transport 
Air transport 
^^X^^ / tó^av /gá í /pñxXXXXXXXXXX: 





































1 717 1 541 166 
326 
950 


























558 550 2 266 2 741 
558 
115 











































xxxf l ! 
31 
DEUTSCHLAND Jahr: 1997 
aa 
eurostat 


























































6 053 Umwandlungsausstoss 
Öffentliche Wärmekraftwerke 











Austausch, Übertragung, Ruckläufe: 
Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung von­Erzeugnissen 
Rückläufe d. Petrochemie 
Verbr des: Prod ­ÖerelcheEnergte 
Netzverluste 
25 xxxO: 867 19 
Für den Endverbrauch verfügbar 9 782 265 8 260 4 940 6 064 80 































54' Steine, Erden, Glas, Keramik 
: :fterøj)PK :: :: ::v: :: :: :: :: :: ::v:vX :: :: :x32:: 
190 Nahrungs- und Genussmittel 

































120 3 190 
2 377 
2:237: -21: 258 3086: 220 
32 





Raffineriegas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­
























477 3 004 
::639 
101 683 33 407 585 6 482 2 814 5 956 17 720 
401:647:Χ:ΧχΧ: :11:260;Χ;Χ;ΧχΧ;2;658:: 43;: 
31 
42χ 

















































































































Bruttoinlandsverbrauch ­1 082 165 3 347 034 







607 946 13 0 0 0 : 
950 

















12 271 ^ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ΐ χ χ χ χ χ Μ Ο Ο Ο : : teeOOOx: χ : : 10 DOO 
Kernkraftwerke 
Btikeltfabrikëh 








Austausch, Übertragung, Rückläufe 







' 1 0 0 0 0 
40:000 
-10 000 
Übertragung von Erzeugnissen 
Rückläufe d. Petrochemie 
:χ21χ 
­379 
434 Verbr.des Prod Bereichs Energie 
Netzverluste 
­316 
1624 60 323 
1 5 1 9 6 
25:000 17 000 
12 000 
Für den Endverbrauch verfügbar 4 319 1 7 1 7 2 673 569 51 000 83 000 































8 3 0 0 0 : 
Steine, Erden, Glas, Keramik 









Nahrungs- und Genussmittel 
Textil Leder-Bekletdung 








■Eisen- und Metallverarbeitung 











1 0 0 0 Haushalte-
Landwirtschaft 
Statistische Differenzen ­76 : :61χ 
3 4 
Jahr: 1997 DEUTSCHLAND 
Kernenergie Sonnen­energie 
Geothermische 





TJ(Ho) GWh TJ(Ho) GWh 
1 721 345 2 853 407 237 120 3 034 17 354 
38 012 
40 361 
1 721 345 2 853 407 237 120 3 034 17 354 ­2 349 
: 1:721345 69616: 
25 927 
24 8:30 



















2 853 407 167 504 ­3 365 800 461 761 




































DEUTSCHLAND Jahr: 1997 
m eurostat Alle Erzeugn. insgesamt Steinkohle Steinkohlen­briketts Koks Braunkohle insgesamt Braunkohlen­briketts 
























23 478 320 
Bunker : 2:146 








































223 7 3 1 4 : 3:321 




















Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung von­Erzeugnissen 








16: 205 x:x9 
Für den Endverbrauch verfügbar 255 671 6 477 185 5 623 1 072 2 897 










































































χ^Χβ ίη ' η^ ϊ ε ^ Ι ϊ βΛΜΧχΧχΧχΧχΧ ; 
Haushalte, Handel, Behörden, usw. 
Haushalte 













7 8 0 1 4 : 6 0 1 : ­15: 476:: β2ΐ:: 
1 524 
Ί: 1.35 
4 0 5 
3 6 
Jahr: 1997 DEUTSCHLAND 
Rohteer, 




Raffinerie­ gas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­
turbinen­ kraftst. Rohbenzin 






















102 832 34 240 643 6 812 2 890 6 259 


































































:69:: ^ S S ^ x x x x x x x f r S O * : 
54­.734 
6 423 
:69: 31 529 










::xä50: 54 22 43: 61: 86 
37 
D E U T S C H L A N D Jahr: 1997 
m 
eurostat 
Dieselkr., Rück­ stands­ Andere Mineralöl­
Destillat­ heizöl heizöle erzeugn. Naturgas 
Abgeleitete 
Gase Kernenergie 




















1 4 6 3 
3 000 
Bunker: 646: 






























t l4 r24: 
1 303 
χ ΐΟδΟχχχχχχχχχ^χχχχχΟ: !* ! : 
. - Wärmekraftwerke, der EigënèrZeüger 
Kernkraftwerke 
.Brikettfabriken. 





Raffinerien :·.45:θ36::χϊ·::χ:χ:ί1:724:: 4:658:: 
Fernwärme 
Austausch, Übertragung, Rückläufe 
Austausch von Erzeugnissen 
­591 
4 9 









Rückläufe d. Petrochemie 
:χ17.0χ 







3 1 1 Verbr des Prod ­Bereichs Energie 
Netzverluste 















































: 8 β φ / ^ : χ : χ : ; χ χ : χ : χ : ; : χ : χ : ; 










Papierfab. und Druckereien 




















'■■: χ 'Binnenschiffahrt:. ; ; 
Haushalte, Handel, Behörden, usw. 
:χ:χ402:: 










'y'y-WZ-: :xx73:: :AA: 
38 












1000 t RÖE 
7 494 68 10 5 664 261 1 492 
3 268 
3 470 

















-261 χ x : -1 492 







4 078 68 10 4 001 8 737 39 704 
4079 
326 
^ x x x x x x x ^ x W x X χ 39:704 
326 
8 737 
















































1 214 20 
Stock change 
Exports 
4 4 4 
61 
: Bunkers : 
Gross inland consumption 1 153 20 58 700 
Transformation input 





•AUfoprpd thermal· power stations 
Nuclear power stations 
Patent ­fuel­apt}bnqusttj'ng·plants 
Coke­oven plants 




District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autaprod: thermal­power stations 
99 
Nuclear power stations 






District heating plants 
Exchanges and transfers, returns: 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of­the energy­branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 1 053 20 549 99 
Final non­energy consumption 
Gbemical­industry­
Other sectors 
Final energy consumption 
Industry 







iron &'steel industry 
Non-ferrous metal industry 86 
1 117 
359 
x 5 9 x :;CTeWç'a'/:/nausfr^XXX;X;:;X;X;X:X;X; 
Glass, pottery & building mat. industry 
O.re-ex'traction industry 
Food, drink & tobacco industry 14 
Textile leather&.clothing industry 
Paper and printing 
















Statistical difference 4 5 7 : 55: 
40 










jet fuels Naphtha 

























18 196 509 ­3 651 ­99 ­626 ­781 ­861 1 203 








: 20:624: ·:■:·: : : : : : : : :504: 561 :3:6ΰ7:::::'-::::-::Λ'-&ΐΖ: 970: 51:44 
::2.ο:624χΧ;Χχ:χχ;χ5ρ4;ΧχΧχ:;:χ:::;56:1::::::::;:;:χχ;:3:607:; 4 : 9 7 2 : :970;: : 5:144: 
: 1:844:; 4 844 
4: :844x 
:x :4: : 
" 4 







:872> :40O: ■■.Zi: 


































































'50 -29 ^139: 
41 




















435 6 017 






Gross inland consumption -2 667 ­2 7 955 
: Transformation; ihpulX; 






■4 141 Aüfoprpd thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent'fuel and;briquett|ng plants; 
Coke­oven plants 
Β last­furnace: plants 
Gas works 
[■fiefínénésy:::^::::: 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod ­thermal­powerstations 
^ ^ « χ χ χ χ χ χ χ χ ^ β : : 631 
Nuclear power stations 
Patent fuel.and briquetting plants 
Coke­oven plants 
BläSt­furriäcé'plants 
Gas works 631 
;: Refineries':'X x x XXX; 
District heating plants 
:7449;: :26:: 







Returns from petrochem. industry 
4 : 1 4 1 : 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
294 4 183 
94 94 
Available for final consumption 1473 3 412 537 










x: i15: ; 
2175 
1 781 
■ Iron- & stéél industry. 
Non-ferrous metal industry 
::Θ!>^(^^^?ίΟ?ν: :::::.χ :: :.χ:.χ'·:::ν.χ:.χ 
Glass, pottery & building mat. industry 
124 
182 99 99 
Pie extraction industry 










Textile, leathern clothing industry. 




Engineenng & other-metalindustry 
Other industries 












60 4 638 
4 2 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
4 753 98 38 152 37 3 882 
3 003 
709 










4 753 98 38 152 37 214 



















































: Bunkers : 3 1 1 9 : 
Gross inland consumption 25 608 750 14 8 053 
Transformation input 





7 9 7 8 
7 048 
Autòpròd thermal power' stations 
Nuclear power stations 
X145;: 




Gas works 21 
2060.6: : Refjneriésx;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
District heating plants 




Public thermal power stations 
47 
Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 




Gas works 14 
20:715: :RëfinëriësxXxX;X;X; 
District heating plants 




■TOx products transferred 
Returns from petrochem. Industry 




Available for final consumption 17 290 685 14 75 47 
















Non-ferrous metal industry 
x:114 : : 













Textile: ieather'&çlothing industry 
Paper and printing 150 
:χ85:; 
688 











Households, commerce, pub. auth., etc. 
:X563:: 
6 217 29 








■yyAJS:- 4 0 2 : :26 
4 4 



























945 214 3 586 
3:119: 
112 584 
18 247 517 ­3 705 409 ­658 ­802 -905 






^¿ό^ΙδχχχχχχχχΟΟΪ: 616 3791 2:025: 1:019 
x23:: 



















x x x x x S l 
4408:; 
1 












χχδέ? ; : 
3 221 




















: · : · > : · : · : ■ : ■ : ■ : - : ■ 
53 






ELLADA Year: 1 9 9 7 
eurostat 
























:x:­3:: Stock change 
Exports 
:-A: 
Bunkers: 779: : 2:305:; 
Gross inland consumption 1 2 1 5 ­2 548 -1 171 
Transformation input; 
Public thermal power stations 
371 
371 





25': Autòproa!.: thermal ■powéfstaiioris : 





Re f lne r iesxxxxxxx : 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
5197: 6630 2 0 : 4 4 
ÄutöprOd thërmâlpowër Stations 




Gas works 14 
;Refihëhë^:;:;:;;;:;:X:;:;;;: 









4 8 6 
­1:090 :;prodiJÉfe;tønsfe;ri:éa;:;:;:;:;:;:;:X:;:;:;: 
Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 5 368 1 4 0 7 73 12 






































Textile, leather-.& clothing-industry 








:325 : 2 0 3 1 
42 
1- 75Ò Röäd.trähspdrt 
Air transport 
xXftóra'/tóflay/gáSprix.xxXxXx:;:;:;:;:;:;: 
































1 364 114 911 334 
258 
61 














































Variations de stocks 
Exportations 
: :SBütesx­x­x­x­x­x·:­
Consommation intérieure brute 
ÎiftiAttÎrtWl^ilWiWftv:·:·'.':·:·:·:·:·:':·:·:·:­:·!· 
Centrales thermiques publiques 
Centrales therm iquesdesaufo'producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr.: d'agglpmërës éf de briquettes 
Cokeries 
xxxHauls'lourneauxx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;: 
Usines à gaz 
xxxf^inèrièsx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Centrales de chauffage 
:Sérties::de:rjahsfòrmãtion:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Centrales therm, publiques 
Gentrales therm. auiCHprodueieurs 
Centrales nucléaires 
x X x F ä b r x d a g g i ö m é r f ö ^ 
Cokeries 
^ χ Χ Η ^ Ι β ' Ι ρ υ Γ τ ^ ύ ^ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ : : 
Usines à gaz 
x x x R a f t i h è r i é s x x x x x x x x x x x x X x x ; : : : : : : : : : : : 
Centrales de chauffage 
Echanges; transferts): restitutions: 
Echanges entre produits 
x^xProduitslransfAës;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;:; 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consom. finale 
Consommation finale non énergétique 
;:;:χ:(ΑίίΑΕχ:;:;:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χχ;χ;:χ:χ 
Autres 
Consommation finale .énergétique 
Industrie 
χ ^ Χ χ Χ δ ί ά ^ ί ο Λ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ : 
Métaux non ferreux 
Χ:ΧχΧ:{^ι^.·:·:·:':·:·:·;ν:·:::·:·:::·:·:::::::::ν:::::: 
Produits minéraux non métalliques 
::;'·:: :·:':·:·6^^^'·:::::'·:::'·:·:::'·:::::::'··.'·:::::::::'·:::ν 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles; cuir habillement 
Papier et 'imprimerie 
Fabrications métalliques 
Autres industries 





Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
: · ν · : · : · : · : ' :Ρ<^Αϊ (Λ ίΛΜ^&! ΐΧ ;ΧχΧνΧχΧ; 
Agriculture 
::Éc^!^tis)^M¥:::::::::::::::::::::::::::::::::v::::.': 
Agg omérés de _ , _ . . . . ., Briquettes de Goudron 
Hou e , „ Coke Total lignite .. .. κ«_­_ι 




































1 923 209 
209 
:2Û9 








Année: 1997 ESPANA 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 


























55 544 996 22 1000 ­348 433 1 054 997 
55 532: x 2049 2894 
1 811 
;:Í;ÕI5X 
48: 50: 320 
240 :m 
68 18 50 
:55-53ζ:::::::-:ζο4&: 


























12 48 845 2 548 8 956 3 608 3 569 18 982 
7 625 3 534 
:3:534:: '3 534: 
4 091 




:8;980:::χ::::::::χΧ::::3:555:; 19 090 





































10 3 543 
12 
1700 













53 :­24: χχ:35:: 
49 
ESPANA Année: 1 9 9 7 
m eurostat Fuel oil résiduel Autres produits pétroliers 
1000 t 
Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 














-18 368 Variations de stocks 
Exportations 
Soutes 
Consommation intérieure brute ­4 550 ­794 526 057 
Entrées en transformation 












Τ 895 Centrales thermiques desauto­prpducíéurs. 
Centrales nucléaires 
f a b r d'agglomérés­et de­briquettes. 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 448 
^Raffineries'; xx'x ■:­:·':'χ';: 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 




Fabr­ d'ag'glomárés. éf de briquettes 
Cokeries 21 908 
Hauts fourneaux 




Centrales de chauffage 
■A3m:::::::::-Z:m: 
Echanges­ transferts,, restitutions 
Echanges entre produits 
­1 2.1:7 
4 217 
: : 4 8 2 : 
1 448 
:xxRnÄits:transfi^SxX::::::::::::::::::::::::: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
­966 
205 2 070 1 4 2 6 
9 876 
AÍABÍ:::::::: ::ZM5 
Disponible pour la consom. finale 3 280 1 6 4 5 384 788 5 666 11 158 1 328 
Consommation finale non énergétique 
xixépMsx:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 




















l'i: 038 : 
1328 












27 613 Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, cuir habillement 
Papier et imprimerie 
26 661 













χ Χ χ Χ ; Α ί ^ ^ Λ ^ ; Μ ( Ο Μ ο ω * Χ χ Χ : Χ χ Χ 
Foyers domest., commerce, adm., etc. 
300 
131 77 347 







249 4 2 4 : 
5 0 
Année: 1997 ESPANA 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
565 667 1 039 273 161 598 716 34 758 
4 597 
7 670 
565 667 1039 273 161 598 716 34 758 -3 073 
















1 039 273 136 700 2 817 159 002 
■ ^Oí^yyyyyyyyy]^ 




















































Consommation intérieure brute 106 115 17 093 1 4 2 7 
Entrées en tra nsf o rma tio η 










Céntrales thermiques dèsaufp'jjrodùcfeurs 
Centrales nucléaires 
Fàbc­dagglomérésej cjebnguettes 




: Hauis fourneaux 
Usines à gaz 
:492:; 
;:Raïfinèries::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Centrales de chauffage 
: 57:333: 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 




4755 Centrales nucléaires 
­Fabr d'aggtomérés'ëi­dë briquettes 






Usines à gaz 
:RàAnëfiès: x x x x ; x x x 
Centrales de chauffage 
: Echanges, trànsfertsi: restitutions; 
Echanges entre produits 
­380 
­ 34 Ï 
Rrodmts­transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 
χΧ288:: 
­327 
5:598 Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
:x7l· 
1 4 1 5 
Disponible pour la consom. finale 76 084 637 1 309 ­49 






Consommation finale énergetique 
Industrie 
ΧχΧχΐιί^/ϋ/Β/βχΧχΧχΧχΧχΧΧ:; 
Métaux non ferreux 
Chimie 
21 591 













4 877 Produits minéraux non métalliques 
/Ö f rac f / o r xXxXxXXXXXxXXX: : :x:314:: 
1 966 
1 05:8 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, cuir ha.killeme.nt 
14 
















Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
x 4 : 7 0 t : : 
18 078 226 





:χ:χ53ίχ !·79: x49: 
52 
Année: 1 9 9 7 ESPAÑA 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 



















1313 1 395 
5669: 
55 265 1 011 476 1 099 ­366 437 1 108 




72 20 53 
55253: :2:080: 
:wsy::::::4y4:::4::::::4y4::::~::::::: 5&8I6: 1693 1 795 xx ^ ^ ^ S x x x x x x x ^ ^ M x x x x x x ^ S S i 
188 
^ a O i e x x x x x x x l ^ a x x x x x : ' : 4 795χχχχχχΦΤΟ.δχ :4: i84: >2831 


















188 12 48 263 2 799 9 412 3 706 3 751 
188 
168 
7 153 3 714 
3 714 ■yßyJM: 
3 439 



























:88 :: ^O^rxxxxxxx^^ö:: 
21942 
3 649 
:88: 9 427 
11 3 639 
12 
1 701 








54: x x x x ^ Z 
53 
ESPANA Année: 1997 
eurostat 
Gasoil & fuel oil 
fluide Fuel oil résiduel 
Autres prod, 






163 13 511 
Importations 














Consommation intérieure brute 1 007 ­4 347 -569 11 308 13 511 
Entrees en transformation 














Centrales thermiques 'des auto­producteurs 
Centrales nucléaires 13511 
Fabr dagglproûros et de:briquettes: 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 10 
;Raff|neries:;:x:;:;x;:;:;;;:x 
Centrales de chauffage 
Sorties de .transformation 
Centrales therm, publiques 
MT234:4yy:4^ÈiS:4y4yyy-:-±-SÀà:: .992 
Centra les­therm., aütö­productéürs. 
Centrales nucléaires 





Usines à gaz 
;Ráffinériés;:;:;:;:;:;:;x;:;:x 
Centrales de chauffage 
;:18:723x;:;x;x;:;:;i3:01S;:;:;x;x;:;:;x;:i;:54;9:; 
" x X x l ^ e S x X x x x ' ' ËchangeSi transferts,; restitutions 







; Produits: frarisfèrésxx:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Restitutions de la pétroléochimie ­45 
xâ6: Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
1 0 7 8 : 147: x:3!i;: 
212 
3 0 9 
Disponible pour la consom. finale 19 178 3 134 1 179 8 271 417 









2 8 9 6 
2 484 
















Produits minéraux non métalliques 
;:Êx;f^çf/pr):;;;x;:;:;:;;;:;:X:;:X;;;;:;:;:;:;:;:; 










Textiles;, cuir ■ habillement 

















1 2 4 2 7 : Routiers 
Aériens 
xxxX:yyáv/gahbn:/ntónèurj?X:X;:xxx 















" 8 ' 
238 3 0 4 
5 4 
Année: 1997 ESPANA 
Total énergies _. , . Energie _. Energie Energie Autres _. . . . . . Energie , " Chaleur solaire . Biomasse . ,. „ . . Chaleur dérivée ~ renouvelables géothermique éolienne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 
6 941 25 7 3 860 62 2 989 ­ ­
" ­ ' " ■ ' " ­ ' " ' " · " " ' - . ' . ' . ' . ' . ' · ' " . . . . . . " . ' . · . ' . ' . 3 9 5 
. . . . . . „ . . . . „ . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . „ . . ^ 
6 941 25 7 3 860 62 2 989 ­ ­ -264 
^Μ^ΧχΧχΧχΧχΧ^^χΧχΧχΧχΧχΧχΧχχχΧχΧ^δ;: 
244 ­ ­ 244 
^ S l x í X x X x ' x X x X X x i x x X x X i X x X f X X x X x X x O S i : : 
^ x x x x x x l O Í O I : 
67 6 722 
1­724 
4 755 
^ O S Q x x x x x x x x x x x x x x 
­3 05θ' " ­ " ' " ­ " ' " ' ­ ' " "­62 ­2 9 8 9 ' ' " ­ " ' ''­' 3 050 
;:67χχχ:χ:::;:χΐ3;67? 
67 5 917 
x ^ x x x x x x x x t O O S 
733 















FRANCE Année: 1997 
m 
eurostat 

























Consommation intérieure brute 20 675 117 1 073 1 282 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
15759 
4 765 









Usines à gaz 
X23Q8: 
;:(οβίπβΗθ6χ:χ:χΧχ:χ:; 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
.:23ΐ:::::::::::χ::::::5:439:χ:::χ:χ:χ:χ:χχχ:::::χ:χ:χχχ:χ:χ^::χ:χ:::::::χΐ28 
Gentrales therm auKHprotiueieurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés et­de briquettes 
Cokeries 
231: 
5 439 128 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
^RäffineHesxXXXXXXX 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferte>.restitutions 
Echanges entre produits 
Produitstransfërès . 
Restitutions de la pétroléochlmie 
Consommation :de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
188 126 
Disponible pour la consoni, finale 4 728 348 4 078 307 128 
Consommation finale non énergétique 128 











Métaux non ferreux 
:;3377xxx:::::x:xxxxxxx:x:x:-3467-
^ Ο ΐ / φ ' ί θ χ Χ χ Χ χ Χ Χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ : 






::&ίΓ3.ο.ί/οπ.:χ xxxx:: : xxxx ; : 
Alimentation, boisson, tabac 37 34 
Textiles. ■ cuir- habillement 










Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
Foyers domestiqués 
Agriculture 
:Écàrt: statistique: ::x:;:::::::x: 
1 139 







4055: 41> 1:65: 135 
56 
Année: 1 9 9 7 F R A N C E 
Pétrole brut Feedstocks Total prod, pétroliers 
Gaz de 
raffineries GPL 
Essences Pétrole lampant 81 Gasoil & fuel oil 
moteur carburéacteurs fluide 
1000 t 
2 132 250 
χχχΟ?χ 
19121 









x x x * : 















89 299 ­385 ­2 390 ­2 591 4 195 2 373 5 322 








90:968 2 4 8 9 : 2 758 : x x x x 1:8 805 : :6:676χ:::χ:::χ::5:744:: 35:112 
■m-9m:-::::::::zAm:::::yy::275d:::::::^^ :3:51:1:2 








2 149 ­1 574 ­49 
::2:303:χ:;:χ:;χχ:χχΜχχ:χ 












































:9Ö:: 1.4 370 : 
25 
38:610 

















4 5 3 8 659: x811: m: 
30 
4 8 x:477:: ­707: 
57 








Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 

















2 590 Soutes: 
Consommation intérieure brute -5 313 -302 1 457 877 
Entrées en transformation 




32 710 x 4082 28 948 
20 572 







Usines à gaz 
^aï f fenèsxxxXxXx: ; 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 




Fabr d'agglomérés etdè:briquèttes 
Cokeries 43 794 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
65:790;: 
XXRäffineriesxXXXxXXX 
Centrales de chauffage 
; Echangés; transferts',: restitutions: : 











Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de: la branche énergie 










Disponible pour la consom. finale 3 085 510 1 402 955 28 775 23 800 3 078 
































çhipiié. ■::::::::::: '■:■:::::::::■::: 









Alimentation, boisson, tabac 
'■■Zéxtilésicuir.'hà.biilemé.ht: 






















Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
■yZyy 












­.1 008: 3:319 49 
58 
Année: 1997 FRANCE 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
4135 143 679 5 503 464 616 24 62 790 
4 238 
69 634 
4 135 143 679 5 503 464 616 24 62 790 -65 396 
4 135 143 77 370 
69 412 
:':y7':293y 












679 5 503 387 237 355 195 



























































Consommation intérieure brute 243 148 13 237 82 730 526 
Entrées .en transformation 
















:x : i43: 
4839 
: Hauts ibu rheaux : 
Usines à gaz 
:4::57:t: 
;:Ràtt(nèriès;:;:;:;:;:;:;:;:;x;:: 
Centrales de chauffage 
χ02;ΐ68;: 
16 
135:875 Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
: 162x : xx :3702 : 













Usines à gaz 
^RätfineriesxXXXXXXX 
Centrales de chauffage 
:01:020:: 
Echanges, transfértsx restitutions: : 




Restitutions de la pétroléochimie 
:x17x 
205 
Consommation de la branche énergie 




Disponible pour la consom. finale 158 766 3 608 244 2 776 120 






























Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, cuir,-habillement 




















Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
::::x:739:: 







4:5: Foyers domestiques 
Agriculture 
: Écart: statistique: :: x::::::::::: : 
37 729: 
3 133 
-5357 :445: x­ft: 11:2: 48: 
60 
Année: 1997 FRANCE 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 
moteur carburéacteurs Naphta 
1000 tep 







x ­ 2 7 8 
855 
x x x * : 
1 250 
1 536 












90 220 -391 ­2 385 ­2 723 ­1 227 2 494 








































































4 9 oeox -823 ■yyy-m: 400: -743 
61 
FRANCE Année: 1 9 9 7 
eurostat 







2 127 98 766 
:-yyyZ4y 
367 
; 4 0 Û ; 
2 892 












Consommation intérieure brute 5 377 -5 076 ­216 31339 98 766 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
















;Fáb.x'd!àggióroérè6:ét: de: briquettes;: 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
Raffineries: 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
3S474 10 559 ■±'■38^:::::::::: --::::::::z:5i3:-
Centrales therm auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
. Fabr d'agglomérés, et. de briquettes. 
Cokeries 941 
1 571 Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
■Raffineries ::35:474:Χ::::::χ::Χ10:559: 1 389 
■y-2GÍ'': 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts, restitutions: 






Restitutions de la pétroléochimie 
47;: 
­269 
536 Consommation de la branche énergie 





Disponible pour la consom. finale 40 814 2 947 365 30 158 1 253 





















; Siderurgie Χ ; 
Métaux non ferreux 
88: 
56 







^ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : 









Alimentation, boisson, tabac 
x:23: 
691 
Textiles,: ouïr, habillement 


























Foyers dornest., commerce, adm., etc. 


















■393; -722 72 
62 
Année: 1997 FRANCE 
Total énergies _, , . Energie _. Energie , 7, Chaleur solaire . .. . Biomasse . ,. renouvelables géothermique eolienne 
Energie Autres 




16 646 16 131 11 097 5 399 
364 
5987 




















9 397 16 131 9 249 30 541 
0397 
1 819 





































Gross Inland consumption 
Transformation input 
Public thermal power stations 
Autoprbä. thermal powérstatipns 






District heating plants 
transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod' ihermalpowerstatians 






District heating plants 
Exchangesano" transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of­the energy­branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 
Final non­energy consumption 
Chemical­Industry 
Other sectors 
Finat ëhèrgy consumption 
Industry 
y y ^ 
Non-ferrous metal industry 
Chemical-industry-
Glass, pottery & building mat. industry 
■Q.re-extraçtiqn ■ industry 
Food, drink & tobacco industry 
Textile, leather&efothing industry 














Patent . Total 















x x x ­ x ­ x ^ x ' x x ; 
­
x x x x x x x x x x x x : 
­
x x x x x x x x x x x x ; 

































; : χ χ : : χ : χ χ χ : χ : χ : χ : 
­







































































■r .­ . . . 
4 832 

















Χ χ ' χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ; : 
­












' · . " ■ . 
­









































χ χ χ χ χ χ χ χ ί ί χ χ : 
-





























■ ; · ; ■ ; · ; · ; · ; ' · ; · ; ' " 















: · χ · χ χ χ · ' 
• 










































jet fuels Naphtha 























87 1 352 
151: 
2 895 25 3 497 92 724 640 -89 1 296 




^ β θ δ χ χ χ χ χ χ χ - ' χ ί ο : : 
2:908:·:·:·:·:χ:χχΧχ54: 43: 452: 224 ^ χ χ χ χ χ χ χ χ ΐ Ο Ο Ο 




-1 5 503 131 1 176 864 2 261 
401 
401 
5 249 : 123 
56 
χ χ $ : : 
4:: ΐ70χ;::Χ;:χΧ:Χ:Χ;855::: : : :χ::ΧχΧ:Χ::>χ:::χΧ::χΧ:Χ2;441 
59 - 157 734 
■yy-t: 
257 






































































: Bunkers : 49: 
Gross inland consumption 449 ­13 128 939 
Transformation input 





:X2:066x Autoprod. ■ thermal power stations · 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output: 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal power stations 
■±-ozz:::::::y-:::i^-
Nuclear power stations 
Patent fue! :and· briquettmg: plants 
Coke­oven plants 
• Blast­furnace· plants. 
Gas works 
XXRëïihëriés'XXXXXXX 
District heating plants 
4 0 2 2 : :10:: 





Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 662 62176 
Final non­energy consumption 21 659 








xx::8Ö4:; Iron-& stèél industry. 











■Pre­extrac(ipn industry . 
Food, drink & tobacco industry 88 
48 : ; 
7 
Textile leather &■ clothing industry. 












Households, commerce, pub. auth., etc. 
x22: 
170 22 873 
;ΐ3;27θ;: '.yyyyyyHqusehõfdSyyy: 
Agriculture 
S ta t is tica 1 difference 
6 6 



















































































































































































:Χ :ΧχΧχΧ:Χ:Χ:Χχ: ;Χ 
-
-














































































































Gross inland consumption 12 251 1 784 1 080 
Transformation; input:; x x 







Autoprod.­ thermal power.stations 
Nuclear power stations 
:86:: 4:0: 






District heating plants 
2029: 
Transformatlonoutput 





Nuclear power stations 
:-3Z: 
Patent­fuel and­bnquettihg: plants 
Coke­oven plants 
4 4 3 : :22 121 
•Blast­furnace­plants 
Gas works 
iRë tmér iësxxxxxx : : ; 
District heating plants 
2 916 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
::P'r^uös4rabisA8!TCd:x:x:x:::::::::::: 
Returns from petrochem. Industry 




Available for final consumption 9 228 334 25 337 120 











22 372; 120 
lrùri-3. stéèf.iridustry. 













48 : ; Textile. I'eather.& clothing industry. 
Paper and printing 22 
430:: 
200 










:: :Χχ: :: :://7Μ(ΐί :ΛΑγί^ο/ώοχΧχ: :: :: ::χ: :χ :χ :χ :: 
Households, commerce, pub. auth., etc. 






























jet fuels Naphtha 
1000 toe 
2 893 23 5 068 
xi-it/x 
104 
χχ3 ' ; : 
7 
828 




37 1 313 
xisox 
91 
^94 2 902 
2B03: 





^ Ο ΐ β χ χ χ χ χ χ χ χ χ β * : 47:: 475 230 99 
^θ ΐβΧχΧχΧχΧχΧ&Φ: ::47:; 4:75 >230:: 09 
:VT: 64: 
5 527 144 1 236 887 
334 
334 




































IRELAND Year: 1997 
eurostat 




























Bunkers 103 47: 
Gross inland consumption 1 309 429 ­9 2 772 
^Transformation: input X x x x x x : 





1 3 8 8 
1 344 
yy-AA-: Autoprod thenrta.t power stations 
Nuclear power stations 
Patentfuot and briquetting plants 
Coke­oven plants 
Blast furnace plants 
Gas works 
R e f l n e r i e s x x x x x x x 
District heating plants 
4 :010 076: :.14:: Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod, thërm­âtpowerstatibhs 
Nuclear power stations 





District heating plants 
::Τ·:0:ΐ:0χ:χ:::χ:χ:χ::ϋ7β:: :W-







Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 2 284 632 1 337 
Final non­energy consumption 466 
466 Chemical, industry 
Other sectors 








x:1:7x 'Iron & steel.industry 

















4 7 ; 
7 
Textile. -leather .& clothing- industry 
Paper and printing 














i: 122 x x Road transport ; 
Air transport 
: :X>:Wí^:o&Wdáí7bn:X;XxXxXxX:X;X 










4 8 2 
70 






















































' . · . ■ . ' . · . · . - . · . · - , · . · . - . -
-
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ITALIA Année: 1 9 9 7 
m 
eurostat 






Production primaire 102 
Récupération 






■m: Variations de stock* : 
Exportations 
Soutes: 
Consommation intérieure brute 16 006 501 102 
Entrées'.en transformation 
Centrales thermiques publiques 




χ:3> Centrales théritiiqUes des aufó'producteurs 
Centrales nucléaires 
';F3b'r.::d'a'gg'!ö^éré's:èf:dé:.bri.quèttës' 
Cokeries 6 857 
Hauls fourneaux 
Usines à gaz 
4705: 
: Raffineries: : 
Centrales de chauffage 
202 Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
yy4y.S'2\9: 
■ Centrales; therm : : autcHproäueieurs : : 
Centrales nucléaires 
Fabr o"aggiomérésët­de briquettes 
Cokeries 5 2 1 9 202 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
:;Föffirièfjës:;XXX;X;X;X 
Centrales de chauffage 
E c h a n g e transferts, restitutions 
Echanges entre produits 
■Produits transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
-M: 
Disponible pour la consom. finale 2 068 3 871 12 202 
Consommation finale non énergétique 237 202 


















Produits minéraux non métalliques 535 12 
:Extráciiph:::::::::::::y:::: 
Alimentation, boisson, tabac 
. Textiles; ■ cuir., habillement 











Foyers dornest., commerce, adm., etc. 83 
:63: 
102 
yÏQZ Foyers dóriié'stiquës 
Agriculture 
Ecart statistique 10 :■&:■ 
72 
Année: 1997 ITALIA 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 





























84 301 8 970 ­520 1435 ­2 203 ­888 507 ­9 892 











^ ^ e x x x x x x ^ O S f i x x x x x x ^ S S x x x x x ^ l O O S : : 5:175 4 3 7 0 : χ χ χ : : 3 4 562 
4022 
4 022 
4:426: χ χ : χ : 2040 30 46:: 





























































47:351: 14 948 
192 
14 531 :33493: 
2 648 
17 132: 
9 2 639 
351 
:x:435: 

















ITALIA Année: 1997 
Γ m eurostat Fuel oil résiduel Autres produits pétroliers 
1000 t 
Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 
fourneaux Gaz d'usines 
TJ(PCS) 
Production primaire 734 074 
Récupération 
Importations 15 021 












Consommation intérieure brute 9 491 185 2 209 041 
Entrées en transformation 











: 26:092;: Çéntralésthermiquës desáuto^prpaucféurs 
Centrales nucléaires 
fabr, d'agglomérés et'de briquettes 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
::RaffinèFiès:x:x:x::X:X:: 
Centrales de chauffage 
Sorties: detransformatlon 
Centrales therm, publiques 
: ΐ941:8χ:: : :χ:χ:χ:χ:8Ο3::: : :χ:χχχ:χ:: : : : : : - :χ:χ:χ:χ44:804:χ:: : : : : χ51:147: :253: 
Centrales therm auto-producteurs 
Centrales nucléaires 
•Fabr d'agglomérés, et de briquettes 
Cokeries 44 804 
Hauts fourneaux' 
Usines à gaz 
•147: 
253 
iRäf f inér iesxXXXXxxx 
Centrales de chauffage 
^ O ^ I O x x X X X x X O Q S : : 
Echanges, transferts, restitutions: 
Echanges entre produits 
Produits transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de: la branche énergie: 
Pertes sur les réseaux 






Disponible pour la consom. finale 3 684 987 1 645 241 15 510 12 014 253 







668 X x Ç h i m i e x x x x x x x x x x x x x x x 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
XXXX^S/c^ru ig/ëxXXXXXXXxXX: 
















.1.28 552 :046;: 
533 Produits minéraux non métalliques 





298 Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, cuir habillement 
Papier et imprimerie 
74 944 
53 682: 268: 













; Χ χ Χ χ Λ ί ^ ί ί Α / Μ : / η / ο Η ο ω * Χ χ Χ χ Χ χ 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 243 




884 0 7 2 
5 486 
253 
'•'253 Foyers doriiéStiqUës 
Agriculture 
::Çp?rt:AÊrtlsfttWQ:::::::x::::::::: :;-35:: xx>36:: 
7 4 
Année: 1997 ITALIA 
Chaleur 
nucléaire 
_. . , . Chaleur _. Energie Energie Chaleur solaire . ., Biomasse . . . 7. géothermique eolienne hydraulique 
Autres 
combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 




300 109 335 281 428 118 41 603 17 900 38 832 
100419 
100419 















300 8 916 266 400 247 814 




















































■ - * : 
Exportations 
::Soutes::::x::::: 2385: 
Consommation intérieure brute 168 054 10 851 341 26 




Centrales thermiques publiques 





x 4 : 
Fabr. d'agglomérés et de.briquettes 





Usines à gaz 
.1:222:: 
:Raïftnàriès::::::::::::­:x:::x 
Centrales de chauffage 
98:252 
8 
1:20:841: Sorties detransformatlon 
Centrales therm, publiques 
3 553 
13 652 
3 957·: Centrales­therm auto­:produeteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés et de briquettes 
Cokeries 
:HàutS­fourneaux' 






Centrales de chauffage 
: 07:308:: 
Echanges! transferts, restitutions 
Echanges entre produits 
4083 
Produits transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 4 083 
7:28ο; 
1 736 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
::x2:: 37 
Disponible pour la consoni, finale 135 992 1 350 2 635 

















XiXXXSitørurgfe: XX; XXXXXXXX: : 










6 822 Produits minéraux non métalliques 
:&f&cti<M-::::: ■:■■:::::■:::: ■::::■::■ X446;: 
2 808 
240:3 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles cuir habillement 

















xXxxWây/^f/drtyrtfërfeW/ëxxxx:;:; : ; : 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
:χχ:448:: 
45 115 56 
56 
69 
:69> Foyers domestiques: 
Agriculture 





Année: 1997 ITALIA 
Goudron 





































^βίχ^^χχχχχχχϊχχχχχχχχχΐχχχχχχβΤ^Οβ': : ::3626::χ:χ:χ:χ::2:584χ:::χ:χχ:22:482::χ:χ:::χ:χ:χ5:315:: 4:593: 
182 
^ ^ O S x x x x x x x a O S e : : 2584:: 22:482: :5:3:1:5: 4593 
4083 
4 083 
^ δ θ ί χ χ χ χ χ χ ^ ^ δ : :43: 48: 







































































ITALIA Année: 1997 
m 
eurostat 
Gasoil & fuel oil 
fluide Fuel oil résiduel 
Autres prod, 





















:Sóütès: x x x 666 x x : x i 860: 
Consommation intérieure brute ­9 994 9 068 133 47 486 









Centrales thermiques publiques 




F:ahr dlagglnroérès et rie briquettes:· 
Cokeries 
Hautsfourneaux 
Usines à gaz 
/XXRaffineriesX;:;:;: 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
34019 18552 : : 5 7 S x x : x x : : x : : x : x ­ x ; x : x x : 2 : l 9 0 : : 
Centrâtes therm àUto­produçtëUrs: 
Centrales nucléaires 





Usines à gaz 
;Raffln^riss;::::::::xx'.x:::: 
Centrales de chauffage 
::34':9:ΐ:9χ:χχχ::χί8:552:: ::575;: 
EchangeSj transferts, restitutions 
Echanges entre produits 
:;próduits:fra;rjsfèrÉs:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de lä branche: énergie 





Disponible pour la consom. finale 24 802 3 520 707 35 366 626 




































3 245 23 
;:Ex;tráçf/pn:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x 





1 611 16 
W: 
15 
Textiles., cuir: -habillement 
















1 4 6 8 1 : Routiers 
Aériens 
278 : 
xxxx^awgéf ib r t /n ïén 'ë .u^xxxxx : : : ; 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
x:227: 














Année: 1997 ITALIA 
Total energies _. , . Energie _. Energie , , , Chaleur solaire . ., . Biomasse . ,. renouvelables géothermique eolienne 
Energie Autres 































































LUXEMBOURG Année: 1 9 9 7 
Wh 
eurostat 
Houille Agglomérés de houille Coke Total lignite 






Variations de stocks : 
194 248 15 
Exportations 
::Soütës:::::::;:x: 
Consommation intérieure brute 194 248 15 
: Entrées eri; transtórmàtiònX 103: 






Usines à gaz 
4 0 3 : 
;:Raffinènès;x;x;xxx:;:;.·; 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
Centrales· therm aulChproducieurs 
Centrales nucléaires 
Fabr.. d'agglomérés et de:briquettes: 
Cokeries 
Hauts­fourneaux 
Usines à gaz 
^RäffineriesXXXXXxX;: 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts, restitutions 
Echanges entre produits 
^proäuitslränsferesxxx:::::::::::::::: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de labranehe energie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consom. finale 194 145 15 
Consommation finale non énergétique 
xxCbimiexxXxXxXxXXXxXXX; 
Autres 







Métaux non ferreux 
75: 
/CTOTèxXX/XxXXÏXXXXXXXX; 
Produits minéraux non métalliques 119 
::Exfrá.çf/ph.:xx x x x x x x x : : : : : 
Alimentation, boisson, tabac 
'■ ; Textiles; '■ cuir- habillement: '■ 
Papier et imprimerie 
Fabrications métalliques 
Autres industries 





Foyers dornest., commerce, adm., etc. 5 
[S: Foyers domestiqués 
Agriculture 
Écart: stat ist iqüéx 10 
80 
Année: 1997 LUXEMBOURG 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 
















1 877 12 542 246 1 019 







































Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 




Importations 37 29 131 
Variations de stocks 
Exportations 
Soutes: 
Consommation intérieure brute 40 29 131 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
1 930 yy.A'MS-: 
X x t : 3 4 6 x Centrales therm iquesdes. auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
4 : 0 3 0 . 
fabr­ d'agglomérés et :de briquettes. 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
;Raffinénes;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:; 
Centrales de chauffage 
: Sorties: detransfortnatlon 
Centrales therm, publiques 
2:940 
Centrales therm, auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
: Fabr.: d'agglomérés: ét de:briquettes : : 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
2 946: 
:RarÎ ir^nesX:Xxxx::: :X 
Centrales de chauffage 
: Echanges:,: transferts): restitutions: 
Echanges entre produits 
^Proà.ùitstràrisfé'r.èsxxxxxxx::::: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de là branche énergie 
Pertes sur les réseaux 63 193 
Disponible pour la consom. finale 40 27 138 1 401 
Consommation finale non énergétique 
■Chimie 
Autres 











Métaux non ferreux 
yOhJfriièy::::::':::::::::::::.:::; 
Produits minéraux non métalliques 
■:ΕψΦάίίρρ::::::::::::::::-: 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles cuir-habillement 
Papier et imprimerie 
Fabrications, métalliques 





xX lXx^Wgá^ i í r i t ó f j t e 'UWXxXxXx : 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 9 343 
9 3 4 3 : : : FoyërS, domestiques:'. : : : 
Agriculture 
:Écar t :s tët is t i .qué:xx:Xxxxxx 
82 
Année: 1997 LUXEMBOURG 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
1 664 80 
6 032 
846 




















































Variations de: stocks 
3 375 136 169 
χ : * : 
78 Exportations 
: Soutes:·:·:■:·: 
Consommation intérieure brute 3 351 136 169 
Entrées eri transformation : 168 70 





Fabr­ d'agglomérésef de briquettes 
Cokeries 
Hauts fourneaux 70: :7fl:: 
Usines à gaz 
Raffineries 
Centrales de chauffage 
Sorties:­de transformation 111 
4 
x :37 :: 
Centrales therm, publiques 
Centrales therm auto­:produEieucs 
Centrales nucléaires 
Fabr: d'agglomérés et de: briquettes 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
70·: 
/RaVffinèrièsxXXXXXXX 
Centrales de chauffage 
. Echanges; transferts,: restitutions: : 
Echanges entre produits 
Produits transférés 
Restitutions de la pétroléochlmie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
31: 
20 
Disponible pour la consom. finale 3 244 136 99 






Consommation finale, énergétique 
Industrie 











110 Produits minéraux non métalliques 
^E^frac i ionxXxXxXXXXXXXXX:: 
83 
















Foyers domest., commerce, adm., etc. 735 
:608:; 
21 





Année: 1997 LUXEMBOURG 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 











1 921 13 570 253 























LUXEMBOURG Année: 1 9 9 7 
m 
eurostat 






Importations 1 024 
xxx i i i 
2 
35 





Consommation intérieure brute 1 030 38 626 
Entrées en transformation 




;32;: Centrâtes thermiques des auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr: dïagglDmérés et­ôe: briquettes: 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
: :Raffinette : : : : ;Xx: : : : : : :x: 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
70: 
Céntrales therm aütö­prödUctëürs 
Centrales nucléaires 
Fabr. d'agglomérés et dé briquettes. 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
:70 : 
/Ràf f i r iBrasXxXxvX. 'x 
Centrales de chauffage 
Echanges* transferts: restitutions: 
Echanges entre produits 
;próduits:terisfërÉs:;:;:;:;:;:;:::;:::::x: 
Restitutions de la pétroléochimle 
Consommation de:la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consom. finale 1 030 38 583 33 
Consommation finale non énergétique 
Chinile 
Autres 













;33: : 'Sidémigië '■ ; '■;'■ 
Métaux non ferreux 
'chimie:::::::::::::::::::.:::;::: 
Produits minéraux non métalliques 
;:Exirapt(pn:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x 
Alimentation, boisson, tabac 
Textilesycuir, habillement-
Papier et imprimerie 
Fabncations métalliques. 


















Année: 1997 LUXEMBOURG 
Total énergies _. , Energie _. Energie Energie Autres _. . Energie , f, Chaleur solaire . ., Biomasse . . . Γ· ,_ *·._, Chaleur dérivée ,, .. renouvelables géothermique eohenne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 
47 ­ ­ 40 
519 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . . . . . . „ . . ^ 
4 7 ­ 4 0 0 7 ­ 4 4 6 
■■.Ζ4::::':':::::::::^:::::::::::::::::^ 




^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ϊ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : ^ 
'-7 '" "-"' ' " - " '"-'" θ"' "-7" "- ' '"-'" 
yyíyyyyyyyyyyyy^^ 
_ j : : : : : : - 14 












15 - - 15 - - - 3 163 
i töXx^xxxxxxxXxxx 
87 


























Gross inland consumption 14 794 ­607 
Transformation input 




Autoprod.· thermal­ power­stations ■ 
Nuclear power stations 
Patent fuel and:bnquettjhg plants 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
::2:905::χ:χ:χ:: x^x-x-x xxxxx-xixxxxxxSl 
Autoprod thermal· power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuerand briquetting: plants: 
Coke-oven plants 2 905 91 
Blast-furnace-plants 
Gas works 
/Refir ier iesXXxXxXX 




Returns from petrochem. industry 
Consumption:of theenergy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 1 985 1 019 91 
Final non­energy consumption 12 131 
Chemical­industry­










Non-ferrous metal industry 
Î215 
^ΟΑ'βΛή/ρ^Λίόήί/δίΓ^ΧχΧχΧχΧχΧχΧχ 






Food, drink & tobacco industry 40 
Textile feather'&clQthing.iridustry 
Paper and printing 







Households, commerce, pub. auth., etc. 43 
x:7:: x : : Households: : x 
Agriculture 
Statistical difference: 596 :20: 
88 










jet fuels Naphtha 






















3 4 2 
515 
1 0 6 4 12.536: 
63 396 ­36 750 402 ­5 620 -2 609 -2 197 ­14 306 











4 6 720 
4:9720; 
χ :3:6Μ: 




















76 21 556 656 2 079 4 145 3 023 2 248 6 576 
6 271 1 234 
1:23.4 
2 245 









x x 2 : : 




















.4:458 ■9 334­: 
2 924 
4 1 3 9 

















χ χ χ ί 
8 9 



















2 818 715 
240 674 7 924 
x:163: 
2 451 
xx40:: Stock change 
Exports 
- x x x ' M i ; 





Gross inland consumption 4 1 534 -209 1 643 698 
Transformation input 
Public thermal power stations 
Aptoprqd thermal power stations 









::3::562:: xxx: : 24407:: 
2 652 23 540 
x í Ó I O x x x x x x x x ^ ; : 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
:ΐ3:245:χ:χχχχ::4:375:χ:χ::χ:χχ:::::χ:χχχ:χ:χ:26:383:χχχ:χ:χ36:449:: 
-Autoprod thermal-power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel artd­bnquetting:plähts­




: Rëfihëriës χ x χ x : x χ : : 
District heating plants 
y\3Z45::::4::::^-Z75: 







Returns from petrochem. industry 
4 .2Ö7­
; 365 ; 
>738> 
Consumption of. theenergy branch: 
Distribution losses 
::844:::χ::χχ:::Μ7ιβ3:χ:χ:χ:::χ:9:»6.4:::::χ:χ:χ:::::ΐ::236: 
Available for final consumption 56 2 141 1 102 566 12 957 10 806 
Final non-energy consumption 13 2 1 4 8 
2 148 
124 978 
124:978. •Chemicat industry 
Other sectors 
4 3 : 











41:025;: .Iron-&■ stéél'industry. 




Glass, pottery & building mat. industry 
108 101 
29 388 40 
Ore-extraction industry 





' ï " 
Textile, leathers, clothing industry. 
Paper and printing 
Engmeenng &:othermetal industry 
18 143 
:?4;635: 





X/X/f l tór l t f r iayígiatóoXXXxXXXxXxX 






S tatist ι ca I difference -219 
90 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
24 727 220 55 501 475 92 
13 107 
475 
24 727 220 55 501 475 92 12 632 

















13 020 3 735 
220 11 652 73 560 89 515 
^ ζ ζ ο χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ 




















































Exports 94 570 
12 091 Bunkers 
Gross inland consumption 74 778 9 516 -413 
Transformation ihputxXXXXX: 
Public thermal power stations 






Autoprod thèfrhaJ power stations 
Nuclear power stations 
: Patent fuel :arid: briquetting: plants : 







District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 




: Refineries'XXX XXXX 
District heating plants 
Exchanges and transfers, returns: 
Interproduct transfers 
: 80042:: 











Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 5 8 1 0 9 1 551 694 










Finaf energy cónsUrriptiöh 
Industry 
4 9 079 
13 195 
Iron & sfëéf. industry 
Non-ferrous metal industry 
2 4 0 0 
519 
::850.' :543:; 
: :(^(ή/ρ«/^ΠΟύίΐ ίΛ^Χ;ΧχΧχΧχΧχΧχ.': 
Glass, pottery & building mat. industry 
4AM&-: 
'866 





Food, drink & tobacco industry 
xx:67: 
1 833 28 
Textile; leathern clothing industry. 















x ^ x / f i t ó r t t f ï i a v ï g ë i t ó n x x x x x x x x x x x 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
:: 687:: 
22 395 30 





x:x:292;: 579 4 :4 : 
9 2 






























11 234 520 60 693 
12 091 
64 046 ­36 763 442 ­5 906 ­2 680 ­2 309 














:4:314 : : 
■::ÁM: 
ϊο 
: χ 4 4 8 χ 















- 5 595 
^ ^ ζ ΐ χ Χ χ Χ χ Χ χ ί Ο β δ χ Χ χ χ χ Χ χ Χ χ Ι : : 
82 77 21 728 783 2 284 4 356 3 105 2 362 
82 
: : 82 : 
5 872 1 356 
1'356 
2 359 
: 2 3 5 9 ::χ 3-74:4:: 
2 127 
15858 :774: : 
774 
χ Ο Ι ϊ χ χ χ χ χ χ ^ β δ β χ 3 1 1 5 
11 1 066 



















6 2 997 
107 
;χχ:1:4;: 











NEDERLAND Year: 1997 
m 
eurostat 































Bunkers 4:984x :: : x9:089: 
Gross inland consumption 4 4 454 -11 019 -150 35 333 591 
Transformation input 










■1-59ΰ-: : Autoprod..: fhérrnal pówerstétiòns: : 
Nuclear power stations 591 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
21 420 χ : : 12 654 :313Sx:­:­:x:x:­:x:­x­^xxx·: 1::438:: 
Autoprod. ­thermal powër'Statibhs. 
Nuclear power stations 
Pãtérit: fuel arid briquetting plants 
Coke­oven plants 567 
871 Blast­furnace ­plants 
Gas works 
:;Réfihérjës;:;:;:;:;x;x;:;:;: 
District heating plants 
^ ΐ^ΖΟχχχχχχ ίΖΒο^: :3:135> 










Returns from petrochem. industry 
­1 153 
:x340x Consumption of the energy: branch 
Distribution losses 
:60^::::::::Λ-ΑΜ-: 242: 
Available for final consumption 6 644 54 1 534 23 701 537 
Final non­energy consumption 1 12 1 539 
1 539 
2 687 
2 687 Cherriicál industry: 
Other sectors 
:12:: 










■Mz: Iron & steel industry 
Non-ferrous metal industry 
■::::z. :χ:31:0: 
96 
;2;324i: ■ Chérmç'aWdu^yyyy'y::::4y':4::: 





Ore-exiraction industry . . 
Food, drink & tobacco industry 
:χχ30;: 
11 
Textile leatherÅ-cldtning industry 
Paper and printing 
















Households, commerce, pub. auth., etc. 
χ:687:: 








































· . · . · . · . ■ . · . · . ■ . · . ■ . ■ . · . ■ _ ■ . · . · . ­ . 
­
1 326 41 
­







































1 326 41 
943 






























































. ­ . ­ . ■ . · . · . ■ 
­
.·.·.·.·.·.·. ­.5·. ·.·.·. · ­














. . . . . . . . . . . . . . . . . ­
­




















































































• x x x x :200 
423 









: χ : χχ:χχ2·11χχχχ 












x x x x x x x x x x · : 
­
­



























x x x x x x ^ 
95 
ÖSTERREICH Jahr: 1997 
eurostat 
Steinkohle Steinkohlen­briketts Koks 
Braunkohle Braunkohlen­ Rohteer, 























:xx22x Wärmekraftwerke der Eigèherzeugei' 
Kernkraftwerke 
Brikettfabrikeh. 


















Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung von­Erzeugnissen 
Rückläufe d. Petrochemie 
Verbr desProd BerelchsEnergte 
Netzverluste 




















Steine, Erden, Glas, Keramik 
:x48x 
197 
4 3 : 
18 
Nahrungs- und Genussmittel 
TexW Leder, Bekleidung 
Papierfab. und Druckereien 









xx^B f / j n^sc f t / f f äh / f xxxxxXxX: : : 
Haushalte, Handel, Behörden, usw. 








4 7 : 
132 
1.25 
15:: 4 9 : 
9 6 





Raffineriegas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­















22 1 513 
:42 
271 
9 414 775 1 713 139 ­316 21 1 230 









3916 :2410: 504: 
:ΐ:0:328χ:χ:χ:χ::Χχ351:: :A5y 2 410 :504:: :3:01g 
359 ast: 




































::-12:: -123:: ::75: r41 
97 

























Bruttoinlandsverbrauch 402 4 9 304 194 
:üiwtyiSridfu'n^elríáátt: . ' :XxXx.'xXxXx 
öffentliche Wärmekraftwerke 



















Wärmekraftwerks der É(generzeuger: 
11604 xxx::: X18528: 
Kernkraftwerke 
Brikëttfabfikèh 







Austausch, Übertragung, Rucklaufo 
Austausch von Erzeugnissen 
Obertragung:von Erzeugnissen­
Rückläufe d. Petrochemie 





Für den Endverbrauch verfügbar 1 187 1 101 180 508 5 643 10 622 
Nichtenergetischer Endverbrauch 
:::::::Êhemlöï:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: 























iiiiliÖx ^ C T e r n i ë X x x x x x x x x x x X : : 
Steine, Erden, Glas, Keramik 12 976 
■yZ-69Z-\ :Bérgpau:4::y4::::::::::: 
Nahrungs- und Genussmittel 78 
iSfx 
10 021 
x2:605;: Textil.. Leder-Bekleidung 






X X : 7 1 4 : : 
■Eisen- und Meiatkerarbeitung. 
Sonstige 
:YerkBftr: :: :: :x :x :: :: 
Eisenbahnen 












xx /XXHa i i s / i a / fexxxxxx 
Landwirtschaft 
Statistische Differenzen 7:3:: 
98 
Jahr: 1997 OSTERREICH 
Kernenergie Sonnen­energie 
Geothermische 





TJ(Ho) GWh TJ(Ho) GWh 
2 016 220 146 861 20 35 968 
9 007 
9 775 




















2 016 220 114 549 41 206 48 845 







:451:: 2 48:2 
1 575 
397 
1 390 387 
623 















































: Bunker : 
B ruttoin lands verbrauch 28 507 2 678 619 310 63 
^Umwändlür igse i r isa fzxxxxxx 
Öffentliche Wärmekraftwerke 






44:5: Wärmekraftwerke dér Eigëriërzeugér 
Kernkraftwerke 
Bnkettfabnken 















1 0 6 6 
Wärmekraftwerke der Eigenerzeuger 
Kernkraftwerke 
■Bnkettfabnken. 
Kokereien 1 315 









x x ­ x ö ï 
Ό Austausch von Erzeugnissen 
Überfragung von­Erzeugrossen 
Rückläufe d. Petrochemie 
Verbr des:Prod ­BereichsEnergte 992 
539 Netzverluste 



































































statistische Differenzen 4 9 
100 
Jahr: 1997 OSTERREICH 
Rohteer, 




Raffinerie­ gas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­
turbinen­ kraftst. Rohbenzin 
1000 t ROE 
977 












9 234 787 1 688 153 ­332 22 





10160 419: ::49:'·::χ::'·:'·χ;:'·::2:533:'· 518 
^ Ι ΐ Ρ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ Ι Ο . : :49:: :2:&33: 51:8-
427 419: 





































-12 -125: 70: 
101 
ÖSTERREICH Jahr: 1997 
m eurostat Dieselkr., Rück­Stands­ Andere Mineralöl Destillat­ heizöl heizöle erzeugn. Naturgas Abgeleitete Gase Kernenergie 















1 9 5 Bestands Veränderungen 
Ausfuhren 
Bunker 





























Raffinerien :3:95&: 4 4 7 1 603:: 
Fernwärme 
Austausch, Übertragung Rückläufe 
Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung von Erzeugnissen­
Rückläufe d. Petrochemie 
Verbr des Prod BeretchsEnergie 
Netzverluste 
2 5 1 
145 
:77> 
Für den Endverbrauch verfügbar 5 1 9 4 1 134 789 3 880 375 














375 :yWy 11 
4:72 
41 NE-Metallindustrie 
chemie ::::::: :y x50;: 
184 
:23&: 




215 Nahrungs- und Genussmittel 
Textil. Leder.Eekieidung. 
Papierfab. und Druckereien 















: ■Strassenverkehr : 
30 
:­3262 xxx­:xx­xxxxxxx:xxxxxx­x xxx­xx: :xt.5: 
Luftverkehr 
: ■ 'Binnenschiffahrt: 







4 ; 0 7 & : 
13 
xx :««* : 
Landwirtschaft 
Statistische Differenzen ::-41: 70 4-A: 
102 












1000 t R Ö E 
6 656 48 3 508 3 093 
774 
840 






















2 789 48 2 736 984 4 200 
2 789 
867 





































PORTUGAL Année: 1997 
eurostat 
Houille Agglomérés de houille Coke Total lignite 










: sautes: x 
Consommation intérieure brute 5 555 ­70 
Entrées on transformation : 4 968 
4 501 
65 
Centrales thermiques publiques 
.Centrales thérrriiques des­au.fó*Rrqaucleurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés et de­ briquettes 
Cokeries 467 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
65 : 
;:ββΜποΗβ6χ:χΧχ:;·:χ:χ 
Centrales de chauffage 
Sorties: de: transformation 
Centrales therm, publiques 
340 
Centrales therm aulo­iprodijcleurs . 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés'et de briquettes 
Cokeries 340 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
^RäffinefiesxXXXXXXX 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts ·. restitutions 
Echanges entre produits 
::Praaülts:trarëférê5::::­::::::::::::::::x: 
Restitutions de la pétroléochlmie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consom. finale 587 205 
Consommation finale non énergétique 
ΐΧ ίΧρ ί Ι υΑ ΐαχΧχΧχΧχΧχ .ΧχΧχΧχ 
Autres 






183 : .Sidewrgie: : 
Métaux non ferreux 
;Çhimie; y ::<::::::::::::<:::::: 
Produits minéraux non métalliques 573 
:Exfractiàri:::y:::::::::::: 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles; cuir habillement 








Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
Foyers domestiques. 
Agriculture 
Ecart statistique 14: 
104 
Année: 1997 PORTUGAL 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 






















309 504 193 
12 340 773 899 775 -880 -398 482 -358 
■■A2:3Z8::::y44::::'-8i3yyy^^^ 
995 - - - - -




48 26 22 
::ΐ2:328:χ:::χ:χ:::χ:::β1:3:: 
13:046 :ASA4y4:4:4:Z83S: 4:051 '■$Μ:4:4\4:4:4:43:9Τ0 
^WOxxxxxxxxx^xxxx44$&:444:444:42:&&:- :1:05ΐ: 900 3970 
χχ^Ο: 257 -257 -62 
-62 






12 217 11 306 1 141 1 956 652 1 138 3 509 
2 103 1 130 

























































χ>27 12: 217: 
105 








Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 

















Consommation intérieure brute 345 394 4 032 
Entrees en traiisfòrrnàtiòn 










1 0 8 9 
4:089:: 
1 4 9 9 
1 199 
: Fabr.: d'agglomérés: ét tiëbriguèités,: 
Cokeries 
:Ha.uls fourneaux: 
Usines à gaz 832 
::RaffiHàries;x;:;:X:;x;xX 
Centrales de chauffage 
Sortiesde transformation 
Centrales therm, publiques 
3 0 2 3 : : : : : x 40:5 3 0 4 7 4 : 8 5 8 χ : χ : χ χ : χ 3 : 1 6 3 
■Centrales therm auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés:et de briquettes 
Cokeries 3 047 
Hauts fourneaux­




Centrales de chauffage 
:3:023 :: :405 :: 
Echanges: transferts, restitutions 
Echanges entre produits 
: : 2 0 : 
277 
­257 Produits 'transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de: la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
:751: 1 3 3 4 
60 32 320 
Disponible pour la consom. finale 1 906 35 2 051 564 659 2 843 
Consommation finale non énergétique 12 
x i x G h i r r J e x x x x x x x x x x x x x x X : 
Autres 
Consommation Knä le. énergétique 
Industrie 
xxsftferurs/exxxxxx 























Produits minéraux non métalliques 
:&fiféfipp.44444444444444\444:44 
1 551 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles cuir, habillement 














χ Χ χ Χ ι Α ί ^ ^ / ώ ι Λ / ο Λ ΐ ϊ ί Λ Χ χ Χ χ Χ χ : 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 163 98 2 770 
1:992 Foyers- dórpëStiqUës 
Agriculture 
■Èçari-étÀiistiiiUë-:::::-:::: ■754: yjy. 
106 
Année: 1997 PORTUGAL 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
683 1880 100 717 36 13105 
5 376 
2 477 

















683 94 298 2 816 31 942 











































Variations de: stocks 
Exportations 
20 814 






Consommation intérieure brute 21 295 3 539 ­48 
Entrées eri transformation 







Centrales thermiques des auio'producteurs 
Centrales nucléaires 






Usines à gaz 
: # : 
;:Raff(neriés;:;x;x;:;:;:;xx 
Centrales de chauffage 
43:16.8:: 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
^iSSSOxxxxxxxxx­xxxxxxxxx^xxxxxx^Si: : 
1 527 
x:34s:: Centrales therm auto­producteurs . 
Centrales nucléaires 







Usines à gaz 
::Raffinériésxx::Xx:x:x: 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts,: restitutions 
Echanges entre produits 
­Z1x 
­98 
::77> ::Produits,:transfërès::: xxxxxxx : : 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie: 
Pertes sur les réseaux 
793 
285 
Disponible pour la consom. finale 17 360 344 140 

























Alimentation, boisson, tabac 
.4:36: 
422 
::494x : : Textiles; '■ pwryh.kbillérhëht: '■ 
























Année: 1997 PORTUGAL 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 



















12 354 785 732 851 -925 -409 507 




52 29 23 
■ΛΖΜ2:44:4:4:444:825:-
::4:::χ:χ:χ:χ:χχχ^χ:::χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:::χ:ΐ3:074: 499 ^ O T O x x x x x x x ^ O T O x 046 

























































■■■■ϊζ: :χ5 :: 
109 
PORTUGAL Année: 1997 
HZ Δ eurostat 
















4 3 Variations de stocks 
Exportations 
Soutes 195 297: 
Consommation intérieure brute ­362 330 282 87 
:Entréés:entransfbrmafiohxX;Xxx:X:XXXx: 
Centrales thermiques publiques 
Centrales thermiques des auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
Fahr d'aggloméres­et de briquettes 
Cokeries 
::::::::Hauts:foürneaux:x:::x:x:x:::::x:x:x:::::::::x:: 
Usines à gaz 
:::;:;:;ftátflriBr^:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x::::::: 
Centrales de chauffage 
:sorties:de:transfofmationx;:;:xX::::;::::x;:;:;:;x 















Gentrales therm auto­prodücteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés et. de .briquettes. 
Cokeries 
i H a u t ^ J o w h e a u x X x x x x x x x x x x x 
Usines à gaz 
^ á f f i n é r ^ X x X x X X X X X X X X X X X 
Centrales de chauffage 





Echanges entre produits 
::::::::r*röduiis:fensïèh4s:v:::::::::::::::::::::::::::: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de:la branche énergie 









Disponible pour la consom. finale 3 545 1 821 25 44 89 
Consommation finale non énergétique 
: χ ν : έ Η | Μ β χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ ; Χ ; Χ χ Χ χ Χ 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
XXX'xS/déhvrg/è.XxXXXXXXXxXXXx: 
Métaux non ferreux 
:':y':::chim¡éy'::::::::::::::::::::::: 
Produits minéraux non métalliques 
χ χ χ χ Ε χ ί / ί Β ί ι ρ η χ Χ χ χ χ Χ χ Χ ί Χ χ Χ χ Χ : : : : 
Alimentation, boisson, tabac 
::::::::::::::7itá/^,::cw«:f»B/»7/èmwtí::::::::::::::::: 
Papier et imprimerie 
■yyyy'Fabricafions meia/ftcHesxXxx:;:;:;:; 
Autres industries 
Trânspqr tsxxxxxxxxXXXx : : : : : : : : : : : : : : 
Ferroviaires 
χΧχΧχβο1/Λ 'β ί *Χ ; :χΧχΧχΧχΧχΧχΧ;Χ· 
Aériens 
yyyyyNayigatfoHM 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 





x x x ä : 
35 
45 






































Année: 1997 PORTUGAL 
Total énergies _. , , . Energie _. Energie . -, Chaleur solaire . , . Biomasse , ,. renouvelables géothermique eolienne 
Energie Autres 




3 597 16 45 2 406 1 127 
462 
213 

















































































Gross inland consumption 6 995 447 8 1 0 0 
/Transformation: i npü tx : 
Public thermal power stations 




■4:ÃZX ■Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel and briquetting plants 
Coke­oven plants 
: Blast­furnace: planf s : 
Gas works 
Refineries: 
District heating plants 
Transformation :output 





■ Autoprod. thermal­ power, stations 
Nuclear power stations 






District heating plants 
Exchanges and transfers,: returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of theenergy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 321 766 1 273 











1 2 7 3 
1 179 
irait &-stéèi. industry. 
Non-ferrous metal Industry 
20: 
^CTém/ça/jn.du^fryXXXXXXXXXXXx 




Food, drink & tobacco industry 
Textile. teàtherS,clothms'industry. 
Paper and printing 1 179 
Engmeenng.& otbermetahndustry 






Households, commerce, pub. auth., etc. 4 
:4x:x 
94 


































1 246 4 091 
:x:4l3:: 155 
10 072 -89 -1 944 464 63 -2 





























486 ­148 8 578 40 240 1 867 429 109 3 790 














































4 4 7 8 
450 






4 7 -19 -1.61: 
113 



























Gross inland consumption 1449 394 135 221 
/Transformation: input x x x 










4027 : Autoprod: : thermal :power stations' : 






District heating plants 
Transformation output. 






Nuclear power stations 
Patent fuel and briquetting:plants 









Exchanges áhdfransféfs,:ref urns;: 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
­924 
­10 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
878 
Available for final consumption 1 119 440 62 740 7 326 11 943 





















11 943 : iron & stéél.iridustry. 




^Gr iemfc^ /näus t ryxxXxXxXxXXXx 






Food, drink & tobacco industry 
■3.A-: 
81 1 825 
Textile leather & clothing industry. 
Paper and printing m: 44 











; :χΧ/ΰ/αΓΐ£ί; / Ι ί ϊν ί9Αί^Χ;ΧχΧχΧ;ΧχΧχ: 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
:x46:: 




























TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 




225 655 8 235 529 17 12 242 7 212 7 653 
·:225:655χ:-Χ·ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ·ΧΧΧ·:·:·:·Χ-63:5β2-: 7:212 

















10 433 2 535 




























































Bunkers : 403 
Gross inland consumption 32 513 4 327 304 2 080 
::Trahs.fo.rmätion:inpüt:x:: 







3 8 1 : x x x i 6 7 7 : 
1 489 
■y-ÏÓA-: Autoprod thermal power stätioris 
Nuclear power stations 
:100> 
Patent fuel anftbnquptting­piants. 













Public thermal power stations 




1 797 Nuclear power stations 
Patent fuel and briquetting: plants 






District heating plants 
:41::86:3:: 
608 
:xxx4ο;: : Exchanges áhdtrahsfefs, fétufrisx 
Interproduct transfers 
: Products ■ifarisf^éd4:4::::::::: 
Returns from petrochem. Industry 
:49:: 
­9 




Available for final consumption 24 676 155 521 403 

















Iron ÄSlééf industry. 





Glass, pottery & building mat. industry 
549 
396 
: x i7 : 
123 
Ore extraction industry 




Paper and printing 
4445X: 
3 279 303 













Households, commerce, pub. auth., etc. 
xx:73:: 
8 099 24 





502 '441: 75 
116 


























208 4 229 
:::::4<»:: 
205 
10 378 ­382 ­2 043 ­168 66 




4 0 ; 
&:$π::::::::::ζϋ57: 
224 
41:06^; 648 324 ^ Ο Ο δ χ χ χ χ χ χ χ χ χ β Ο Ο : 362 
-ΐ:ι:663: 648 
-20 
y3ZA4::::::::A:0Q5: 6.09: 362 











501 -150 8 545 48 264 1 962 441 115 
1 206 48 































2 248 11 
:1:365:: 
516 
■■'■474: 501: :45q:: 55: 
11 
':-:m- -ZO 469 
117 






























Bunkers 157 246 
Gross inland consumption ­2 1 384 282 2 907 5 390 
Transformation input 



















District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod. thermal power­stations. 






Patent, fuel and­bnquetfing. plants ­. 
Coke­oven plants 164 
381 Blasf­furnace plants 
Gas works 
:|Rêfiheo<e«5í:|:;:|:j:|:;:j:|:j:x 
District heating plants 
::4:Α^ϋ::4:::::::ί:ο5η- 33 






Returns from petrochem. industry 
-883 
-10 
Consumption of: the energy branch 
Distribution losses 
19: 
Available for final consumption 3 829 1069 315 1349 443 






:32: Chemical: industry 
Other sectors 










Mi-iron-& steel industry 











Glass, pottery & building mat. industry 
'■; Ore-extraction- industry■: [ : '■ 



























































































































SVERIGE Year: 1 9 9 7 















Gross inland consumption 3 162 331 921 
Transformation input 
Public thermal power stations 
2 397 
665 
x :x :3 i : ; 
533 895: 
488 
Aufoprbd thermal power: stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel and: briquetting plants 





District heating plants 29 402 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod. thermal power stations 
1 160 
Nuclear power stations 
patent­fuel and briquetting: plants 
Coke­oven plants 1 160 
Bläst­fufrtäcé­plants 
Gas works 
: :RëÎiriériës: x : x : : : x : x x 
District heating plants 
Exchangesand transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. industry 
Consumpbon of theenergy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 765 958 26 
Final non­energy consumption 30 
Chemical industry­
Other sectors 30 
928 
926 






















Food, drink & tobacco industry 21 
Textile feather '$, clothing industry. 














Year: 1997 SVERIGE 
Crude 
oil 

































^ l ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x : : : : : : ^ 











271 ■:4:Β71:4444:44:4444ύ-Β0-: 1 4 5 2 
66 



















1 311 ­1 311 
χ::447χ 
­495 104 14 171 766 4 203 830 805 5 202 





11 992 397: x : : x Χ 4 1 3 1 85Ò: 5301 








































































Gross inland consumption ­3 524 33 439 
Transformation: input 











Aptoprqd thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel, and briquetti hg. plants 
Coke­oven plants 
Blast: furnace plants 
Gas works 311 
1 788 
■iKe^névtèi::::::::::: 





15 203 Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod: thermal power stations 
1:971 
Nuclear power stations 
Patent fuel and­briquettihg: plants 






District heating plants 
:6:230:: 




Products' ^ rab*6fiãxTecí::::::::::x::::::::­::: 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of.the energy branch 
Distribution losses 






Available for final consumption 1 266 19 599 4 304 5 106 1 811 
Final non­energy consumption 44 


















Iron- & steel industry. . 
Non-ferrous metal industry 





1 011 Glass, pottery & building mat. industry 
Ore'ex'tractipn industry 
50 
:46:; 434: : 
Food, drink & tobacco industry 
Textile leather&clothing industry 





















Households, commerce, pub. auth., etc. 
χ:30: 
318 5 598 
2138 
1 500 





■49X-: 975: 10 
122 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
755 222 187 312 256 205 69 013 
10 252 
12 960 














•205:'·: : χ x6S:013 






















































31 728 275 
30 818 










: Bunkers : 1300: 
Gross inland consumption 50 346 2 138 225 275 
Transformation input 







:4M: Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fueland briquetting plants 














Public thermal power stations 




6 013 Nuclear power stations 
Patent fuel and briquettihg: plants 






^Rëf ihë r iësxxxxxxx 





Exchanges and f ransfersjfétuf ns:: 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. industry ­47 
XÌ789 ; Consumption of the energy­branch: 
Distribution losses 1 235 
Available for final consumption 34 974 459 652 














Iron & steel, industry 
















Food, drink & tobacco industry 
::358'.: 
506 
Textile leather's elotivng industry 
Paper and printing 
■'-■'■':'W 
2 337 24 













xx/ / ! /o( t t fha^ i tóD: : : : : : :xX: : : : : : : : : : : : : :x 
















































20 232 -221 -4 243 586 -492 712 720 









298 4804> M*::::::::::-1:626. 
:·2·ΐ:459χ 298:: : 4:804 154: >1:526 








1 331 -1 378 
:χ427:: 
-1 378 
-496 106 14 435 842 4 417 852 846 
2 326 237 
: :237 :: 
913 






:4 :34 l : x :x :x : - : - : : x :x :873 : 
312 
27 




















3 045 34 




'■■&■:■ .496: 106: 168: 7 6 : ­67 
125 
SVERIGE Year: 1997 
eurostat 













Primary production 18 038 
Recovered products 
Imports 1 348 
x x * : 
3 533 
655 





Bunkers: : 248 ·:·:■:■:·:·: ■:·:■: 1 0 5 3 : 
Gross inland consumption ­2 437 ­3 367 719 18 038 
Transformation input 












Nuclear power stations 18 038 




P e f l n e r j e s x x X x x x x 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod. thermat ­pöwer.stations 








Paterit, fuel aridbriquetttng.plants 






District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 










Available for final consumption 5 256 1 210 421 253 
Final non­energy consumption 42 
::42:: Cherhicál. industry 
Other sectors 











212 Iron S steel industry 








x 3 0 x :5&: 




101 Food, drink & tobacco industry 
Textile-leather .& clothing- industry 
Paper and printing 
'Engineenng.&eiher-meiai industry 
55 

















2 088 Road, transport 
Air transport 
X/^ to /a / fd f läWgäf ipnxxxxxxxxx: : : : : : 
Households, commerce, pub. auth., etc. 




































13414 7 458 18 5 934 
882 
1 114 
























































χ : ­23 :fl:x: :χ:θχ ­23Ζ 
127 
































Gross inland consumption 63 129 ­65 630 
:;T^.ñefofrt#tlón:ihp'BtXxXxx.Xx 




Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
xi:052: 
Patenf fqeland briquetting plants 
Coke­oven plants 
:x:364:: 
8 143 64 
.2 .623 Blast­furnace: plants 
Gas works 
::RëfHrëriésxx:x:x:x::': 
District heating plants 
Transformation autput 
Public thermal power stations 
:8U:444y4444&-Z33: 303 
Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuetârtd briquetting: plants: 
Coke­oven plants 
814: 




District heating plants 
: Exchanges :ànd transferέχ returns: 
Interproduct transfers 
Products iransferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
29 4 8 : 
Available for final consumption 7 127 720 4158 303 
Final non-energy consumption 303 










:3:806x ■Iron& 'stéét.iridustry. 






Glass, pottery S building mat. industry 
Ore^extraçtiOri industry 
Food, drink & tobacco industry 311 
ixèSx Textile leathers clothing industry 
Paper and printing 219 
415:; 
395 







χ/Χ/η/άΛΐίηαν^δι/οήχ^χχχχΧχ:::::: : : : : : 







Statistical difference 111: 37: 
128 













Gas / diesel 
oil 
1000 t 

























:2:962 1 1 5 7 
87 954 7 401 -17 045 1 754 491 -6 087 317 -236 -5 840 
: :89:193:xx χχ^ΒΒρχχχΧχΧχίρεβχΧΧΧχΧχχΐβ*::::::::::::::::::::::::^:: 
1 200 
























289 3:167: 11: 





























































2 548 2 709 
:χ:2ί6 
663 






'y'ZZ54 - Ι ^ Ο χ χ χ χ χ χ χ Λ β δ χ '47$: 30: -79: -102: 
129 



















Stactochärtgexx; : x 










77 998 Exports 
: Bunkers 
Gross inland consumption -7 291 -76 3 543 855 
Transformation input 
Public thermal power stations 
1 5 2 3 
1 134 




:4076x:x::: : 12:974:: 
;:ϊ97!Βχ:χ:χ:χ:χ·12:θ74:: ■Aptpp'rpd thermal power stations 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output: 
Public thermal power stations 
:ΐ4:062:χ:χ:χ::χ::χ:799 χ χ χ χ χ ^ ^ χ ΐ χ χ χ χ χ ί Γ Ϊ Ι β χ χ ^ χ ^ χ ^ ' ί ί ί : : 
Autoprod tbermal-pDwerstations-
Nuclear power stations 
Patent füei:and­briquetting:plants : 














Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
­659 
2142 54 243 073 
48 802 
::ΐ7:673:χχ:χ:::χ::4:093: 
Available for final consumption 2 507 662 2 376 440 28166 57 676 
Final non-energy consumption 688 
688 
42 836 
42 836: Chemical industry 
Other sectors 
Final energy consumption 
Industry 
Iron- & stéél industry. 




















Glass, pottery & building mat. industry 
^O^rÇ^f^çfiòrifridusfryXXXXXXXXX 












61 200 Other industries 








Households, commerce, pub. auth., etc. 
123 








­79 -26 ­40 5 2 3 1 
130 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
973 349 263 34 68 575 665 4 1 2 7 
16 615 
41 
973 349 263 34 68 575 665 4 127 16 574 
















263 34 29 740 309 251 
























:χχχχ4 3 36?: 
131 
































χ : ; * ; 
152 
2:893: Bunkers : 
Gross inland consumption 222 742 39 436 ­45 429 
: Trãnsfprmát iónfnputXXXXXX: 
Public thermal power stations 





Autoprod thermal­power stations 
Nuclear power stations 










1:786:; Blast­furnace: plants 
Gas works 
::Re8neries::::::::::::x::·'::: 
District heating plants 
TransformatlooBUtput 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal­powerstattons 










1 7 8 5 














Returns from petrochem. industry 36 
14:994 Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
20 4 2 
3 258 
Available for final consumption 161 093 5 930 504 2 830 



















1 009 Non-ferrous metal industry 









Food, drink & tobacco industry 
Textile feather's clothing industry 
203 
x44;: 















3 8 5 1 6 
8 611 
::yy.lhlerid-nayigaùpriy:y:y:y:-:y:y.y:^-: 














1 461 1:204: 25: 
132 












jet fuels Naphtha 
1000 toe 
126 463 3 937 2 091 1 114 731 
1 500 41 964 













1 004 78 834 1 365 26 918 
xzeai: 
887 
89 296 7 513 ­16 795 2 095 539 ­6 397 326 ­248 
:9.p554::x :Χ:7::948χχ :X : i :?4p.x : χ χ χ χ χ χ ί Ζ . Ο . Χ χ Χ χ Χ Χ Χ χ ^ Ο : : 












4 0 2 
6 
­108 806 ­770 
■:?;ο*9χ 3 7 8 2 : 12 




















































232 1 258 :371 x94: 33: y83: 4 0 7 
133 
UNITED KINGDOM Year: 1997 






















Gross inland consumption -5 900 -6 966 -54 76 179 23 248 
Tra nsf ormahon: input 
Public thermal power stations 
■ Autoprod. thermal power stations 














Paten! fuel:and:bnquettrng plants 
Coke­oven plants 
: Blast­furnace :p(ants; : 
Gas works 136 
/Reflneriesxxxxxxx: 
District heating plants 
Transformation output. 
Public thermal power stations 
:ζά-ίΖ74:::::::Λ3'-Α854 :57z:::::::::::::±y:::::::ì:8i34 
Autoprod thermal pöwerStätibns.: 
Nuclear power stations 
Patent, fuel and bnquétting.plants­














Returns from petrochem. industry 
Consumption of:the energy: branch 
Distribution losses 
­32 
292 2046 30 5225 
1 049 
478: 
Available for final consumption 22 679 2 395 474 51 084 1 983 

















;i:842;: Iron &sfeel,industry 















158 Food, drink & tobacco industry 
Textile lea'ther-A clothing-industry 
Paper and printing 






































^75 ­ IS: 
112 
1 235 424: 
134 


















2 057 1 638 57 355 
1429 
















2 1 9 5 
2 209 
717 710 26 591 
79$;: 
586 
φ Χ χ Χ χ ΐ χ Χ χ Χ χ : : ^ 



















■xxx f i -80 -6Q 
1 3 5 
























: Bunkers : 
Gross inland consumption 996 534 
Transformation input 




Autoprod, thermal­ power stations · 
Nuclear power stations 






District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal­power stations 
Nuclear power stations 




: :Rëf ¡riériés': x : x : : : x x x : 
District heating plants 
Exchanges andfransfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of theenergy­branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 972 476 
Final non­energy consumption 
Chemical­industry 
Other sectors 






■Iron S stééf industry: 





ttémicaTJriduslry. x : x 




Food, drink & tobacco industry 
Textile, feathers clothing industry 
Paper and printing 






χ ^ χ / ί ι Μ Λ ί ^ φ β ί Λ ή Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
: : x : x : : xHoüsëftp/dsx ; x 
Agriculture 
Statistical difference 52 - 2 8 
136 










jet fuels Naphtha 












χ : χ - 3 : 
1 819 
178 21 535 
:-8i: ■:::AZA 
143 361 9 187 326 1 163 3 682 
14 991 
: 14-227 :-:·:■: :-:::■: :1Λ73: 
-5 719 495 -1 254 -229 -1 142 -3 271 
44227·: ■xm: 
:15:2l1xxx :-::::: :718: 357: 3 4 1 3 ■*-i2T4:4:4:4y4S6r: 7070 
:-i-5:2il-: :7-i:8-: x357: : :3413:: :4:\:XZ7: :567:: ::7:07D. 
-978 
-978 































































17 1 077 
147 
-214: :24?:: 26: 504: 
:157: 
11:3 ::-575:: 423 
137 



























Exports 1 725 755 
:Bunkers 
Gross inland consumption -363 41 182 437 
Transformation input 




007:: : Autoprod: : thermal : power station's' : 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal-powerstatioMs 
:ΐ:7β8:χ:::::χ:χ:::χ:χ:χ:::χ:χ:::χ:::::χ:::::χ:::χ:::χ:::χ:::χ::-χ:::Χ:::Χ:::::1:657:: 
Nuclear power stations 






District heating plants 
4:768:: 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
­951 
­951 Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
1 8 1 2 2 2 
Available for final consumption 454 41 850 










639 Iron & steel industry. 
Non-ferrous metal industry 
45'; 
19 
: Chemical 'iridustry : ; :■: 




Food, drink S tobacco industry 
x:9x 
34 
Textile, leathers clothing industry. 
Paper and printing 
':'y4:'-
173 
-Engineerings other-metal industry 











Statistical d if fe ren ce 11:5: 73 
1 3 8 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 




29 761 10 109 775 497 3 818 










. ' Η X 
4 484 
w:::::::AQ977s 
































: 3:3 07:8 
1 201 
139 





























Gross inland consumption 24 789 661 363 
Tra nsf orrhatipn input 
Public thermal power stations 






Autoprod. thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fueland briquetting. plants 
Coke­oven plants 











Public thermal power stations 
Autoprod :■ thermal ­ powe r stations 
Nuclear power stations 






District heating plants 
15565 : 
107 





Returns from petrochem. industry 
xx^Sx 
"­4 
5 098 Consumption of theenergy branch 
Distribution losses 757 
Available for final consumption 18 886 645 324 














■Iron S 'steef, industry. 
Non-ferrous metal industry 
:­i::176:: 
1 528 










. Ore extraction-industry 
Food, drink S tobacco industry 
4:55: 
378 
Textile; leather S clothing -industry. 















χ:χ:/ΛΜ(ί( ί ; ) ϊ ϊ [ν^ο^ήΧ;: ; : ; :χΧχ: :ΧχΧχ: 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
:4$M: 
6 780 
x yHduséholds: y 
Agriculture 
































335 146 760 1 222 
15 346 -5 994 -214 -1 318 -235 -1 200 
: i 4 -564x : xxx : : : : 1 191 : 
^ ο ^ χ χ χ χ χ Χ χ Ι ί Ο Ι : 

















-219 8 501 135 1 070 2 269 922 -604 




































N O R G E Year: 1 9 9 7 
eurostat 


























Exports 37 097 
Bunkers: 
Gross inland consumption ­3 305 ­347 29 3 922 
Transformation input 











District heating plants 
Transformation ­output. 
Public thermal power stations 
7143 1689: 40: 
Autoprod. thërrnatpöwër stations. 
Nuclear power stations 






District heating plants 
:7:143: 1689 
:x900; Exchanges and transfers, returns: 
Interproduct transfers 
4 7 1 : 
;ProdúÉte;tr.àrisfen;èa;:;:;:;:;:;:;:;x::;:;: 
Returns from petrochem. industry 
­171 
161 
^ 0 9 : 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
3806 
Available for final consumption 3 507 434 29 20 












45: IronS,- sfeel industry 












Food, drink & tobacco industry 
y'-®'-': 
32 97 
Textile. leather & c/òffung/ndosíry 
Paper and printing 













1­352 Road, transport 
Air transport 
:444W&fö:bfiy}$&(>6n;444444\444444444-



































































x x x x x x x x l i x x x : 



















































































































































































































. · . ■ . ■ . · . · . · . · . ■ . ■ . · . · . 
­







































·:·:■:·:·:·:·: ZA. x xx : 
2 
















































Gross inland consumption 264 514 228 6 533 253 936 ­82 
Transformation ih put 











Autoprod. thermal­ power, stations 
Nuclear power stations 
43364 : :4:995:: 






17 331 Blast­fumace: plants 
Gas works 
^Rëöriériés:'·:'­:::'·:'·:::::'·:::'·: 
District heating plants 
x:520 
1:706 
152 736 43 
5 756 Transformation output 
Public thermal power stations 
XÔ8S:::::::4398S7: 
Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel : and Briq uëtting: plants 
Coke­oven plants 
: 1 0 3 5 χ χ χ χ χ χ χ χ χ ­ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ­ χ · 5 7 5 6 · : 
39 897 1 706 
Blast­furnace plants 
Gas works 
/Refine riésx xxxx : ; :x 
District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
x^xProductsfrah^rreöxxxxXxXx:: 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy­branch 
Distribution losses 
236 4 4 : 219 1284 23 
Available for final consumption 29 981 1 249 28 553 2 512 5 044 1 186 
Final non­energy consumption 254 549 20 1 181 
:1481 Gnemicalindustry­































1 815 Glass, pottery S building mat. industry 





182 Food, drink & tobacco industry 








: : x l : 
















































jet fuels Naphtha 
Gas / diesel 
oil 
1000 t 
155 248 3 731 
:x:287x 
1 507 872 1 257 
26 790 
17 






















^ ¿ ^ x x x x x x x x x S x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 












235 104 125 




:ί9:944::::::::Λ77Ζ2 145 700 44 9 6 3 : : : : : 4 1 1 7 6 : 232 625 


























χ χ χ ΐ : 




χ χ χ β ί ; 













































































11:8 883 2:645: 1:16 686 










3 681 81 746 
48Ò62 
12 578 










1 275 1 1 8 4 : 
1 4 7 


























7 830 626 
44Xi8;ZXS:, 
1 713 655 
Stock change 
Exports 
: Bunkers : 
41 872 
33368: 
Gross inland consumption ­34 847 ­383 14 676 908 
Transfpfmatiprt: input: χ Χ Χ Χ Χ 
Public thermal power stations 
Autoprod thèrrhal power .stations 














110 001* : 
Patent fue! andbriquetting.p.iants: 
Coke­oven plants 
Blastfurnace plants 
Gas works 4 7 0 3 
95 427 
;:Refineries:;:;:;:;:;:;x;x;: 
District heating plants 725 
118 657 
147 
320 883* Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod: thermal power stations 
20 588 493 9 3 1 : 8017 
Nuclear power stations 
. Paterit fuel and briquetting piaras 
Coke­oven plants 320 883* 
Biast­fümacé­plants. 
Gas works 
: 493 931: 
8017 
^RëfihëriësXXXXXXX: 
District heating plants 


















Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
­631 








Available for final consumption 25 638 10 790 10 844 994 157 446* 220 445* 10 786 
Final non­energy consumption 
■Chemical industry 
Other sectors 













Final energy consumption 
Industry 
■Iron & stéél'.iridu'stry: 
Non-ferrous metal industry 
: Chemical,industry:: 








































Food, drink & tobacco industry 
Textile leather S clothing industry 


















:1:4529:: Read transport 
Air transport 
χ . ' χ ν Λ / α Λ ί Α ΐ ' β ν / ^ ^ Λ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : : : 
Households, commerce, pub. auth., etc. 




































TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
































-100 14 564* 15 063* 1 736 210* 859 482* 2 109 938 





















































































Gross inland consumption 1 435 638* 168 486 160 4 447 49 666 ­39 
: Transformation ihputxxx 
Public thermal power stations 
Autoprod.· thermal · power, stations 
Nuclear power stations 























11 7S7 Blastfurnace: plants 




District heating plants 93 187 21 
2750 Tra nsf or mat Ι ο η output 






Nuclear power stations 73 446 
:χ:3:474:; 
35 592* 
Patent-fuel and briquetting:plants 
Coke-oven plants 







District heating plants 
570561 
6 360* 





Returns from petrochem. industry 
χχ.ΙΰΟΟχ 
-246 
71 649* Consumption oftheenergy branch 
Distribution losses 
125: :1D 140: 305: 11 
17 873* 
Available for final consumption 1 049 988* 21498 874 19 436 -55 2 409 




























: xx2 i 
Iran- & Steef, industry: 
























Food, drink & tobacco industry 











































































157 537 4 147 
; :χ28ΐ: 











χ : χ 1 8 1 : 





x x 4 3 1 ' 
10 652 
26 003 
x x - 2 6 7 
16 657 
: 41:513: 
622 490 14 339 -35 353 1 800 6 227 4 8 317 992 9 079 
468 : : : Χχ623::ΐ43: :6ΐ::ΐ28;:;χ;χχχ;χ:4ΐ:299;:;:::;:;:;χχ:χ:ΐ235χχ:::χΧ: 145 
31 936 67 









679:561 2 3 8 1 8 
31 



















^ O O & x x x x x r l i m 
­1 400 
­ 5 4 9 8 
­870 








­2 906 ­6 683 
64 






















1 027 12 42 633 
3:201* 387 
387 1 424* 
:::5;269*: :090:: :534: : 
671 
69: 
2 8 076* 
1:'004* x:35:: 
469 4 739* 


















245 646 x2:906: 122:628 
121 38 908 

















1 3 0 9 1:244: 
151 
EU­15 Year: 1998 
m 
eurostat 
















: Stock ChangeXX 
Exports 
















BUhkérS: OOOOxxx: 31898: 
Gross inland consumption -3 829 -33 292 -274 315 497 209 664 
Transformation input 
Public thermal power stations 
: Autoprod.: fherrná.lpovyerstatibris: 



















Bias! furnace :plants. 
Gas works 101 
2 051 
^eflneriesxxx:;:;:;:;:;:; 
District heating plants 
Transformation output 





Autoprod thermal power Stations 
Nuclear power stations 
Pätéht fuel and : bnquetf tng plants 






District heating plants 
::235:025χ:::χ:χ::ΐ:ί-3:363:χ:χ:χ:χ::44:752: 




























Available for final consumption 224 709 24 494 7 731 233 125 8 882* -2 




























Iron Ssteel industry. 













Glass, pottery & building mat. industry 
:ö*^xteciwïWu5(^Xx:x:;:x:x:;:ï : ' . ; 













Textile., leather- Å clothing- industry 































Households, commerce, pub. auth., etc. 


















7 703 :574:: 216* 
152 









































































































































































­ ■ ■ ­ ­ · 
­



























. · . . · . ■ . · . ■ . · . · . . _ , 
­
. ­ . ­ . ­ . ­ . ­ . ­ . ■ . · . · . · , · . 




























. . . ­ . ■ . ­ . · . ­ . . · . . . . . . . . . . 
­





















































































BELGIQUE/BELGIE Année: 1998 
m eurostat Houille Agglomérés de houille Coke Total lignite Briquettes de Goudron lignite benzol 
1000 t 
Production primaire 
^Récupération χ χ : :x 
Importations ':':':':^z: 12 634 










Consommation intérieure brute 11401 741 196 10 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
:8::982Χ:ΧχΧχΧ:Χχ:χΧχΧχ:χΧΐ339.: 
5 020 







Usines à gaz 
4:339 
;:Raffineries;x;:;:;:;:;:;x;:;:; 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 






Usines à gaz 
::Raff|rié,nës:xXx:xxxx 
Centrales de chauffage 
4 0 : 
3 003 185 
:Echáhge«, transferts^ réistitutibns: : 
Echanges entre produits 
;:Pi^üÏte;tfarëfétó6;:::;:i:x:::::::::::v 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
10 
Disponible pour la consom. finale 2 419 2 395 196 10 185 























Alimentation, boisson, tabac 44 
::■&■: 
17 
: : Textiles; '■ cuir,'- hkbillériiéni: '■ 















^ÉcãrtsfatistiquévXXv: ::; 145: ­63 
154 
Année: 1998 BELGIQUE/BELGIE 
Pétrole brut Feedstocks Total prod, pétroliers 
Gaz de 
raffineries GPL 
Essences Pétrole lampants 
moteur carburéacteurs Napilta 





















2 551 18 273 
5 613 
423 5 339 902 174 
34 650 ­157 4 0 540 26 ­3 936 ­438 1 210 ­1 397 





:37944χ:χ:::χ:::χ:χ:598:: 693 6431 : ^ Ι θ δ χ χ χ χ χ ΐ ^ : 12447 
:3t-9AA:::::yy4:598: :693:: :6:431> ::2:195: 1:524:: 1.2:447 






::3:676: ^3 676 
1 657 598 55 49 
-6 -57 21 488 670 2 522 1 754 2 694 10 974 





















































χ ! : * : 
3 848: 
550 
x x x i ; : & : ■ . 
155 








Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 

















Consommation intérieure brute -5 477 -200 580 303 











Centrales thermiques publiques 
Centrales thermiquesdes auto'producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr. d'agglomérés et de briquettes 
Cokeries 
: Hauts fourneaux: 
Usines à gaz 
'■■Ké$tmn&-:4:444:4:44-
Centrales de chauffage 
: Sortiesdetransformatlon 
Centrales therm, publiques 
3 084 
^^ΑΪχχχχχχΑΐΜχχχχχχχ^χχτΧΧΧχχχΐΙΒΜχχ:: : : : : : 38:156: 
Centralestherm auto-producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés étdé:briqüèttes: 
Cokeries 23 828 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
:38:1.56;: 
Raffineries 
Centrales de chauffage 
8 042 :4:599:: 
Eehángésxtransférts.: restitutions: 




" l i ' 
-3:676 ^produits transférés, :x 
Restitutions de la pétroléochimie 
fGonsommattandelabrancheénBrgiè: 
Pertes sur les réseaux 
:8ZZ444:44:444444444: 3:208: 10:487:: x x x x x 349 
Disponible pour la consom. finale 1 378 722 433 315 8 540 15 482 
Consommation finale non énergétique 34 10 34 000 
34:000: χ Χ Χ Λ ί Μ ί Ε χ Χ Χ Χ χ Χ - Χ χ Χ χ Χ χ Χ ν : 
Autres 
. Consommation finale énergétique 
Industrie 
iSidéwrgië.-y.y.iyy. 
























Produits minéraux non métalliques 
Extraction:::-:::::::::::: ■; 



















■ : ■ Navigation-intérieure :■: ■ 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
221 
375 133 227 673 
157 086 Foyers­ domestiques 
Agriculture 
Écarts tat is t iqùëXXXx: : : : : 
319 
'yyy$: ­1 358 ­360 
156 
Année: 1998 BELGIQUE/BELGIE 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 





















1 193 3 895 
40* 76* 10 694* 10 960 73 956 






:­474­: ■6 445 
1 869 






















χ χ Χ χ Ι 
157 



























Consommation intérieure brute 56 175* 7 894 ­2 504 37 
Entréesëri transformation 
Centrales Ihermiques publiques 




xx:4i;: GérifràléS­thérmiquës désáutp­Oroducfeurs. 
Centrales nucléaires 11 394 
'■yyyyyyTy fabr...:d.ragglqméres:ef de briquettes 
Cokeries 
4:::J-: 
2 797 2 805 
y-9W: Hàufs fourneaux: : 
Usines à gaz 
:91:1.: 
::Raffinàriésx ^ x x x x x : : 
Centrales de chauffage 
37 173 
66 
Sorties: de transformation 




:x:x223 : : 









Usines à gaz 
::RaffinériësX x x x x x x ; : 
Centrales de chauffage 
36:896: 
Çcháhges.trahsféT^.frestítutibris: 
Echanges entre produits 
1:097 
­1 
1 097 Produits'transférés 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la bra nette energie 
Pertes sur les réseaux 
2:471 
363 
Disponible pour la consom. finale 42 199* 2 049 1 630 37 
Consommation finale non énergétique 4 589 
xxxCtttmiexxxxxXxxxxxxxxx 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 






301 Métaux non ferreux 
':Çhvov.4:4'y'-:':4:4: 
1 5 9 2 
1 377 
1' 053 
1 6 7 3 











698 Alimentation, boisson, tabac 



















: Rouf/ers: : 
Aériens 
;X;XvxWôW^(tó*i:/rtf(iríewy*XxX:X:X;: 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
'4:4y2SO:: 
14 749* 215 
215 
7 





;:x240*.;: 458: ':-4Z: 
158 
Année: 1998 BELGIQUE/BELGIE 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 
moteur carburéacteurs Naphta 
1000 tep 
33 548 



















33 537 459 ­10 409 29 ­4 136 ­450 1 272 
33 543 x x x x 3 630: 558 
550 
:33:543::x:x x::3:630:: 
■A57:::::::::::::yy4:::::::::::44)4::::::::388m: 714: 761 6:758 2:254: 1602 
167 
:36:'89.6:: ::714χ 761 : ■ß:7m::::::::::4Z25A'-: ■X-ßQZ 









1673 714: 60 
167 ­58 21 622 736 2 650 1 801 2 831 
167 
:1S7: 







2642: 1 803 




















2 1 589 
:χ:290;: 








-2 -58 :χ:0. 
159 
BELGIQUE/BELGIE Année: 1998 
m 
eurostat 
Gasoil & fuel oil 
fluide Fuel oll résiduel 
Autres prod, 























Consommation intérieure brute ■1 411 ­5 233 ­143 12 474 11 394 











Centrales thermiques publiques 
Centrales thermiques :desauto­prpducteurs 
Centrales nucléaires 




Usines à gaz 
Raffineries 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
66 
12575 7683: :3.'-295'444:444y. 4y44:444XAZA: 
Centrâtes ­therm auto­producteurs · 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomeréset de briquettes. 
Cokeries 512 
911 Xx^Hádts^fburneáuxXXXXXXXXX: 
Usines à gaz 
ixXRaffiriériesXXXxXxXxXXXx:: 
Centrales de chauffage 








Echanges entre produits 
produits: transfèrésx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Restitutions de la pétroléochimie 
­1 
τ2:634:: 
Consommation de la: branche:énergie 
Pertes sur les réseaux 
S0: 605: 69 234: 
Disponible pour la consom. finale 11 087 1317 517 9 315 553 


















562 : 'Sidérurgie, XX; 














Produits minéraux non métalliques 
:Exth3cfíón:4:4 44:4:4:44 y 









4 4 2 : 
880 
Textiles : cuir; -habillement 













y ; 'Ne yigatfq'ri. intérieure :■; 






358 95 4 894 




χ χ δ ϊ -29: -9 
160 
Année: 1998 BELGIQUE/BELGIE 
Total énergies _. , . Energie _. Energie Energie Autres _. , . . . . Energie , " Chaleur solaire Biomasse ,. . Á... Chaleur dérivée ,. , ° renouvelables géothermique éohenne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 




660* 1* 2* 623* 1 33 119 - 120 
^ β Τ χ ^ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ ^ χ Χ 
::367*:χ:χ:;:;:χχχ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χ:χχχχ 
■Ζ9ΰ:::::::4::4-7:ϋζ& 




-34 - ' - ' ' " - ' " Ά' " - 3 3 " '-' " ' " - ' " 34 
y:4yyyyyyyyyyy4:48& 
28 335 
258* 1* 2* 255* - - 262 6 359 
^ β χ Χ χ Χ χ Ι χ Χ χ Χ ΐ ^ 
88* - 88* 281 3 215 
^ Ι ΐ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ δ ^ 
161 























Imports 8 071 






Gross inland consumption 9 399 46 
Transformation input 
Public thermal power stations 
8813 
8 781 
'yy'Zt': Ayfoprod thermal power sta'tipris 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoproa. thermal-power, ststions-
Nuclear power stations 





District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. Industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 586 46 
Final non­energy consumption 
'Chemical­iridUStry­
Other sectors 






Iron &■ stéèi. industry. 
Non-ferrous metal Industry 
^Ç^émiça/A.dusfry/XXXXXXXXXxX; 








Food, drink & tobacco industry 
Textile, feathers clothing industry. 







X / X M a r t t f M a t ^ t o f t X X X X X X X X X X X 




Statistical difference 95: 
162 












Naphtha Gas / diesel 
oil 
1000 t 
1 1 4 3 2 
4 708 68 















8 289 34 3 126 
1400: 
69 1 165 12 
7 909 -79 1 961 -56 4 2 2 518 4 2 729 
•7764 χ x x x x X65-X'X'X χ χ·ι:588 : χ24χχ: 
::24Xv: 
37 






3 244 293: 137: :2:176χ:χ:χ:χ:χ::χ::378χ::χ χχ:ΐ2 :: 































1 882 18 
















125 145 444: : 
163 





























Gross inland consumption 443 196 497 
Transformation input 






x:6:97i; Autoprod. thermal power stations · 
Nuclear power stations 
■ Patent fuel and­ briqgetti ng­ plants 
Coke­oven plants 
Blast furnace plants 
Gas works 
^Réfjnéríesxxx;:;:;:;:;::: 




Public thermal power stations 
Autoprod: thermal power stations 






District heating plants 
4:560:: 









Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
27: 23 952 
131 37 
Available for final consumption 440 85 326 887 

























Food, drink & tobacco industry 
4X74 
138 15 842 
;:;:Íx23Ò;: 
3 322 
Textile, leather & clothing industry. 
Paper and printing 1 
.24 ■Engineenng S other metal industry 
Other industries 
:4:07p:: 
2 882 22 




iXxÄ iä r t i hay igÄöuöXxXxXvXXxXx : 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
:33: 

























































































































































280* 54 22 082 95 833 31 979 




































































Gross inland consumption 21 139* 5 610 31 
^TransformationInpütxxxxxx:; 





y':':W: Autpprpd thermal power stations 
Nuclear power stations 









Public thermal power stations 
14:254 
5 376 
xx::324:: Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 













Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 15 782* 348 31 
Final non­energy consumption 392 
Chemical­industry 
Other sectors 392 








iron-S 'stééf. industry. 
















Textile, feather S clothing industry. 
Paper and printing 
455'; 
184 












^xX/n/ar t t f r tay^to/ ixxxxxxxxxxx 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
:::x:129:: 




X yHdUSéholds'. ; '■;'■ 
Agriculture 
Statistical difference 

































112 8 455 35 3 149 
1 37» 
13 
8 067 ­80 1 888 ­62 ­128 532 4 3 






7:956; 350: 151 2:287 388: 13 




148 ­146 7 972 90 2 1 5 5 898 
392 
392 









































63: 148: 446X :­1χ: 
167 
DANMARK Year: 1 9 9 8 
eurostat 

























x x ^ * : 
2 506 
Bunkers 740 633 
Gross inland consumption 737 423 4 224 
Tfansfbrmàtibri:ino.ut::X;::Xl·:::::: 








:χ:ΐ50; Autoprod- thermal: power-stations 
Nuclear power stations 









Public thermal power stations 
Aütöpród.­thérmat power­stations. 
Nuclear power stations 





District heating plants 
•.3:277xx.:x.:xx,'x.:i:49Qx 
















Available for final consumption 4 007 420 1 834 19 
Final non­energy consumption 
Chemical industry: 
Other sectors 












'ton & steel industry. 



































1 553 Road.transpqrt 
Air transport 
444-·7ΐ^ή4\ι,β}0άΦ9όη44444444.'4444444-





























































































































































































: ■ : ■ : ■ : · : · : ■ ' · : · : ■ : * : ■ : · : 
­
­





















































































xx :x .2750 
856 
XXXXXX53 
.­.­. v . v . v . y y 
73 






































































DEUTSCHLAND Jahr: 1 9 9 8 
Steinkohle Steinkohlen­briketts Koks 
Braunkohle Braunkohlen­ Rohteer, 


























































::NA¿^rt: :x' :x: 
::1:85:: mm 




: :Ài^ i i *«t i ; :OÌJÌàrt i^ 
Austausch von Erzeugnissen 
x x x Ç ^ r t f á g g ^ 
Rückläufe d. Petrochemie 
;:y»tó^dés:Pro& 
Netzverluste 
:··:Ζ*ί: :1284:: :2a:: 






















x x ^ S x 
NE-Metallindustrie 
yyyyy^täyyyyyy^ 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
·:·:·ίν:Φ?^ν*ί:·:£ 
Nahrungs- und Genussmittel 
: ΐ : ΐ : :^!ν#:ν^^:ν*νν*^: : : : : : : : : 


































Haushalte, Handel, Behörden, usw. 










::ZÍ23 :: •Ä t t ::χ353χ: # 4 8 * : '•yJOft 
170 





Raffineriegas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­















χ χ ­ Μ δ : 
15 190 












108 560 27 149 448 5 382 2 948 6 019 15 030 















4 7 8 2 1 3 8 4 5 ::2::794χ:χ:::χ:χ26:222:: 3 6 9 9 : 9 6 3 8 : 
:117:200 χ :3:845:χ:::::χ:χχ2794ΧχΧ::χΧ26:222:: :3:699l· 
9 542 
4:932 































­936 125 659 265 2 683 30 492 6 552 12 564 60 957 




















































































D E U T S C H L A N D Jahr: 1 9 9 8 
m eurostat Rück­ stands­heizöle Andere Mineralöl­erzeugn. 
1000 t 
















2 760 192 
47 160 
152 992 
: Bunker : 
Bruttoinlandsverbrauch ­3 579 255 3 383 341 
Umwandfungseirisatz : : : 
öffentliche Wärmekraftwerke 
Wärmekraftwerke der­ Eigèhèrzéuger­
























13 551 2800: ΐάΌΟΟ^χχχχΙβΟΘΟΟ: 360 
Kernkraftwerke 
Brikëttfabfikëh 





4 ::^aiüp^iiêh:::-y::::, ::::::■■::::::, 
Fernwärme 
Austausch, Übertragung Ruckläufe 
:13:591::χΧχ: ::2:800l· 
­2343 ­848 360 
360 
­360 
­360 Austausch von Erzeugnissen 





Rückläufe d. Petrochemie 




43:5 *4229 : 
16 000 
25 000^ 17 000* 
12 000* Netzverluste 












































84 125 Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Leder-Bekleidung 






















1 'ÖOO* ΧχΧ^χΗΛίβϊίίί/ΜχΧχΧχ: 
Landwirtschaft 
Statistische Differenzen 133: - 9 3 : 
172 









TJ(Ho) GWh TJ(Ho) GWh 
1 629 185 3 339 407 272 381 4 593 17 572 
38 315 
38 953 
1 629 185 3 339 407 272 381 4 593 17 572 -638 
: ΐ : :629:285χχχχχχχχ:χχχχχ:χχχ:χ:χ:χ.χχχχ :χ :73·592: 
30 395 
17261 



















­100 3 339 407 198 789 365 800* 466 480 




































DEUTSCHLAND Jahr: 1998 
m eurostat Alle Erzeugn. insgesamt Steinkohle Steinkohlen­briketts Koks Braunkohle insgesamt Braunkohlen­briketts 


























2 034 Bunker 














118 W^rriékräffwérke dèr Eigëhërzougêr· 
Kernkraftwerke 
:9 :958 ' 





















3 3 9 1 7 * 
:Λ-2ά44444:4Π5Α-: 























Rückläufe d. Petrochemie 
23:3 
­17 




13 365 11 
Für den Endverbrauch verfügbar 254 952* 5 391 200 5 784 ­1 022 2 179 








































Steine, Erden, Glas, Keramik 






































X/XXXBihr t^Sc^/ f fanr tXXXxXXXxX: 



















■A:9A5::::::::::::A8:::::::::::^404::: -1:276: 53 
174 
Jahr: 1998 DEUTSCHLAND 
Rohteer, 




Raffinerie­ gas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­
turbinen­ kraftst. Rohbenzin 

















942 1 403 15 012 
2 034 
109 662 27 998 492 5 656 3 028 6 325 
468 χ χ 109 663 ::10:636χ: :χ ::χΧχΧ2 :246Χ:Χ :ΧχΧ :Χ::χ:53:: :'4:4;4444ΧΧ-
749 1 







118475 4 592: x x x : 3:070 27:557 3 7 9 9 : χ χ χ χ 1 0 : 1 2 9 
54Û 
118 475 4 592: 3070:: 





















































: χ : 9 8 : 
































xxx i : ; 
120 73 
1 7 5 




Rück­stands­ Andere Mineralöl 
helzöle erzeugn. Naturgas 
Abgeleitete 
Gase Kernenergie 






















Bunker : 529 : : : : : :::: 1465: 
Bruttoinlandsverbrauch 15 185 -3 419 183 72 729 38 912 









































:48314l· ; i29.85 : : 
-2 238 
:2:006l· 
Austausch, Übertragung Rückläufe 
Austausch von Erzeugnissen 














Rückläufe d. Petrochemie 






Für den Endverbrauch verfügbar 61 586 4 723 1 270 58 970 2 909* 
Nichtenergetischer Endverbrauch 





















































Nahrungs- und Genussmittel 
TexiilyLeden.Öekfeidung. 


















: 24 097 : Strassenverkehr 
Luftverkehr 
:XxBmnëhsçWfi%fr/ïX:Xx:xXx:::x: 
Haushalte, Handel, Behörden, usw. 
x x ^ S S x 
32 946 126 32 932 




Statistische Biffe renzen: 




5 852 44XZ744:4:::::::4::S74 0*l· ­2 
176 












1000 t ROE 
8 501 80 10 6 506 395 1 511 
3 294 
3 349 






































1 193 134* 














































Gross inland consumption 1 278 60 662 
Transformation input. : 





Autoprod.- thermal power, stations -







District heating plants 
transformation output 
Public thermal power stations 
77: 
Autoprod thermal­power­stations 
Nuclear power stations 






District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 1 261 464 77 

















Glass, pottery & building mat. industry 
■Ore^éxtraçtion industry 
Food, drink & tobacco industry 
Textile feathers clothing industry. 












:35l· : -Households:-: 
Agriculture 
Statistical difference 42: 
178 










jet fuels Naphtha 

























18 559 672 ­3 734 ­152 ­562 ­749 ­779 1 029 
:1$:528:χ :Χ25?Ο : :Χ ::χί. '·?6βχ·. : -:-\-;.-:-:-\-;-\^ 
y:4:4ymy::'44:y^ 
371 




:-2ΐ:026·:·:·:·χ·χ·χ·χ·:4ί»:· 650 3671 1995 93Z4:::::y44y5544 
:1:869χ 
'■2ΐ:ο2β:;4:::::::4:4$*4::::::::::55θ:: 3 6 7 1 :1:995: :932l· 














31 -49 12 558 34 472 3 137 1 195 14 5 610 
412 14 









3 156 1 181 
1 
















































14 31 X49l· 
179 


























:x:4r¿38:: Stock change 
Exports 
Bunkers 
Gross inland consumption ­2 624 33 747 
^TransfOTmalloalnp^Xx­XXXX : 
Public thermal power stations 
■ ΐ : · 5 ΐ : 5 χ χ χ χ χ χ χ χ χ : · , χ χ · χ χ χ · ΐ 6 · 3 9 8 · : 
1 483 
χ :χ32: ; 
15 852 
χχ:546: ; Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent f yol and briquetting plants: 
Coke-oven plants 
Blast: furnace planto 
Gas works 
:fteBneríes:::::v:::v:vX 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
:8'-9&94:::::::::::35: 
Autoprod thermal power stations 






District heating plants 
:6:959l· :35l· 







Returns from petrochem. industry 
AXAO: 




Available for final consumption 1 377 15 981 
Final non­energy consumption 9 367 
3 367 Chemtcat industry 
Other sectors 
Final: energy consumption 
Industry 



























Textile, leathers clothing :wdusiry 
Paper and printing 

















1 8 0 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
4 978 105 37 997 73 3 717 
2 500 
890 










4 978 105 37 997 39 315 






















































:Burikérs : 3 4 6 5 
Gross Inland consumption 26 900 831 8 322 
^Transfofrhätionrhputxxxx::::::: 








Autoprod;: thermal­power stations 
Nuclear power stations 




Gas works 14 
21:220 ::Ref¡rvériés::::::::::::::x:x 





Public thermal power stations 
Aütoprod:: thermal­power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel and briquetting: plants 
Coke­oven plants 
3 7 : 37 
• .Blast­furnace­ plants 
Gas works 
^ © { ΰ ^ η β β χ χ χ χ χ χ χ 
District heating plants 
:21::i29x 




:m: Products transferred 
Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 18 406 820 126 37 
















Iron-S Steel, industry: 







/CTemiMrindi /s fn/XXXXXXXxXXXX 
Glass, pottery & building mat. industry 
X : 3 P 7 X 
1 324 
. Ore-ex'tractioh industry 
Food, drink & tobacco industry 
126 
431 
Textile: feather'Sclothing industry 















Χ/Χ/η/άΓ ΐ ίπαν^βιΛΛΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
Households, commerce, pub. aulh., etc. 
:::χ870 :: 




17 : : : -Households: -, :■: 
Agriculture 
S tati s tica I difference 
4225 
1 066 
xx359l· xO: 20 
182 





























817 3 214 
3 465 
18 622 682 ­3 779 ­167 ­591 ­769 ­819 







■:2±i2ö::4:444::::$89: 714: 3:858: 2:049 979 









-1:04 :1:897:: ■Ί 830.: 
xioZÖ'l· 466: 29: 


















.­■'41: : ::44l· 
14 
::2ix 
























i l * : 
53 
'SX >50:: x:3l· x f t 
183 
ELLADA Year: 1 9 9 8 
m 
eurostat 





















■ : $ & : ■ 
187 
690 
:χ::-5:: Stock change 
Exports 
Bunkers 766 2673 
Gross inland consumption 1 040 -2 507 725 
Transformation input: 








4AZ: : Autoprod..: fbérntáj pòwe'rstàtibbs: : 
Nuclear power stations 




/Re f l ne r i esxxxxxxx : 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
5601 y&titeyy-y-y-y-y-yy-lS-: 
­Autoprod. thermal power­stations. 
Nuclear power stations 





District heating plants 
:55m::::::::::&:6494 ■Z5-











Returns from petrochem. industry 
Consumption of:the energyoranch 
Distribution losses 
304 : 42$ 
1 
Available for final consumption 5 668 1 316 344 
Final non­energy consumption 201 
201 Chemical, industry 
Other sectors 












hpnS steel industry 
Non-ferrous metal industry 
4X7: 
144 
^ f i è W ç à W c f K ^ / y X x X x X x X x x x X x 
Glass, pottery & building mat. industry 
152 
90 50 26 
Orelox traction industry 








Textile. leather- .& clothing industry 















:ί:;870:: Road, transport 
Air transport 
χΧ^^β'/ώ^βν/^βί/ρρχ-ΧΧΧ'ΧΧΧΧΧΧΧ:: 


































: ■ : · : · : · : · : · : · : · : · : ■ : · : ■ : · : - : - : ■ : · : · : ■ : 
-




: · : ■ : · : · : · : · : ■ : · : - : ■ : ■ : ■ : 
-




: ■ : ■ : · : · : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : - : ■ : · : · : · 
-




■ : · : · : ■ : · : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : - : ■ : ■ 
-




■ : ■ : · : · : ■ : · : ■ : · : ■ : · : · : ■ : - : ■ : · : ■ : ■ : 
-










: · : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : · : · : ■ : · : ■ : ■ : - : ■ : ■ : ■ : ■ : · 
-




- : ■ : ■ : - : ■ : - : ■ : · : ■ : ■ : - : ■ : ■ : - : ■ : 
-


























































































v.v.v.v. ·ΐ·0*9·. ·.·.·.·.·. 
205 
. 
: · : · : · : · : ■ : · : · : · : ■ : · : · : ■ : · : - : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : · 
-
-
: · : · : ■ : ■ : ■ : ■ : · : · : · : · : · : · : · : - : · : · : ■ : · : · : · : 
-












x x x x x x x x · : 
-
-




•xxxf . tgxxx 
χχχχχ-χ:·:·:-
-


































: : : : : : : : $ ■ : : : 
­











· : · : · : ■ : · : · : · : · : ■ : ■ : ■ : ­ : ■ : · : · : · : · : 
­

















x x x i x x x : 
x x x x x ; 










x x x x x x x v x x x x : · 
­
. 














­ : ■ : · : ■ : ­ : · : · : · : · : ­ . : · : · : · : · : · 
­
_ 
­ xxxxxxxxx ­ : · 
­









. . . 3 380 
1 110 
296 











χ χ χ χ χ χ : « 
185 
ESPANA Année: 1998 
eurostat 




















Consommation intérieure brute 30 136 ­377 9 760 
Entrées en transformation 






Céntrales Ibermiquésäes aufo^próduçtéurs 
Centrales nucléaires 
Fabr. 'd'agglomérés ètde briquettes 
Cokeries 3 821 
.Háufsfournoaúí;.; 
Usines à gaz 
722 : 
;:Rja;fflrerièsx:x:xXx:;:x 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
Centrales therm ­autOrprodueteurs 
2631 2Ö0 
Centrales nucléaires 
Fabr. d'agglomérés: et de. briquettes 
Cokeries 2 631 20C 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
^RaftmenesXxXvXxX:: 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts, restitutions 
Echanges entre produits 
Produits­transterès 
Restitutions de la pétroléochimie 
: Consoni mation de la bra nebe énergie 
Pertes sur les réseaux 
x x x T l · 
Disponible pour la consom. finale 1 328 1 532 200 
Consommation finale non énergétique 200 
:2ÛO Chimie­
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
1 3 2 8 
948 
1 5 3 2 
1 532 
■:Sidêrurgfe:y.yy.y.y 
Métaux non ferreux 
X-mA: 
73 10 
':W-: ^(Λ' /ή^ΧχΧχΧχΧχΧχΧχΧχΧχ 
Produits minéraux non métalliques 
:30l· 
327 
xx'Î: : :&(frãqf/pnXXXxXXX:X:Xx 
A/i'mentaíion, boisson, tabac 20 
Textilas -cuirhabillement 
Papier et imprimerie 10 
:löl· Fabrications métalliques 
Autres industries 
■A5: 




χΧχχ / νά^β ΐ / αΛ ί ^Γ ί / έ /ώω ΐΧχΧχχχ : 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 380 
;:360χ Fq'yërS domestiqués 
Agriculture 
: Ecart: statistique: :: :: 
186 
Année: 1 9 9 8 ESPANA 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 


























¡ α ΐ ΐ β χ χ χ χ ^ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ 
59 785 1 031 -244 1 089 -1 247 221 916 2 416 
59 773: x x x x 2518: 3507 
2416 
1003: 






























12 53 755 2 551 9 051 3 941 4 195 21 147 
9 188 3 946 
■3­94:6 3­946: 
5 242 




^OtÖXXvXXXXXa^TOl· •21 131 





























:85l· 29­4:01 : 
450 
:9:ΰί&4 :::::::::: &858: ;i:521:5; 
450 
14 322. 23 414. 
3 869 
•85·: 90Û7 
















7 i ; 33: 249: 
187 
ESPANA Année: 1998 
m eurostat Fuel oil résiduel Autres produits pétroliers 
1000 t 
Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 














r25 634 Variations de stocks 
Exportations 
Soutes: 
Consommation intérieure brute ­5 469 ­332 540 052 
Entrées eri transformation 












x:398l· Céntrales therrniquesdésãufo­proclucríeurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés et de­briquettes ■ 
Cokeries 
: Hauts' fourneaux: : 
Usines à gaz 
[rXafimanes^yy::::::: 
Centrales de chauffage 
373 
Sorties:de transformation 
Centrales therm, publiques 
Centrales therm, auto­producteurs'· 
AS 058 x : : : : : : 3 920 22 255 20 573: xxx:: 1:962 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés:et de:briquéttes: 
Cokeries 
Hauts fourneaux 




: Ràifirteriès x x x : : : x χ x : : 
Centrales de chauffage 
X5:Q¡58:::::::::;39Zo:-
Echanges transferts, restitutions 






Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
τ1:367: 
2 O 8 4 x x : : x x : 1 1 f l : : 1200: 
12195 
9 0 7 7 : : : x x x : 2:422 
Disponible pour la consom. finale 3 237 3 210 427 785 7 900 9 482 1 962 





: 'Sidérurgie,:: : ■ 
Métaux non ferreux 
■■Chirnié:-::-:-:-::::: : 

























84 252 Produits minéraux non métalliques 






Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, -cuír-habillemeni 















; '.'Mäyig'ätlOri ¡rit ériëurë X : 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
2:25 
417 90 984 




























TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
603 647 1 103 273* 161 598* 2 148 34 005 
8 964 
5 562 



















1 103 273* 136 700* 2 900 165 969 




















































Variations de stocks 
Exportations 
5953 Soutes 
Consommation intérieure brute 110 672* 16 388 ­257 1 6 4 3 
Entrées eri trärisfórmátipri 






1 745 12 870 
y.4439: Ceiif rales th.e.rmiquèsdes.aufpRraa.úcteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr.dagglomôresevdèbnquèttes 




Usines à gaz 
:491.: 
101 
61 482 '■y^p\mes4y4::::4:: 
Centrales de chauffage 
βοηίΒΑΐΙβ^ΒηβίοΓίτοοοη 








Fabr d'aggloméréset­dë briquettes 





Hauts fö Urhëa'ux' 
Usines à gaz 
^Raffineries: χΧχΧΧΧχ: 
Centrales de chauffage 
::EçháhgéSi'trãhsfert5i:résrftiihbrisX 
Echanges entre produits 
4479: 
­285 
: Produits transférés:: x x x v x x x 
Restitutions de la pétroléochimie 
40:8 
­45' 
Consommation de la branche energie 
Pertes sur les réseaux 
5:600 
1 838 
Disponible pour la consom. finale 81 955* 737 1 043 -101 
Consommation finale non énergétique 
;:ÇWHliH;X:X 
Autres 
9 1 7 5 
::4::82δ:: 
4 348 'jx-zœ:-. 
22 015* 
xx3 ;634: 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
















Produits minéraux non métalliques 
■^fraction::::::::;::::::::::::::.: 
5 012 
x x 3 2 o ï 
Alimentation, boisson, tabac 



















Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
:x:i::673: 
18 755* 205 
194 FdyërS domestiques 
Agriculture 
:Éc3rt:sfa' i ¡sf jqu^XxX:Xxx 
11 097* 
1 931 
x i ;552x ' : x34: -101 
190 
Année: 1998 ESPANA 
Goudron 





Essences Pétrole lampant 8> 





















105 1 403 




93 20 74 
5Β:926:χχ:χ :2556l· 
::180χχχχχ:χ:χ:::χ­:χ:χ:::χ:χ χ^ .χ 'χχχχχβ ϊ ΙΌΘχ 1:893 :ΐ::714:::χχ:::χ::10:436χ:χ::χχ:χ::::4:025::χ:χ:χ:χ:::3:090 
180 
180 12 52 813 2 803 9 512 4 048 4 409 
180 
180 






































12 3 962 
12 
1673 
6 721 2 246 
:i;:977x 
71 





:73l· 35: Z62 
191 
ESPANA Année: 1998 
Æ 
eurostat 







Variations de stocks 













Soutes : : :ΐ::147χχ:χ;::Χχ:4:807: 
Consommation intérieure brute 2 441 -5 225 -238 11 609 14 41 









Centrales thermiques publiques 








Usines à gaz 
:;RaffiriBriia's:;x;:;:;:;:;:;:;x;: 
Centrales de chauffage 
sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
:2ΰ:η5::::::::Λ4386::::::::442:8ΰ94:: 1012 







Usines à gaz 
/RaffiP^RésXXXxXxX: 
Centrales de chauffage 
20:175 14 386 : 
­1045 
:Z:8ö9l· 
Echangeai transferts, restitutions: 




787 ­1 045 
;pròdúits:fra;nsfèrés:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Restitutions de la pétroléochimie 
H98Ö:: 
­40 
4-7X: Consommation de:la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
1:991: 7.9: :χ2β;: 
262 
253 
Disponible pour la consom. finale 21 365 3 093 2 300 9 196 438 



























Produits minéraux non métalliques 








658 Alimentation, boisson, tabac 














































Année: 1998 ESPANA 
Total énergies _. . . Energie _. Energie , r. Chaleur solaire , ., , Biomasse . ,. renouvelables géothermique eolienne 
Energie Autres 




7 001* 26 3 860* 185 2 924 
771 
478 




















3 298* 26 3 265* 69 14 271 
3 295* 
1 270* 































FRANCE Année: 1 9 9 8 
aa 
eurostat 


























Consommation intérieure brute 23 912 81 1 043 1 088 
Entrées .en transformation 
Centrales thermiques publiques 
19 570 
8 669 




Fabr. d'agglomérés ef de bnquettes 
Cokeries 
^Hautefoiirneauxx 
Usines à gaz 
xffeffinèriès;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:; 
Centrales de chauffage 
X X 1 6 Q : : 
7 051 
2 363 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 






Usines à gaz 
: :R3ffinë.fiësx ; x : x ; : χ : ; : χ : 
Centrales de chauffage 
■1:94: 
5 500 130 
Echanges, transferts,: restitutions 
Echanges entre produits 
Produits transfères 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation rie la branefie énergie 
Pertes sur les réseaux 
195 1:31: 
Disponible pour la consom. finale 4 147 275 4 049 130 
Consommation finale non énergétique 130 
:130 ^ χ χ ρ Λ ί Μ ί β χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ χ χ χ χ : : : 
Autres 









Métaux non ferreux 
'■■chimtèyyyyyyyy-
3214 3 290* 
Xv l lS * ; : :31:Q*x 
290* ' 
■45X 
Produits minéraux non métalliques 
: Extraction::: y::::::::::: ::4:::: 
55* 
45* Alimentation, boisson, tabac 
Textiles cuir habillement . 





Autres industries 250* 285* 




x/XXXWoi' / l^f tort i / r t / i iWeJ^XxXxXx: 












A 049: ­23 ­65 ­132: 
194 
Année: 1998 FRANCE 
Pétrole brut Feedstocks Total prod, pétroliers 
Gaz de 
raffineries GPL 
Essences Pétrole lampant & 
moteur carburéacteurs Napilta 
































91 708 ­1 222 128 293 ­2 834 ­1 345 2 557 7 273 








:93:67244444:4Z84S4:4::::4:2'B28: 19618: 6:755 5:398: x x x : 35:988 
3 682 
X-73S-: 

























46 ­258 82 340 185 2 950 14 768 5 374 7 821 42 861 




































































FRANCE Année: 1 9 9 8 
m eurostat Fuel oil résiduel Autres produits pétroliers 
1000 t 
Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 







1 600 376 
χ':23χ 
609 
1 434 395 
x 19pl· 
4 663 





Consommation intérieure brute ­5 310 ­210 1 554 379 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
2 1 1 0 
1 294 
x x f t t ö : 
337 .14 : : : : : : ::665g :: 30 708: 
19 506 




Fabr..¿l'agglomérés.et de briquettes. 
Cokeries 
: Hauts .fourneaux: 
Usines à gaz 
;Λβ^έ ιπβ8χ :χ :χ : ;Χχ :χ 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
121£0 l · ^ Ι Τ β Τ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ χ ΐ χ χ χ ^ χ ^ ΐ β Μ χ χ χ χ χ χ β Τ ΰ Κ β : : 
Centrales therm. auto-producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr.. d'agglomérés: et de. briquettes 
Cokeries 43 690 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
: :67:356: 
: ί? '8 ί Ι ^πβΒχΧχΧχΧχΧ 
Centrales de chauffage 
;Çchahgés:; transferts,:'restitutions: : 




xx­98: ; ­5954 
­5 954 
4 7 0 5 
4 705 
2 7 5 8 
2 758 
^ΡΓΡαύιΙέ.νΒή^ΓΕε.ΧΧΧχΧΧχΧ 
Restitutions de la pétroléochimie 
x-588: : 
-204 
1 4 5 9 
Χτθ8:; 
676 Consommattondélábránche énergie: 







Disponible pour la consom. finale 2 479 803 1 497 735 29 816 26 017 2 758 
Consommation finale non énergétique 
χ χ ^ ω ω Ε χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
χ Χ ν χ Χ β ^ Γ ύ φ / β χ Χ χ / Χ Χ Χ χ Χ χ Χ χ 


















•26 017 : 
2743 
1 249 
Métaux non ferreux 












617* Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, cuir, habillement 
102 971 
:x2ö;041l· :χ85χ: 
247* Papier et imprimerie 
■Fabrications, métalliques 
63 335 
; 7 : ΐ ; ΐ 86 : 
58 874 












χ Χ χ : χ ^ ^ β ϊ / ΐ Μ ; / ι ΐ ( ο Γ ΐ Β ω * Χ χ Χ χ Χ χ 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
: χ 3 7 : 





;i:Ö95 Foyers domestiques 
Agriculture 
: ÈçártstótiíMJ.que: : : x : : x : : χ x 
468* : 
90* 
­651 ­655 : 3 8:78* 15 
1 9 6 
Année: 1998 FRANCE 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
4 045 949 713 4 914 475 771 48 62 660 
4 590 
62 152 
4 045 949 713 4 914 475 771 48 62 660 -57 562 
4045 949 x ■ Χ χ Χ ­ χ χ χ . χ χ χ χ χ χ χ χ χ xxx:­: :·:χχ·79 517 ■: 
71 611 
':-47Á99y 






4-Α8-: 4: χ χ:­62.660: 





713 4 914 396 254 367 204 





























































Consommation intérieure brute 250 304 15 474 57 710 447 
Entrées en transformation 










χ:χ: ί ΐ5:; 
ASAZ: 476 
Fabr d'9og!omérç­s et de.briquettes 
Cokeries 
4AX5-: 
4715' 4 794 
1:609 : Hàirfs f d u meaux : 
Usines à gaz 
:1:6Q9:: 
;:RaffmèrJës;:;:;:;:;:;:;:;x;:;:; 









Centrales therm autOrproducteurs 









Usines à gaz 
: :Raffiriériësl· x 
Centrales de chauffage 
: 94 W74 
Echanges, transferts,: restitutions 




Restitutions de la pétroléochimie 
:-4Z: 
­62 
Consommation de la branche énergie 




Disponible pour la consom. finale 164 109 3 105 192 2 756 ­29 
Consommation finale non énergétique 
χχ^ρ^ ίΒΧΧχχχχχχχΧΧχχ: : : : : : 
Autres 
Cönsqmmätioii finale énergétique 
Industrie 
χχχχ^δ / ί ί ^ 'Ο ίβχχχχχχχχχχχ : 
15 629* 
t i 621* 















































Foyers dornest, commerce, adm., etc. 
'■■:::77z: 













A- 863* -16 ::-44> x86: 
198 
Année: 1998 FRANCE 
Goudron 





Essences Pétrole lampant & 
moteur carburéacteurs Naphta 
1000 tep 























92 674 ­1 240 194 322 ­2 978 ­1 381 2 687 





:117:χ:::χ.:χχ::χ ­ x x x 4 : 4 : - : 4 : 4 : 4 : : 4 : : 9 4 - β π - : 3159 :3:107:χ: χ Σ Ο ^ ΐ ^ χ χ χ χ χ χ χ θ . ^ χ χ χ χ χ χ χ & β ? » 
117 
94 677 : 3:159:: :3:ΐ07Χχ:χχ :χ2ί):617:: 6 938- ::5:673 























































26 2 575 
:1:762:; 
493 









F R A N C E Année: 1 9 9 8 
eurostat 


























Consommation intérieure brute 7 348 ­5 073 ­150 33 413 96 636 
Entrées en transformât ion 35: 









Centrales thermiques publiques 





Fahr. rÜagglnmérfiB strie briquettes 
Cokeries 
Hauts; fourneaux;: 
Usines à gaz 
RaffineriEsxxxxxxxx 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 
Centrales therm, publiques 
36359 11608 ^ ^ Β Β χ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ Ϊ ^ Ο : : 
Centrales therm auto-producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés.et. de briquettes 
Cokeries 939 
1:609 Hauts fourneaux 
Usines à gaz 





Centrales de chauffage 
Echanges, transferts, restitutions: 













Consommation de:la branche:énergie 





Disponible pour la consom. finale 43 303 2 368 575 32 196 1 322 


































































: 25 753: Routiers 
Aériens 
ΐΧχΧχ/νβνοβηρΛ/ηΚπβύ/κΧχΧ'χΧχ 

















=622 ■469 :84* 
200 
Année: 1998 FRANCE 
Total énergies _. , , . Energie _. Energie Energie Autres _. . . . . Energie , r\ Chaleur solaire Biomasse . . . 7- ._ .... Chaleur dérivée renouvelables géothermique eohenne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 
16 890 17 117 11364 4 5388 - -
' - ' '-' ' '- " "-' ' - " ' " '-" ' '"-'"' "395 
5 344 
16 890 17 117 11364 4 5 388 - - -4 949 
::ΐ::899Χ:χΧ:Χ:Χχ::Χ:::-;:;Χ::::χ:χΧχΧ:ΧχΧ:Χ:Χ;χ;χ;ΐ::899::: 
1 710 - - 1 710 
x ^ T S x x x x x x x x x ^ x x x x 
17 - 17 
yy^yyyyyyyyyyyyyy^^ 
2 758 
:χ : - :χχχ:χ:χχχ:χνχ:χχ: :χχχχ χ χ Λ χ χ χ χ χ χ χ ΐ χ ^ ν Χ ν Χ χ : ^ 
33 361 
;:-5;39.2Χχ::::::Χχ . -5 388 χ χ χ ^ χ χ ^ χ ^ ^ ϊ ^ χ χ ^ ^ χ χ ^ χ . ^ ^ χ χ χ χ χ χ χ δ ? » ? 
-5 392 " '-" ' ' " ' - ' " ' '-" " -4 -5 388 ' " - " ' "-' 5 392 
4:392 
2 625 
9 599 17 117 9 464 - - - - 31574 
^ ^ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ Ι Τ Χ Χ 
1 844 - 1 844 - - - - 11 349 
χχ^ΐίχχΐχχχχχ:^ 
774 
Χ ^ χ ' χ Χ χ Χ Χ χ Χ χ - χ ^ 
" - ' '765 
; χ ; : ; χ χ ' χ χ χ χ χ : χ χ χ : χ : χ : χ : χ : χ : χ : χ 
" ï '439 
χ : χ χ : : χ : χ χ : χ χ χ ν ^ 





7 754 17 117 7 620 - - - - 19 270 































Gross inland consumption 2 877 4 551 12 
: Trañsfóf mátiór» ¡hpütx :ΧΧΧ : Χ 
Public thermal power stations 
2 3 0 8 
2 290 
■4yyX8: 
3 3 9 2 
2 676 
Autoprod. thermal power­stations 
Nuclear power stations ::54l· 
Patent fuel and briquetting plants 
Coke­oven plants 
.662:: 
: Blast­fijrnáGé: plants : 
Gas works 
:;Biaï(rje'ries:v:v:v:v:v: 
District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
3Ö: 264 
Autoprod. thermal· power stations 
Nuclear power stations 
: Patent fuel:and briquetting: plants : 
Coke­oven plants 
3 0 : :264 
Blast­furnace plants 
Gas works 
: :Rëf iriériësx x x χ x : : : x : 
District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption: of the energy branch : 
Distribution losses 
Available for final consumption 569 33 1 159 276 
Final non­energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 




2 9 : · : ΐ · ΐ59:·:χ:: : :χχ:χ:· : · :276·: 
iron & stèèi industry. . 
Non-ferrous metal industry 
^CffeWPfi/Jo.äiisffyXXXxXxXXXxXx 
Glass, pottery & building mat. industry 80 
41 
Cm-extraction industry 
Food, drink & tobacco industry 
: : Textile; '■ feather; S clothing industry. ■ : 
Paper and printing 






ΐ Χ ΐΧ /Λ^Λ ι ί ί ΙΑν^ ιΑΠχΧχΧΧΧχΧχΧχ : 











Statistical difference 34: 
202 



































3 017 17 4 086 92 854 730 -121 1 500 
: : ? ; ΐ 5^ : : ; χ : : ν : : : :Χ :Χχ :2 ΐ ; : χΧ :ΧχΧ- : ; ΐ : ^ ^ 
1 122 




: · 3 : ΐ63χχχ :χχχχχ :67 : 44: 468 211 1 2 1 : 1 1 2 2 




-139 6 023 133 1 322 941 2 583 
310 
310 





























2 625 : 
101 


















χ χ : ί 
203 
IRELAND Year: 1998 























: Bunkers 50: 
Gross inland consumption 685 ­24 130 381 
Transformation input 






3 164: Autoprod. thermal power­stations 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autûp:rod:·thërmal·pDwer. stations 
::ΐ::099:χ:::χ::χ yZX 
Nuclear power stations 




^Refineries: Χ χ Χ χ Χ Χ : : 
District heating plants 
:i::099l· : 3 1 : 




: Produces transferred: :: :: :; :: χ : :: χ : :: χ 
Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 667 66 105 
Final non-energy consumption 21 371 
21 371 Chemioat industry 
Other sectors 



















Food, drink & tobacco Industry 
'474 
86 
Tex We: leathers clothing -.industry 














Households, commerce, pub. auth., etc. 
x22: 
164 26 228 
;i5;7i:8l· /XXXXHouse/ip/ÖsXX 
Agriculture 
Statistical difference ■:Z5: xZ: 
204 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
8 6 933 169 916 
152 
73 
6 933 169 916 79 






























































Gross inland consumption 13 042* 1 821 1 020 
^ΤΓβήβίόΓίηΛΙρήίπρυΙΧΧ.χ.ΧΧΧ 







'4M: : Aúfopròd:: ihé.rmai:Röwér: station's' : 
Nuclear power stations 
>136l· 






District heating plants 
:a:i84:: 
Transformationoutput 






Nuclear power stations 
•Patent fuel aridBriquötühg plants 
Coke­oven plants 
■:147x :·21: 126 
Bläst­fofrtäcé' piâhfs 
Gas works 
^ 'β ΐ ί ι ^πββ 'ΧΧχΧχΧχ 
District heating plants 
::3:i7Ql· 
Exchanges andfransfers, returns 
Interproduct transfers -1 
: :Pro.du.cf s transferred: χ : χ : :: :: :: :: :: χ : : 
Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 9 828* 348 23 328 132 











20 363 132 
ìrori-& 'stéèf. industry. 
Non-ferrous metal industry 
445X-: 
270 
■ ■Çhëmiçanhdustry' x x x x 





Food, drink & tobacco industry 
x:65l· 
480 
Textile; leather's clothing industry. 
Paper and printing 
:-8Z: 
23 













Households, commerce, pub. auth., etc. 
XxX;X;He'liS'e'/id/c/sX;XvX: 
Agriculture 



































x : x -4 : 
110 










3 023 17 4 084 101 897 750 -127 




;3vr6::::::::::::::80: 48: 492: 217: 127: 




-139 6 064 146 1 389 966 
265 
265 
5 750: 142 
60 


































I R E L A N D Year: 1998 
m 
eurostat 

















1 396 1 732 










Bunkers 109 48: 
Gross inland consumption 1 515 654 ­17 2 803 
Tfáñsfprmatibrilnput:.:::::: 







1 285 ':44m: Autoprod. thermal power­stations· 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
1134: 1050: 22 
ÄUtöprod thërmâtpowerstations. 
Nuclear power stations 





District heating plants 
::ΐ::134::::χ::::χ 'XmV.: ■zz: 












Available for final consumption 2 610 637 1 421 











: Ifqri ; &■ stéél. jwdi/sfryl· : : X 












Ore extraction- industry 







Textile leathers clothing industry; 

















1 327 Road transport 
Air transport 
/ Χ χ ^ Μ ^ ν ^ β ί / ρ η χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : 


































































v.v. · .v .v .v. ­30­ .v. . ' 
­



















x x x x x x x x x x x x : · 
­
: · : ■ : ■ : · : · : · : · : · : · : · : · : ■ : ■ : ­ : · : ■ : ■ : · : : 
­






















x x x x x x x x · : 
­
x x x x x x x x · : 
­












■ ■ ■ ■ 
­
■ χ χ χ χ χ χ Χ ' Χ ' Χ χ : 
­






­ ■ · ■ ■ 
­
: ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : - : ■ : ■ : ■ : ■ : 
-
x x x x x x x x x : · : · : 
­





















­ ­ ■ ■ 
­
. . . . . . .135 ■■ 
92 
x x x x x x x x : ­
­
x x x x x x x x : · 
­












v . v . χ . ·.·.·.·. 
­
: ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : · : ■ : · : ■ ■ ■ ■ ­ ■ ­ ■ ■ ■ ' ■ · ■ · ■ 
­










x x x x x x x x x x x : 
­
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : 
­











. . v . v . ν . · . χ 
­
■ ■ ■ ■ ■ ■ : ■ : ■ ■ ■ : ■ ■ ■ ­ ■ 
­






. ■ ­ ' . « ' . 
­
­















. v . v . v . ν . · . ν . · . χ . ·.·.·.·. 
­











. · . · . · . · . · . · . · . · . · . ■ . · . ■ . · . · . · . · . · . · . ■ 
­
■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ ' - : ■ : ■ : ■ : ■ : ■ : 
-




















■ . χ . ­ χ . ■ . ' . ' . ' . „ ■ . · . · . · . ­ . 
­
­






















. . . . . . . . ' . ■„ 
­




























Χ Χ Χ Χ ^ β χ Χ 
-
ν : , , , , , , , , . , : , , , , . 
X X X X X X X v X X X · 





: ■ : · : · . ' : ■ : · : · : · : ■ : · : ■ : ■ : ■ - * : · : · : · : · : · 
· : · . · . ■ . ■ . ■ . ' . ' . · . · . " . · . ■ . - . · . · : · : · : ■ : 
-
::χ:χ:::::::::χ:::χ:χ 






ITALIA Année: 1998 
m 
eurostat 




















Consommation intérieure brute 16 988 221 100 




:χ4 : : 
Centrales thermiques publiques 
Centrales thermiques desaufoproductéurs 
Centrales nucléaires 
xxxTSl· 
Fabr.· d'agglomérés et de­briquettes 
Cokeries 6 834 
Hauts fourneaux: 
Usines à gaz 
X654: 
ftettmèriës:y:4:::y:4: 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 





Cokeries 5 192 20 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
/Raffinèriésl· X X X X X X X 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts,, restitutions 
Echanges entre produits 
::Prøouits.:transfores.:x::::::::X:::X:X 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
49: 
Disponible pour la consom. finale 2 159 3 710 12 20; 







Consommation finale énergétique 
Industrie 
xXX^XS iö f ^ rg /eXXXXXXXXXXX: 









Produits minéraux non métalliques 
^fráctipri:::::::-:::::.:-::::::::: 
47 




Papier et imprimerie 








Foyers dornest., commerce, adm., etc. 96 M-Fo'yërS domestiqués. 
Agriculture 
; Écart: sta'tistiqùéxx x : : : : : 22: ­1:87: 
210 
Année: 1998 ITALIA 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 






























91 119 5 932 -4 052 1 570 -2 096 -900 -349 -10 916 










■90:574 : 4'; 44AQ4\25: 
:g9:797:::::χ:l·l·χ:::2:986:::::::::χ:χ:::2:1W:χ::χ:::::::2l:348:χ:::χ:l·l·::::χ::5:344::::::::::::::χ5:132l· 36272 




















































































'■4:-4:48 545 ­159 
211 







Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 
fourneaux Gaz d'usines 
TJ(PCS) 
Production primaire 














1 847 : Soutes: 
Consommation intérieure brute 7 397 209 2 378 393 
Entrées en transformation 











30582;: Cerri râles­thermiques dës­auto­'produçleurs. 
Centrales nucléaires 
Fabr d'aggioméres et de­briquettes 
Cokeries 
: Hanfs:fourhéaux:: 
Usines à gaz 
■fíafiinèriès'-444y:4:4: 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 
; : ; : ; ; Centrales therm: ;á uf o­próduéteurs: ; : 
:Zß-4&8:4:4:4:::::9iX: 38 564 ::47:135χχ χ : 20: 
Centrales nucléaires 
.Fabr d'agglomérés.etae:briquèttës: 
Cokeries 38 564 
Hauts fourneaux': 








x-87: Echangea. transferts!, restitutions 
Echanges entre produits 
Produits transfères . 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche énergie 










Disponible pour la consom. finale 3 676 1 017 1 728 255 8 923 7 941 20' 







χ χ ^ ί ω κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ν χ χ χ χ 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
Sidérurgie xxxxxx 




























Alimentation, boisson, tabac 
Textiles, cuir habillement :x:327l· 
' ' 75 
yzfZ: 
1 382 




















149 ­140: ­81 
212 
Année: 1998 ITALIA 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 

















-232 χ -41220: 





397 8 916 266 400 254 747 























. 59 275 
4 487 
213 

























Consommation intérieure brute 172 582 11 530 150 25 
Entrées en transformation 







1 126 22: 
23 
'yZ: Centrales thermiques dés auto­producfeurs­
Centrales nucléaires 
Fabr. d'agglomérés et de­bnquèfteç 










Centrales de chauffage 
Sorties: de:transformatlon 













Usines à gaz 
^R r^neneSxXXXXXXX 
Centrales de chauffage 
'1:00740 
: Echangés; transferts,: restitutions: : 
Echanges entre produits 
4AX74 
^Produits transférés:: xxxx: 
Restitutions de la pétroléochimie ­117 
8198 Consommation riela branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
33 
1 711 
Disponible pour la consom. finale 134 820 1 615 2 525 





XX lC l JU ­J tövXvXxXvXvXvXvXx 
Autres 


















5 931 Produits minéraux non métalliques 
: :Εχί ί3ρί ίόπχΧ::χ:χ:χ:χΧχ:χΧ:Χχ: χ>222:: 
3134 Alimentation, boisson, tabac 






















Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
χ:χ213:: 
45 960 65 





:xx56lx 158 ­127 
214 
Année: 1998 ITALIA 
Goudron 

































91 908 6 022 ­5 016 1 725 ­2 203 ­924 ­367 
91358 18 288: ;:χΧ:::2ΐ;93θΧ:Χ;χ;Χ::;:χ:;402Χχ::Χχ:χ::Χχ:4:: 
19312 
χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ : ^ 
30 
:30 
Φϊαδβχχχχχχ ΐϋ^δβ. · : 


















































































;i:6l· 550 -161 
2 1 5 
ITALIA Année: 1998 
m 
eurostat 
Gasoil & fuel oil 
fluide Fuel oil résiduel 
Autres prod, 





















Soutes :800 1765: 
Consommation intérieure brute -11 029 7 067 150 51 126 
Entrées en transformation 156 
99 
:χ57χ 
2 1 1 6 4 
1 9 2 1 3 
■4X95X: 
13:533 1 045 
Ί 
:i:i:045i: 
Centrales thermiques publiques 




Fabr diagglornérès et ,d:e:briquettes:­
Cokeries 
Hauts­fourneaux 
Usines à gaz 
:Raffinerie:s:::;x:Xx::X:x 
Centrales de chauffage 
Sorties : de transformation 
Centrales therm, publiques 
:iè:8A54:::::::x9-57Z: 6 5 3 χ : ' : χ χ χ χ χ : χ ­ χ χ 1:959: 
Centrales therm·.. eUlö­prödücteUrs­
Centrales nucléaires 





Usines à gaz 
: Raffineries: xxxxxxx: 
Centrales de chauffage 
36:646 
'■444Ä0Z': 
19572 ' : 
yyjs: 
653 
­62 Echanges, transferts, restitutions: 
Echanges entre produits 
;pródu)ts:trénsfèrésx;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de lä branche énergie 










Disponible pour la consom. finale 25 359 3 512 729 37 151 386 



















349 : 'Sidèhjfgiëy, '■;'■ 







Produits minéraux non métalliques 
:zj77: 
3 304 23 
44Exyycti^y:44:::::::4:44; 









Papier et imprimerie 
Fabncations: métalliques. 





1 320 Autres industries 








'.Routiers-:::-: ■ 286: 
Aériens 
Navigation iriténeure 
Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
xx::::::::Fóyèrs:tfpmó:sf/cíuès. x x x x x x : 
:χ:21:3: 
7 084 329 20 590 










Année: 1998 ITALIA 
Total energies _. , , . Energie _. Energie Energie Autres _. . . . . Energie , " Chaleur solaire Biomasse . . . . f. Chaleur dérivée ~ renouvelables géothermique eolienne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 
























































LUXEMBOURG Année: 1 9 9 8 
m 
eurostat 
Houille Agglomérés de houille Coke Total lignite 










Consommation intérieure brute 152 
: Entrées éri transformation : 
Centrales thermiques publiques 
Çê.ntralëS'thermiques'désauiO'prod.uçtéurs. 
Centrales nucléaires 
Fabr d'agglomérés et :dé briquettes 
Cokeries 
Haufsfournoaux 
Usines à gaz 
;:Räfftf*eHeBv:v:vXv:;:v 
Centrales de chauffage 
Sorties: de: tra nsf o r m atio n 
Centrales therm, publiques 
Centrales therm auicnprodueieurs 
Centrales nucléaires 
Fabr­d'agglomérés'et de briquettes 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
^RaffrnèneçXvXvXvX:: 
Centrales de chauffage 
Echanges, transferts,: restitutions 
Echanges entre produits 
Produitstransférès 
Restitutions de la pétroléochlmie 
Consommation de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consom. finale 152 
Consommation finale non énergétique 
Chimie' 
Autres 





Métaux non ferreux 
:4Z: 
'^chimie::::,:-:,:::::::::::::::::-,:-. 
Produits minéraux non métalliques 110 
^Exføcf/onxxl· x x x x x x x x 
Alimentation, boisson, tabac 
■ : Textiles; '■ cuir,- habiilérhéhi: '■ 








Foyers dornest., commerce, adm., etc. 




Année: 1998 LUXEMBOURG 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 









i x : * 
3 
281 




1 965 24 546 277 1 092 







^ Ι χ Χ χ Χ χ Χ χ Χ χ ί Τ β χ χ χ χ χ χ χ Χ ^ χ χ χ χ χ χ χ Χ ν Ο δ θ : 



























LUXEMBOURG Année: 1998 






Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 




Importations 29 434 
Variations de stocks 
Exportations 
Soutes: 
Consommation intérieure brute 29 434 
Entrees en transformation 
Centrales thermiques publiques 
1 895 : 






Usines à gaz 
;:Rajffiränes::::v:v:::::v:v 
Centrales de chauffage 
Sorties: de transformation 
Centrales therm, publiques 





Usines à gaz 
/RäffirrerieSxXXXXXXX 
Centrales de chauffage 
: Echangés,: trájtsf értsi: restitutions : 
Echanges entre produits 
Produits transferes 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation dela branche énergie 
Pertes sur les réseaux 101 
Disponible pour la consom. finale 27 438 
Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 




x& IQOx Sidërurgië-.yyyy: 
Métaux non ferreux 
■'ΟΗίφΙρ:::::::::':'::::::::::::::: 
Produits minéraux non métalliques 
iExfräctipn::::'::::::::::::: 
Alimentation, boisson, tabac 
' : Textiles: '■ cuir, '■ habillérhékt ; '■ 
Papier et imprimerie 
■Fabrications, métalliques 






Foyers domest., commerce, adm., etc. 10 058 




Année: 1998 LUXEMBOURG 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
1 658 11 115 
6 338 
924 
















646 1 004 5 330 




























de houille Coke 













Consommation intérieure brute 3 268 106 
Entrées en transformation 65: 





Fabr. d'agglomérés taf de­briquettes 
Cokeries 
^Hautsfournéaux: 
Usines à gaz 
;:Rafftnèrles;:;:;:;:;:;x;:;l·:;:; 
Centrales de chauffage 
Sorties: de: tra nsformatlon 
Centrales therm, publiques 
'4454 
4 
4Z-Centrales therm auto­producteurs 
Centrales nucléaires 
Fabr.<l'ägglomérés:et de briquettes 
Cokeries 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
: Raffiné ries: x ; x χ x : x : x 
Centrales de chauffage 
: Echangés, tránsfértei:restitutions: 
Echanges entre produits 
: Produits fransférésv x x x x x x x : : 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation rie la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
30 
11 
Disponible pour la consoni, finale 3 207 106 












Métaux non ferreux 
:29l· 
/ÇA/m/é.: x x x x x x x x x x : xxxx:::: 




Alimentation, boisson, tabac 11 
:27:i Textiles; cuir habillement 




















Année: 1998 LUXEMBOURG 
Goudron 





Essences Pétrole lampants 




35 581 289 
ixi^i 
17 
2 013 26 574 284 
2 013 26 574 284 
17 
17 

























LUXEMBOURG Année: 1 9 9 8 
eurostat 





: Récupération; x ; l· l· x ; : 




Variations de stocks 
Exportations 
Soutes 
Consommation intérieure brute 1 103 633 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
41: 
: Centrales thermiques: dés :autb­pFpdupteürs. : 
Centrales nucléaires 
AX. 
fabr d:aggbmérès etrJB::briquBftes: 
Cokeries 
: Hauts­fourneaux;: 
Usines à gaz 
: : Raf f ¡ne r^ : Xv : : : vXvX 
Centrales de chauffage 
sortiès:dê transformation 
Centrales therm, publiques 
Centrales therm..ãUtp­pródUctéUrs­
Centrales nucléaires 
Fabr d agglomérés.et dé briquettes 
Cokeries 
: Haute fourneaux: : 
Usines à gaz 
;Ràfflriériés;:;:;:;x;:;:;:;:;:;: 
Centrales de chauffage 
EchangeSi:transferts, restitutions: 
Echanges entre produits 
Produits transférés 
Restitutions de la pétroléochlmle 
Consommation de la branche:énergie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consom. finale 1 103 590 
Consommation finale non énergétique 
Chlmjë­
Autres 






i:i3li : Sidérurgie, '■■: 
Métaux non ferreux :xz. 
^ / Γ π / ρ χ χ χ χ Χ χ χ χ χ Χ χ Χ χ Χ : : : : : : : 
Produits minéraux non métalliques 
:Exy^etiori:44::::::: ::::.:: 
Alimentation, boisson, tabac 
Textiles,: cuir, habillement 
Papier et imprimerie 
Fabncations métalliques. 
Autres industries 



















Année: 1998 LUXEMBOURG 
Total energies _L , . Energie _. Energie Energie Autres _L _,. . . Energie , T. Chaleur solaire Biomasse . ,. ..., Chaleur dérivée r renouvelables géothermique eohenne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 
50 ­ ­ 40 1 10 
545 
79 
50 ­ ­ 40 1 10 ­ ­ 466 
:24:xx: :<::::4*:::::::4::4::4::^::::-4::4::43Α: 





. . . . . ^ . . . .^ . . . - . .^. . . . „ . . _ 1 0 "_■■■ ■ · ' . · " -j-j 
30 



























Imports 22 198 










Gross inland consumption 14 987 -666 
Transforrhatipninputxxxxxx:: 




-Autpprod: thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel and: briquetting plants 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
^ • » ί ^ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ - χ - χ χ χ - χ χ χ ^ - χ χ χ χ χ χ ^ β 
Autoprod thermal power, stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel:and briquetting: plants 
Coke-oven plants 2 837 86 
ßlast­:f urnäce plants 
Gas works 
^RefirieriesXXXXXXX 
District heating plants 
Exchanges andfransfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 1804 874 86 
Final non­energy consumption 14 126 86 
Chemical industry 






Final energy consumption 
Industry 
lion & sléèi.iridustry. 
Non-ferrous metal industry 
X2Q74 7:26 
::CTém/ça/:/ndusf^xx:Xv: 






Food, drink & tobacco industry 37 
Textile featherSclothing.iridustry.. 
Paper and printing 






Χ / Χ / Λ ^ Λ ί Λ α ν ^ ο ί / ο ή χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 
Households, commerce, pub. auth., etc. 31 
: -.Households: ■ :■: 
Agriculture 
Statistical difference 462: ■46: 
226 










jet fuels Naphtha 





















: χ : ^ 3 : 
20 898 
X2Û51 
342 60 424 
12638 
64 525 ­38 073 558 -5 462 ­2 648 ­1 904 -14 733 
64525: i i 4Α629Χ4, :'':'73?:'-':': ;:;:;ΧχΧ;χ366χχ;χ;:χΧ:::Χ:::::Χχ::χ;χ;χ:ΧχΧ::­Χ:Χ::;χ;χ;χχχ;:;:;χχ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ β 

































^ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ Ι Ε ^ χ χ χ χ 



























































x i ^ l i 
2 2 7 






























: : : χ x­tÖOTx 
1 295 709 
Bunkers 
Gross inland consumption ­12 845 ­535 1 625 685 
Transformation input 














:ixi:i8l3i: • Autoprod. thermal power stations · 






District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal power stations·: 
Nuclear power stations 
'iÃ-4A8::::::4::A'5074:::::::::4::4^444:::424:598y ::: x36:955:: 
Patent fuel.and­bnquettmg.plants. 




^Ref iher iesxxxxxxx: 
District heating plants 
14 448 :4:607l· 






i:x676i: Producís transferred 
Returns from petrochem. industry 
­1 393 
>­:­33θ­: Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
:7π:::::::::69 sm :::::::: 9902 XXXXÖMSI: 
Available for final consumption 67 1 910 1 069 981 10 504 10 366 
Final non­energy consumption 1 935 
1 935 
118 869 
113:869 Chemical industry 
Other sectors 








: 9 3 6 6 
10 409 
10 409 
1Ò­4Õ9 lrón& stéél'.i'n'du'stry. 









Food, drink & tobacco industry 
: χ χ 7 0 3 : 
58 457 
Textile, leather S clothing -industry 
Paper and printing 
7 535 
16 967 
■Engineenng Soiher-metal industry 
Other industries 






yyirlplähdriäyigpbpp: y:::::: yyi.yyyyy: 






Statistical difference ­1:7:: ::­25:: 1 138 ::<43:: 
228 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
39 210 261 57 945 640 106 
12 234 
420 
39 210 261 57 945 640 106 11 814 
















14 654 3 871 
261 12 008 83 037 92 744 
::26ΐ::::Χ::χΧχΧχ:χ:χ;χ:::::χ 























































Gross inland consumption 74 681 9 688 ­453 
:;Tren.8f6rrh'atip.r»Jn.putX:XvX;X:: 








Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 









District heating plants 
Transformatlonautput 
Public thermal power stations 
3.1:534: 
94:376: 1 931 
Autoprod thermal­pöwerstätions 




patent fuel and briquetting:plants 






District heating plants 
: 80363: 




­28:3 Products transferred: 
Returns from petrochem. industry 




Available for final consumption 57 737 1 558 595 





























Food, drink & tobacco industry 
4:514 
862 26 
Textile; leather's clothing'industry. 
Paper and printing 
217 
675 










X/X/fi/artrfrtavigaf^i i iXXXXXXXXXXX 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
ΧΧ::657:: 






:χχχ69;: 619: -31 
230 

























1 032 8 019 
49: 240 
345 60 722 
12:194: 
3 801 10 259 
64 997 ­37 906 613 ­5 740 ­2 720 ­2 001 









77 21 780 846 2 340 4 327 3 388 2 398 
77 
:77;: 
5 720 1 351 
1 351: 












































NEDERLAND Year: 1998 
im 
eurostat 































Bunkers: 2 0 7 2 x χ :::9:991: 
Gross inland consumption ­14 885 ­12 272 ­383 34 946 937 
Transformation input 













Autoprod. ­thermal power­stations 
Nuclear power stations 937 





District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
21:470 x x x x 13 603 3 301 1 4 0 1 
ÄUtöprOd thermal power stations. 
Nuclear power stations 
Paterit fuel­andbriquétting plants 
Coke­oven plants 518 
883 Blàsí furnace plants 
Gas works 
:;Réfif|ériës;:;:X:;:;:;x;:;:;: 
District heating plants 
^^Oxxxxxx IS^OS: : :3:301:: 











Returns from petrochem. Industry 
:­484l· 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
324 557 tSfJl 240: 
Available for final consumption 6 473 64 1 369 23 000 473 
Final non­energy consumption 1 387 
1 387 
2 555 
::2:555: Chemical industry: 
Other sectors 











450 'Iron & steel industry 
Non-ferrous metal industry ::zm-: 91 









Food, drink & tobacco industry 
Textile leather.S clothing industry 















XXlWa/W^a^ idaf ipr iXXXxXXXXXXX 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
:x:657:: 









i:i-lii:i :Xxl6l· -1:8:: 23: 
232 


















1 454 1 384 55 
1 052 
36 
1454 1 384 55 1 016 
1 Ό 9 7 χ Χ : Χ χ Χ χ Χ χ Χ : . χ : : Χ χ Χ χ χ χ χ χ : χ χ χ χ χ : χ χ χ ι · : α 9 7 · : 
:1:097:: •:i:097l· 
















































ÖSTERREICH Jahr: 1998 















: Bunker : 







:χ20: Wärmekraftwerke der Eigenerzeuger 
Kernkraftwerke 
­ Bnkettfabnken 

















Austauschi Übertragung, Rückläufe 
Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung von· Erzeugnissen■ : 
Rückläufe d. Petrochemie 
Verbr. des:Prod, ­BereicbsÊnergie 
Netzverluste 
Für den Endverbrauch verfügbar 473 1 619 107 101 























/ ^ ^öa^vXvXxXvXvXvX : 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil; Leder Bekleidung 
Papierfab. und Druckereien 89 
19 
82 
















Statistische Differenzen ::-45l· 
234 





Raffineriegas Flüssiggas Motoren­benzin 
Petr., Flug­
























9 401 507 2 481 113 -101 16 -19 1 617 









30: :2XS7y444::y44:54Z 628 
2 
3892 
:9:75Χ :348χ :30:: 2 157 :542 628 :3:892 
837 302: 
48 -35 10 502 141 2 056 558 609 5 503 







:2:130:xxx: :χχχ:χ555:χ:·ΧχΧ χχχ ·χχ :χχχχχχ5 '440 
22 
















3144 2130: :538l· 
5­274 
538 
:2:130x xxxxxxχ:· :χ ΐχχχχχχχ:χ· : · : · : · : · : · : · : · : : · : x3:i.44 
538 











xixi63 48 -35: -74: 
235 
OSTERREICH Jahr: 1998 
m eurostat Rück­stands­helzöle Andere Mineralöl­erzeugn. 
1000 t 
















B ruttoinlands verbrauch 579 ­19 313 092 
:ymwápdtur tgséipsátz: :xxxx 
öffentliche Wärmekraftwerke 
































Austausch, Übertragung, Rucklaufe 
Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung yon­Erzeugnissen 
Rückläufe d. Petrochemie 
Verbr .­des Prod ­Bereichs Energìe: 
Netzverluste 
176 332 11 253 
10 065 
3279 696: 
Für den Endverbrauch verfügbar 905 45 186 850 5 818 9 882 
Nichtenergetischer Endverbrauch 11 609 
11 609: /XXCheh r i t exxxxXxxxxx : : : : : 
Sonstige 











































:xxB/hn'eWf^ffânrtx :: :X:X::x::::::: ::: 










Statistische D if f ere nzen -14 
236 
Jahr: 1998 OSTERREICH 
Kernenergie Sonnen­energie 
Geothermische 





TJ(Ho) GWh TJ(Ho) GWh 
2 283 283 146 861* 45 37 119 
10 304 
10 467 





























::934χ 2 5:39 
1 450 
346 
















Μ ^ δ δ χ χ χ 
­





2 3 7 




































































Äi^aUschi Übertragung, Rückläufe:: 
Austausch von Erzeugnissen 
:9817 
373 
■Übertragung :von­ Erzeugnissen 
Rückläufe d. Petrochemie 




Für den Endverbrauch verfügbar 24 467* 285 1 102 25 
Nichtenergetischer Endverbrauch 

































Nahrungs- und Genussmittel 
x:92l· 
380 
Textil Ceder Bekleidung 
Papierfab. und Druckereien 
121. 
832 60 20 


















Χ χ : χ : χ Η β ϋ 5 / ) β ' / / θ Χ χ χ χ χ : χ 
Landwirtschaft 
Statistische Differenzen 45X 
238 
Jahr: 1 9 9 8 OSTERREICH 
Rohteer, 




Raffinerie- gas Flüssiggas Motoren-benzin 
Petr., Flug-
turbinen- kraftst. Rohbenzin 
1000 t ROE 
989 


















^ Ο Θ χ χ χ χ χ χ δ δ Ο : : 
80 
9817 416: ':33::444:4::42:267: :557l· 660 
::9:817l· :416: 3:3:: 2:267: 557: .660 
794: 361 







































■■■A: 48 ­36: x78l· 
239 
OSTERREICH Jahr: 1998 
eurostat 
Dieselkr., Rück­Stands­ Andere Mineralöl 
Destillat­ heizöl heizöle erzeugn. Naturgas 
Abgeleitete 
Gase 




















Bruttoinlandsverbrauch 1 634 553 ­14 6 730 
Uniwandlungsoinsatz 
öffentliche Wärmekraftwerke 






























Austausch, Übertragung, Rückläufe 
::3:θ32χχχ :::1:287: 284: 
Austausch von Erzeugnissen 
Übertragung voH:Erzeugnlssan· 
Rückläufe d. Petrochemie 
Sterbt.des Prod Bereichs Energie 
Netzverluste 
168 238 242 
216 
87 
Für den Endverbrauch verfügbar 5 560 865 32 4 017 361 





























Nahrungs- und Genussmittel 
Textil,: -Leder,: Bekleidung. 

















3 176 >2i|: 
Luftverkehr 
ΧΧΐΒ/ήπο^θΟ^ί/^ήΓίΧΧΧΧΧχΧχΧ 






42 1 514 




















1000 t R Ö E 
6 765* 55 3 508* 3 192 
886 
900 























2 797* 55 2 736* 1 007 4193 
2 797* 
867* 













































Coke Total lignite 












Consommation intérieure brute 5 099 -114 
Entrées en transformation 






Fabr d'agglomôrësetde briquettes 
Cokeries 471 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
59: 
^RaffineriesXxXxXXXl· 
Centrales de chauffage 
Sorties de transformation 




Fabr. d'agglomérés et de briquettes 
Cokeries 352 
Hauts fourneaux 
Usines à gaz 
^RgfRneneSXxxXXXXX 
Centrales de chauffage 
Echanges, tranefertSi restitutions 
Echanges entre produits 
::P'rò.duíts.:trárisférès::::::::v::::x:x::: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation :de la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
Disponible pour la consoni, finale 474 179 










Métaux non ferreux 
1:60: 
/C^Vm/eXxXiXvXvXvXvXvXvl· 




Alimentation, boisson, tabac 
Tex'tiles.-cwr, habillement 













Année: 1998 PORTUGAL 





Pétrole lampant & 
carburéacteurs Naphta 

























13 519 620 1401 692 -764 -371 358 -279 






A3 5134 :■:■ :::■::■: 67Z: 
A4A744 χ χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ δ Μ χ χ χ χ χ χ ^ Τ α ϊ χ χ :1:078: x x x : x:904: x x : χ : ::4 368 










































































Gaz naturel Gaz de cokeries 
Gaz de hauts 















^ ό ώ ^ β χ ν χ χ : 
Consommation intérieure brute 1 110 ­64 32 434 
Entrées en transformation 
Centrales thermiques publiques 
Centralesthermiquesdes auto'producteurs 
Centrales nucléaires 









;; ; :684 ; 





Usines à gaz 
;:Raffirteriës;:;:;:;:;x;:;:;:;:;:; 
Centrales de chauffage 
Sorties:de:transfonr(ation 
Centrales therm, publiques 
3 620 
3 1 8 5 76.9 3 059 1 :687 : x x x : x 3 : 4 1 





Usines à gaz 
:Raffi.TfènèsXvX:XvX:X 





Echanges, transferts> restitutions 






Restitutions de la pétroléochimie 
­63: : 
Consommation de: la branche énergie 
Pertes sur les réseaux 
135 557: 1 379 
60 80 3 3 
Disponible pour la consom. finale 1 984 45 11 179 452 681 3 08i 
Consommation finale non énergétique 12 
;XvÇhM'e: ;XvX;Xv: : : ;X;X; : ;XvXv: : 
Autres 
Consommation finale énergétique 
Industrie 
yyy'.Sfaé'iv.igië'-y.: 




















::C3ftiirJw ■':·':■':·':·':■':.':■':·':■':■':·':·': •':·':·':.':·':·,:·':·:·'ν.': 






Alimentation, boisson, tabac 
444Z: 
205 362 
|:|:|5|: Textiles-cuir ■ habillement 













: ; : ■ 'Navigation: -intérieure : ■ : ■ 









Année: 1998 PORTUGAL 
Chaleur 








combustibles Chaleur dérivée 
Energie 
électrique 
TJ(PCS) GWh TJ(PCS) GWh 
683* 1 880* 100 717* 88 12 983 
3 974 
3 700 

















683* 94 298* 3 366 33 845 


















































Consommation intérieure brute 22 816* 3 248 ­78 
Entrees en transformation 















Usines à gaz 
:4.Q:: 
^RaffirtenesvXvX::::::::::: 
Centrales de chauffage 
:14: Î0S:: 
Sorties: de transformation 





Centrales therm auto-producteurs 
Centrales nucléaires 







Usines à gaz 
/Raffineries:: x x x x x x x 
Centrales de chauffage 
Echanges; transferts,: restitutions 
Echanges entre produits 
22 
3 
|:ΐ9χ ;:Pf!^uits:trän5férÄSv:v:v: :::: :: :x::: 
Restitutions de la pétroléochimie 
Consommation de la branche energie 
Pertes sur les réseaux 
903 
289 
Disponible pour la consom. finale 18 524* 273 122 
Consommation finale non énergétique 
xX^Cbimigxxxxxxxxxxxxxxx 
Autres 











: Sfdérurgtë- χ 




^ ( ^ ΐ ^ έ χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ : 
Produits minéraux non métalliques 
::$2β: 
i 214 :13l· 291 
: Extraction-::::. 4444444444: 
Alimentation, boisson, tabac 
'■:m: 
422 
Textiles: cuir habillement' 
Papier et imprimerie 
4499.]: 
500 













Foyers dornest., commerce, adm., etc. 
yyy-y.46: 
4 422* 







Année. 1998 PORTUGAL 
Goudron 
benzol 



























13 427 629 1 277 760 -803 -381 376 




'XA-im::::::::::- :444:::::::::598:· 2934 1 107:::: x : χ ::950 
14 093 598 :2934: :i::i07: :950 




10 12 517 1 190 2 133 727 1 326 













































:|:|:|5|: 49: ­14 
247 
P O R T U G A L Année: 1998 
eurostat 
Gasoil & fuel oil 
fluide Fuel oil résiduel 
Autres prod, 



















Soutes 110 268 
Consommation intérieure brute ­282 1 060 ­46 697 
Entrées eotransforrnafjon 










49 : Céntralos thermiques dés. :a;utb­:p.ròd.ii.cféurs. : : 
Centrales nucléaires 
:i:7:: 
Fabr dlagglornorës et de. briquettes: 
Cokeries 
Hauts­fourneaux 
Usines à gaz 
;RaffiriérïisK;x;:;:;:;:;X:::x 
Centrales de chauffage 
78 
sortiesdè transformation 
Centrales therm, publiques 
:-A'-Atâ4:::::::,:4Sti434 551 180 
Centrales therm auto­producteurs 
Centrales nucléaires 





Usines à gaz 
: Raffineries.: :: xx Xv/::;:: 









Restitutions de la pétroléochlmie 
Consommation de la branche:énergie 
Pertes sur les réseaux 
1:29: 395 3 Û ; 
8 
Disponible pour la consom. finale 4110 1 895 32 240 92 
Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 














|26|: ■Siderurgie,:-, y,'-: 
































'Navigation, iriténèurë ::4ff-: 





'-: Écart «tattst jqùèv 
529 
IxSié:; 333: '-4Z-: 
248 
Année: 1998 PORTUGAL 
Total energies _. , . Energie _, Energie Energie Autres „ L , .. . . Energie , , , Chaleur solaire . , . Biomasse . . . Γ, , .... Chaleur dérivée ., renouvelables géothermique eolienne hydraulique combustibles électrique 
1000 tep 
3 591* 16* 45* 2 406* 8 1116 
342 
318 
3 591* 16* 45* 2 406* 8 1 116 ­ ­ 24 
X9SX:4:4::::444:y4:44:4::4:::45t4y4y44:A53X: 
45* ­ 45* 
:153*. : ;Χχ: :ΧχΧχΧ:Χ ;ΧχΧχΧχΧ:Χ:Χ:Χ: : : : ΐ53* . 
:8Q44::::::44Z2zz 
51 ' 1 882 
^ x x x x x x x x ^ O 
:>i:;i24:x χ χ ν χ χ χ ^ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ ΐ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ χ χ 
-1 124 ' " - ' " ' " - ' " ' "-'" -8 -1116 " - ' " ' " - 1124 
181 
279 
2 269* 16* -* 2 252* - - - 80 2 910 
:2:269*xx: χ χ χ ^ δ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ - χ χ χ χ χ ^ ^ ν ^ 









χ χ χ χ ΐ ΐ δ 
182 
1 166* 16* - 1 150* - - - - 1 626 
:|l|:i60*:|:|:|:|:|:i:|:|:|:|:|:iøl*i:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|-|:|:|:|:|:|:|:|xill^ 
" - ' " " : " " - " "-" ' " - " ' " - ' " ' " - ' " ' " - ' " "54 
χ χ χ ό ^ χ χ χ ΐ χ χ χ χ χ ^ χ χ χ χ ^ 
249 

























Gross inland consumption 5 203 439 7 516 
/TranetofmÄtioftJnpiutXvXvXv:: 





|:|:|1Ó2|: ­Autoprod thermal bower, stations 
Nuclear power stations 
^Pateñtfué.fá.rÍd. briquetting plaints. : 





District heating plants 94 314 
912 Transformation output 
Public thermal power stations 
Autøprod. thermal power stations­
Nuclear power stations 
Patentfuel:andtsrìqu6tting:plants 
Coke­oven plants 912 
Bläst­fUrriäcé plants 
Gas works 
: :Rëfihériés: x : x : x : : x : χ 
District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 414 767 1 958 
Final non­energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 







1 9 5 8 
1 861 
Iron & stéèf.tndustiy. 
Non-ferrous metal industry 
:36l· 
^ W ' e W W Ï i o i i f S f r y X v X v X v X x X v X v 
Glass, pottery S building mat. industry 
4'37y 
264 
Ore extraction industry 
Food, drink & tobacco industry 
Textila feather S clothing industry. 
Paper and printing 1 861 
Engineering. S othermetal industry 






Households, commerce, pub. auth., etc. 97 
::54: ■.yyyyyyHOuSéhÓlas.'.:':: 
Agriculture 
Statistical difference 172: 
250 





































11 937 128 -1 262 62 -2 102 390 -103 -743 









13:266 :561: 353 4 1 8 3 804: :3284:4::444:4:52&3 
::1:3;266:Χχ::Χ:Χχ::Χ56:1χΧχΧχ:χΧ::353:: 4 1 8 3 :804l· :336l· 526:3 






















7 337 : 107 
99 
:|:|27|: 
1 8 5 6 : : χ χ : χ : χ : : : 4 6 7 : 13935 
915 




















1::845: ::467l· 1 7 7 6 
53 
1 6 8 1 
53 














225 727: ­152: 
xx::42 
2 007 

































Gross inland consumption 639 546 155171 
^Transformation: input XXXXXX: 




83 786 :492::χΧχ :Χχ:6:004 : 
|492:|:|:|:|:|::;:|:|:|6004|: Autoprod, thermal power stations 












Public thermal power stations 
Autoprod: thermal­power.stations 
7771::: χ 16:633 
Nuclear power stations 
: Patent fuel:and­briquetting:plants : 
Coke­oven plants 7 771 










Returns from petrochem. industry 
Consumption of the energy branch: 
Distribution losses 
878 χ : : 2 4 4 7 5:161: 
Available for final consumption 1 153 590 70 587 4 832 5 468 










iron-S stéél industry. 






6 9 1 9 1 
66 398 
χ:β:553ΐ 






^ Ο Λ ' ^ ^ ν Α α ύ δ ^ η / χ χ χ χ Χ χ ' Χ χ Χ χ Χ : : : 






Food, drink S tobacco industry 
- 4 4 : 
103 2 061 
Textile leathers clothing industry 
Paper and printing 
:38l· 










x:x:/n/£írtd:ria:vípétòoxx:: x x x x x x x x : 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
χ:40: : 
268 2 793 
|:||900|: 
718 







2 5 2 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 




224 841 9 249 149 24 15 051 6 847 9 306 
■:224:β41:χ:·:χ:·:χ:·:χ:χ:·χχ:χ:·:χ:ν:χ:χ:χ:·.::χ:·:χ:χ:·6θ:45β·: 6 847 

















9 486 2 966 




























































: Bunkers : 514 
Gross inland consumption 33 193 3 212 299 1 930 
Transfófrhatiónínput 









|:|:1|1|8|: Autoprod.· thermal ■ power stations 
Nuclear power stations 
:62l· 
Patent fuel­and briquetting plants 







District heating plants 
13:728:: 
632 57 77 
Transformation output 






Autoprod. thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel and briquetting plants 





^β ί ίηΘηβεχχχΧΧΧχ 
District heating plants 
::i3:623l· 
629 
:|:|:|:|:|Í5l· Exchanges andfransfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred 
Returns from petrochem. Industry 
:4:4-2Α-: 
­10 
I l l l02 l Consumption of the energy branch. 
Distribution losses 482 
Available for final consumption 26 090 173 522 559 
















Irori & stééf industry. 










Food, drink S tobacco industry 
■::874 
296 
Textile leatherSclothing industry. 




Engineenng S oihermetal industry 










Households, commerce, pub. auth., etc. 





5 3 8 3 
613 
Ü:| l4Íx x81: 117 56: 
254 
















I ix -13βΙ 
130 3 580 











148 4 812 
X : : 5 1 4 : 
292 
12 275 130 -1 570 68 -2 209 401 -108 






13623 670: 388: x x 4 3 9 5 826 353 
xt 3.623.:: 670 388 
X­81Ì: 
4 396 :-828-: 353 











185 ­19 9 563 68 375 2 1 8 7 1 226 103 































2 303 11 
'1406: 
527 
y.'-fàif':. ABS ^ 9 χ 29: 137: 
11 
236 747: -160 
255 
SUOMI/FINLAND Year. 1998 
eurostat 



























Bunkers 162: 353 
Gross inland consumption ­751 610 391 3 336 5 37 
Transformation input 












Autoprod. thermal power stations 
Nuclear power stations 5 37 





District heating plants 
Transformation output. 





Äütöprod thermal power: stations. 
Nuclear power statlons 
Patent fuel and­briquetting plants 
Coke­oven plants 167 
397 Blasf­fu.rnaçe plants 
Gas works 
:Réf!hériésX::::::::x::Xx 
District heating plants 
:5ζπ::4:::::::χ2394 :32l· 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
­906 ^44 ; : 
­344 Products transferred 
Returns from petrochem. industry 
­906: : 
Consumption of: the energy branch 
Distribution losses 
19: 176 
Available for final consumption 3 650 1 102 423 1 517 234 
Final non­energy consumption 19 





:31:: Chemical: industry. 
Other sectors 











234 : ¡fori ; S- stéél, 'ihdüstfy- : '■ : '■ 
Non-ferrous metal industry 
19 . . . . >88l· 
24 
;ç?îé^éiwpfw^;:;;;:;:;x;x;:;:;:;:;:;:;;;:;:;: 

















Textile. -leather- & clothing- industry 
Paper and printing 












1 '698 Road transport 
Air transport 
iy^lpfaridnäyigatiön-,:::-:: ::■:■:::::::: ::■: 








































7 247 5 951 1 294 164 800 





















































IxxxÖ ':A5: •xis:· :χ:70χ 
257 




























Gross inland consumption 3 157 312 1 113 14 
^TrahsforrhätlpnihputXXXXXX 







Nuclear power stations 
■PaWil­fuel­apd.briquetting plants 
Coke­oven plants 1 728 




District heating plants 412 
1148 Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Paient fuel and Briquetting: plants 




District heating plants 
Exchanges:andtransfers, returns 
Interproduct transfers 
: :PhJducts transferred; : : : : : : : : χ χ : : : : : : : : : 
Returns from petrochem. industry 
Consumption of theenergy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 723 892 22 14 
Final non­energy consumption 24 
Chemical industry 











Iron & slèèf.industry. 





­' : Chemical, industry ; '■ ; '■ 





:x87l· Om-extraçtion industry 
Food, drink & tobacco industry 19 
29' 
Textile featherSclothingmdustry. 









Households, commerce, pub. auth., etc. 














jet fuels Naphtha 

























394 8 421 
1609: 
20 031 -309 -4 194 636 -356 653 649 -2 063 






65 23 42 






7 510 4 3 3 6 101 x x x x l 61:3: 

















­235 90 13 702 874 4 024 750 754 5 321 
2 309 458 
:458:: 
578 























































­74 ­235 go:: ­32 ­108: 176: 
259 

























1 3 2 7 Bunkers 
Gross Inland consumption -3 761 33127 
Transformation input 







8 228 11 392 
xlxSQOx : Autoprod thermal power stations 
Nuclear power stations 
Paletit fuel and: briquetting­ plants 
Coke­oven plants 
:Blast­iurnace:plaRt* 
Gas works 350 
2 255 
::Refjnéríes::::::::::::x::X: 
District heating plants 260 
5959 
147 
9 209 Transformation output 
Public thermal power stations 
16193XXX X 2 0 7 3 
Autoprod thermal powerstatians 
Nuclear power stations 
Patentfuerand· briquetting plants 






District heating plants 
:5:959l· 





Returns from petrochem. industry 
Consumpbon of the energy branch: 
Distribution losses 






Available for final consumption 804 18 630 4187 4 855 1 891 
Final non­energy consumption 53 
:53 Cbôiïiicat industry 
Other sectors 
Firtal: energy consumption 
Industry 
lirón-& steel-industry. 
Non-ferrous metal industry 
: Chemical,industry'.;:x 




















Food, drink & tobacco industry 
Textile featherS-clothing industry. 
97 





Paper and printing 














Households, commerce, pub. auth., etc. 
χ : 3 7 : 
298 6 143 
;3:421l· 
1 636 
: χ -Households:- : 
Agriculture 





1 4 4 4 
260 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
676 819 195 306 093 316 74 328 
6 102 
16 799 




















; i3 f35 
10 602 
195 221 732 146 080 123 491 






























SVERIGE Year: 1 9 9 8 

















1:553: : Bunkers : 
Gross inland consumption 48141 2 143 212 333 
^T^nsformatipiilhputXXXXXXl· 










Autpprbd thermal power stations 
Nuclear power stations 
Patent fuel and briquetting plants 








District heating plants 
2.1 35:7 
1 187 108 
Transformation output 







Nuclear power stations 
paient fueiand briquetting: plants 












Exchanges and transfefsjrérturrisl· 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. industry ­53 
i l l8 Í9 l Consumption of theenergy branch 
Distribution losses 1 264 
Available for final consumption 34 957 461 607 20 
















lrçh&- steel, industry. 













: Ore^extráçtion industry 
Food, drink & tobacco industry 
>352l· 
493 
Textile feather S clothing industry. 
Paper and printing 
■4:470-: 
2 355 19 




















































95 400 8 442 
1 553 
17 
20 037 -314 -3 969 699 -374 671 682 























­ 4 ' 
:i:.695 
­1541 
1 490 ­1 543 
XÌ470'! 
­1 543 









































xx i?? : : 





































:Buhkers : 285 χ x x x : :1 268 
Gross inland consumption -2 084 -3 593 712 16 161 
Transformation input 













Nuclear power stations 16 161 
Patent­fuel, and bnquetting plants 
Coke­oven plants 
Blasf­furoaoe plants 
Gas works 8 
48 
;Reflneriesv:;:;:::;x:::::::: 
District heating plants 
Transformation output 







Autoprod. thermal power.stations 
Nuclear power stations 
Patent, fuel and · bnquetting plants 






District heating plants :7:587l· 5:693:: 







Returns from petrochem. industry 
469: 98 
71 
Consumption of: the energy branch 
Distribution losses 
Available for final consumption 5 376 768 400 247 
Final non­energy consumption 51 
ist; Chemical, industry: 
Other sectors 










196 Iron S steel industry 
















5 Food, drink & tobacco industry 
Textile. leather- & clothing industry: 
Paper and printing 





















































































-χ . - .V .V .V .VJ 
525 





































. . Λ . 
-
-








































v.v.·.·.·. 313· . ·.·.·. ■ -
-



























5 301 5 296 3 489 10 618 
5301 
4 321 
::5:::::::χ:::::::::::::::Χ:::χ::::::::::::::::ΐ:2?6::Χ::: ::::χ:::::':::::::::::::Χ::::::::::'::::::::::: :::::::::::ν:::χ::::::::::::::3:714:::::::::Χ:::::::1(ί:ΐ2ί 



























































Gross inland consumption 62 941 40 323 
Transformation .'ίήριΛ-Χχ-Χχ-




Autoprod.· thermal· power stations 
Nuclear power stations 
:l>627l· 
Retent'fuél and briquetting planté. 
Coke­oven plants 
xx63S:: 
8 169 50 
'4:71 .Blastfurnace: plants 
Gas works 
^Refineriesxxx;:::;:;:;:;: 
District heating plants 
Transformation :output 
Public thermal power stations 
Autoprod: thermal power stations 
Nuclear power stations 
6 1 6 : 6 215 29! 







District heating plants 
:Excfiáhges:áhdfrähsfefsi returns : 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. industry 
Consumpbonof the energy branch 
Distribution losses 
10: :14: 27 
Available for final consumption 5 873 642 3 990 29! 
Final non­energy consumption 29! 
:29î Gbemicaliridustry 
Other sectors 
Final éhèrgy consumption 
Industry 














: ;CH emicalfhäuslfy ;'■; 
Glass, pottery & building mat. industry 
Ore-extraction industry 
Food, drink & tobacco industry 280 
χ69χ 
145 
Textile: feather's clothing industry. 
Paper and printing 










Households, commerce, pub. auth., etc. 










2 6 6 














Gas / diesel 
oil 
1000 t 
128 823 3 479 1 507 872 1 100 























^ Ο β Ο χ χ ν Χ χ χ χ χ χ ϊ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ y y y y - y y y - y y y ' - : x x x x x x x χ χ χ χ χ χ χ : x x x x t á ô f e ' 
84 588 6 986 -12 618 1 507 273 -4 629 1 664 217 -4 345 
::85|867;Χ::χ::Χ :::Χ7:930:Χ:Χχ::Χ:Χ:ΐ:324ΧΧ:ΧχΧ :Χχ:ΐ4ο;:::: χχΑβχΧ χ ^ χ χ χ χ χ χ χ χ χ ν χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ β ? . 
756 





93 564: :±984:::::::::x-979: 27:392: AXAiZyyyyZZSZ: 2 7 9 3 4 
X1254: 












245 :¿:Wi-:::::: 4:::A; 
­1 279 310 71 951 1 354 2 205 22 763 13112 2 399 23 212 







;χ ; :69χ;χ; : ;χ; : ; : ; : ΐ ; : ΐ02χ;χ;χ;χ; :2 ΐ : :884 : : χ χ ΐ 2 : 7 8 8 χ χ : : χ χ χ χ χ : : : . χ : χ χ χ χ χ : : 2 2 ; 0 7 6 1  
2 
12 788 : 
887 6 009 
x::365:: 
796 

















1 711 3 471 
47-757 
69 779 






36:99-1 21 848 
















376 -1:279 310: Χ-180Χ -111: ::879: :-483: 
267 


































Gross Inland consumption -6 643 -13 3 690 872 
Transformation input 
Public thermal power stations 
Aúfoprod thermal power stations 














District heating plants 
Transformation output: 
Public thermal power stations 
13 47βχ: y:::::6894::::4:4::::44 :4;-:44ΤΖΑί44:4: : 70:434 
Autoprod thermal · power stations · 
Nuclear power stations 
Patent fuel and· briquetting: plants 





District heating plants 








Returns from petrochem. Industry ­1 041 




2 0 4 8 0 : : : : : : : : 3 866 
Available for final consumption 2 519 665 2 462 535 25 474 54 371 
Final non­energy consumption 556 
556 
53 597 




Iran- & -Steel-industry. 
Non-ferrous metal industry 



















Glass, pottery & building mat. industry 
/p/PWt^Äwrlwtftiisfry.v:::::::::::::::::::::::: 
Food, drink & tobacco industry 
Textile. feather S clothing industry. 



















Households, commerce, pub. auth., etc. 
101 









542 109 ­284 5238 
268 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 
1 081 512 275 33 72 423 886 5 226 
12 630 
162 
1 081 512 275 33 72 423 886 5 226 12 468 
1:081512 x x x x x x x x x : ­ : · : :x: :­:­: x­x :χχχχ·χχχ·42:719·: 
18217 
24 502: 













275 33 29 704 315 637 


























UNITED KINGDOM Year. 1998 





















Gross inland consumption 230 494 40 993 28 220 
Transformaation input x xx : x x : 












Patent f upl and bnquottmg­plants­
Coke­oven plants 
::χ51:7: 
6 244 6 278 
:|ll682|: 
34 
1 682 :Bl3sMurriace: plants: 
Gas works 51 
9S2.11. : Refineries x x :: χ x χ : χ 
District heating plants 
Transformation output 





Autoprod thermal power stations 








Biast­f ufnacé­ plants 
Gas works 
^Refmeriesxxxxxxx 
District heating plants 
::94:983:: 





Returns from petrochem. industry 57 




Available for final consumption 162 958 4 228 449 2 716 



































:|:Í4Í6:| Textile. leatherSclothmg industry 


































































84 283 1 606 24 392 
3019 
967 8 393 546 
Ü28 85 863 7 091 -12 208 1 800 300 -4 865 1 709 




8:7X161 x x x x xSÖÖÖ: 
^ β β χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ : : : : : : : ­: xxxx^Öfeä l · 3 564: x x x χ 2 174 28 787 Ai-72z:::::: 2 4 7 2 
266 
::94:98:3:Χ:::Χχ:χΧ::3:564: 2174 ::::287874::::::::ΑΧ7ΖΖ:::::4:::Ζ47Ζ 






1 273 ­1 216 
6:933 
­171 
3 5 7 9 18 











































36 9 4 1 3 
1-G89 











UNITED KINGDOM Year: 1 9 9 8 
eurostat 





























Stock changé: xxxx: : : 
Exports 
Bunkers 1:4ΐ:θχχχ: x x i 609: 
Gross inland consumption -4 390 -6 347 -9 79 339 25 83 
Transformation input 













Autoprod thermatpower stations 
Nuclear power stations 25 83 





District heating plants 
Transformation output. 
Public thermal power stations 
28222 12675: :494:χ:χχχχχ:::χ:χ:χχνχ:2:698:' 
Autoprod. thermal power-stations. · 
Nuclear power stations 
Patent-fuel-arid bnquetting.plants 
Coke-oven plants 1 016 
1:682 Blast furnace plants 
Gas works 
:ReflhéijjWv:;:v:v:v:;x 










Returns from petrochem. industry ­51 
248 Consumptlonof:the energy:branch 
Distribution losses 
2195 S 828 
625 
533 
Available for final consumption 23 452 2 407 476 52 935 1 846 
Final non­energy consumption 768 398 
398 
1 152 
:|1:152:| Chemical industry 
Other sectors 
:768: 











1 718 Iron S steel industry 















Food, drink & tobacco industry 
Textile.-leather-Á clothing-industry 























15 299: Road.tränsport 
Air transport 
4.4Αί^ψΐ4ΡβΜί^^ΐ9ύ'4.4-:-:-4:4.'-4.444.44-














x x i x 
73 
518 78 119 
272 


















2 263 1 730 76 449 
1 086 
14 















































NORGE Year: 1998 














Gross inland consumption 1 023 575 
Transformation input 




Autpprbd thermal power státipris' 
Nuclear power stations 






District heating plants 
Transformation output 
Public thermal power stations 
Autoprod thermal power stations· 
Nuclear power stations 





District heating plants 
Exchanges and transfers, returns 
Interproduct transfers 
Products transferred: 
Returns from petrochem. Industry 
ConsumptÏonof the energy brancn 
Distribution losses 
Available for final consumption 999 509 
Final non­energy consumption 
Chemical­industry 
Other sectors 






Inori-&■ steef, industry. 










Food, drink & tobacco industry 
Textile, feather's clothing industry. 
Paper and printing 






Χ Χ ^ / α Λ ί ί / ΐ ά ^ ο ί Λ ή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
x -.Households:;: ; 
Agriculture 
Statistical difference -18: -23 
274 
Year: 1998 NORGE 
Crude 
oil 








































748: Ζ274:::::44432Λ5: 880 7 4 4 : 6 824 
::ΐ:4:799χΧχΧχ: ::χΧ748:: 327 
7101 










XÖÖ3 ; :748:: 1:55 
967 7 493 157 881 1 835 929 ­514 2 896 







6 764 : :i::676::x:::x:x:x:xx786: 3 459 









92|: : χ7 : : 
37 81 
|ΐ|ΐΐ3|ΐ 




















































1 923 819 
988 
I|l|l|l4i9:; 





Exports 1 723 495 
Bunkers 
Gross inland consumption ­820 41 200 324 
Transformation j i ipüí 





Nuclear power stations 





District heating plants 19 
1:888 Transformation output 
Public thermal power stations 
1 8 6 8 : 
Autoprod thermalpowerstatians 
Nuclear power stations 





^Refineries'χ : x l· Χ χ x χ 
District heating plants 
1:868:: 
Exchanges and transfers, returns: 
Interproduct transfers 
­693 
/productsfrahsfefredxxvXXv::: : : 
Returns from petrochem. industry 
^692l· 
Consumption of the energy branch 
Distribution losses 
1991:77: 
Available for final consumption 355 41 44 1 096 
Final non­energy consumption 41 
41 














; :Ç i l^ . i t ^ ï r^^s . / ryXvX:XvX;X;X;X:X: 
Glass, pottery & building mat. industry 
Oie-extraction industry 
Food, drink & tobacco industry 51 
165 
Textile, leather S- clothing industry. 
Paper and printing 







χχ^/Λ/αΛί ίΛ ΐ&Μοί ί ί^χχχχχχχχ: : : : : : : : : 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
AS; 
4 




■2Ay. 44 x190l· 
2 7 6 

















TJ(GCV) GWh TJ(GCV) GWh 





















1 657 8 824 




























































884 Bunkers : 
Gross inland consumption 25 372* 678 391 
Transformation input 
Public thermal power stations 
^δ ί ΐθ^ΧχΧΧΧχΧ^ΙΘΧΧΧΧΧΧΧΧΧ^ΧΧΧΧΧΧΧ^: : 
16 136* 
|:|:|18|: Autoprod. thermal power-stations 
Nuclear power stations 
Patent fgel-and briquetting plants 
Coke-oven plants 











Public thermal power stations 
•Autoprod thermal power.stations 
Nuclear power stations 






District heating plants 
A5AAX: 
116 




^Prpawtslrah^fSTOa·': ·':·':·':·': ·':·':■': 
Returns from petrochem. industry 
:4:1x 
9 




Available for final consumption 20 000* 663 346 













Irori & stééf. industry. 
Non-ferrous metal industry 
1 3 2 4 
1 682 











Food, drink S tobacco industry 
44544; 
407 
Textile leatherScldthing industry. 















Χ Χ ^ / ή / ά Λ ^ Μ ί ^ Ι ^ ή Χ χ Χ χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ 
Households, commerce, pub. auth., etc. 
x : :762 : : 
6 894 





271* :AZ: -16 
278 




























1 348 140 300 9 159 
884 
15 463 -6 810 -171 -1 450 50 -1 322 
14474■:■:■:■:■:: : : 759 : :·34·: 
:j4:474:X:X:X:::X: ysg: 
34 
: ΐ5: ΐ4ΐχχχ:χ: 893 359 :3:379χ::χχ: '4:4:-:90Λ:- 782 














990 7 552 187 968 1 928 954 -540 






















:|4:57S: ::1::/57: ::6S2: 
20 
















NORGE Year: 1 9 9 8 
eurostat 


























Exports 37 048 
Bunkers: 474: 410 
Gross inland consumption ­3 778 ­783 29 4 306 
Transformation input: 





Nuclear power stations 





District heating plants 
Transformation output 





Autoprod thermal power Stations. 
Nuclear power stations 






District heating plants 
: 6:894:: 1785 
x662l· Exchangesand transfers, returns 
Interproduct transfers 
:;RróduÊts:trànsférréà;:;:;:;:;:;:;:;:;:;x:: 
Returns from petrochem. industry 
­661 
­1 
Consumption of:the energy branch 
Distribution losses 
^ΙδΤχχχχχχχχχ^χ^χχ^^χχχχχχϊχ^χχχ^Ζδΐ: 
Available for final consumption 2 926 339 29 26 












Ιΐ8|: y.rorj S Steel industry 















Textile leather & clothing industry 
Paper and printing 













'1 385 Road, transport 
Air transport 
^^χ/όώ/ταΑαν/^θίίρήΧΧΧΧΧΧΧ^ΧχΧ:: 
































11 018 1 072 9 946 
12* 































































Gegenstand dieser Veröffentlichung sind die zusammengefassten Energiebilanzen 1997 
und 1998, nach Mitgliedstaaten und für die Europäische Union insgesamt, ausgedrückt in 
spezifischen Einheiten und in Tonnen Rohöleinheiten. Die Bilanzen wurden gemäss der 
Methode der "Endenergiebilanzen" aufgestellt, wonach sämtliche Ströme aufgrund des 
tatsächlichen Energiegehalts jedes Energieträgers gemessen werden und zwar ohne 
Substitutionshypothese und ohne Äquivalenzberechnung. 
The current publication, which is exclusively devoted to the global energy balance sheets, 
presents, for the years 1997 and 1998, the balance sheets expressed in specific units 
and in tons of oil equivalent, for each of the Member States and for the European Union 
as a whole. The balance sheets have been constructed according to the methodology for 
"Supplied Energy Balances", where all the operations are harmonized on the basis of the 
energy content of each source and form of energy, without any hypothetical substitutions, 
nor any calculation of equivalence. 
Cette publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de l'énergie, présente 
pour les années 1997 et 1998 les bilans exprimés en unités spécifiques et en tonnes 
d'équivalent pétrole pour chacun des Etats membres et pour l'Union Européenne dans 
son ensemble. Les bilans ont été élaborés selon la méthodologie dite des "Bilans de 
l'Energie finale", où toutes les opérations sont comptabilisées sur la base du contenu 
énergétique de chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse de 
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r»t · · . · ι ■ r n m *%¡JP Statistik kurzgefaßt 
„Statistik k u r z g e f a ß t " : Wissen, verstehen und auf sicherer Grundlage entscheiden anhand von: 
* harmonisierten, zuverlässigen und vergleichbaren Daten für alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, 
* klaren und präzisen Kommentaren und Analysen, 
* leichtverständlichen Abbildungen und Karten. 
Die Preise können bei den Data­Shop­Vertriebsstellen angefragt werden (Verzeichnis am Ende 
der Veröffentlichung). 
EN Statistics in focus 
Statistics ¡Π foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
FR Statistiques en bref 
Statistiques en bref: trouver, comprendre et décider, en confiance, grâce à: 
• des données harmonisées, fiables et comparables; 
• des commentaires clairs et concis; 
• des graphiques ou à des cartes. 
Pour connaître les prix, s'adresser au réseau de Data Shops (voir à la fin de la publication). 
Kostenlose Informationsquellen 
Free information sources 
Sources d'information gratuites.. 
* Statistische Referenzen — Kurzinformationen zu den Produkten und Diensten von Eurostat (Jahresabonnement/4 Ausgaben). 
Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Statistical references — the information letter on Eurostat products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
Références statistiques — La note d'information sur les produits et services d'Eurostat (abonnement annuel/4 numéros) 
Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
D DE D EN D FR 
* Eurostat-Minikatalog — Eurostats­Referenzkatalog. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in: 
Eurostat Mini guide — Eurostat's reference catalogue. I would like to receive this free product in: 
Mini-guide Eurostat— Catalogue de référence d'Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en: 
DDE D E N D FR 
* Begegnung in Zahlen — eine Kurzfassung des Jahrbuchs von Eurostat. Ich möchte dieses kostenlose Produkt erhalten in ('■): 
Facts through figures — A summary of the Eurostat Yearbook. I would like to receive this free product in ('): 
Des chiffres pour se connaître — Une synthèse de l'annuaire Eurostat. Je voudrais recevoir ce produit gratuit en (;): 
D ES D DA D DE D EL D FI D EN D FR D IT D NL D PT D Fl D SV D IS D NO 
C) Solange Vorrat reicht — As long as stock lasts — Dans la limite des stocks diponibles 









In welchem Bereich sind Sie tätig: Please indicate your market sector: Veuillez indiquer votre secteur d'activité: 
D Bildung und Ausbildung 
D Europäische Einrichtung 
D Politik (Botschaft, Ministerium, 
Verwaltung) 
D Außereuropäischer Statistikdienst 
D Private Verwendung 
D Unternehmen 
D Informationsanbieter (Informationsdienst, 
Medien, Beratung, Buchhandlung, 
Bibliothek...) 
D Europäischer Statistikdienst 
D Sons t i ges (bitte genauer angeben): 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non­European statistics service 
D Private user 
D Enterprise 
D Information brokerage (information 
service, media, consultancy, bookshop, 
library, etc.) 
D European statistics service 
D O t h e r (please specify): 
D éducation/formation 
D institutions européennes 
D politique (ambassade, ministère, 
administration) 
□ service statistique non européen 
D utilisateur privé 
D entreprise 
D courtage d'informations (service 
d'information, média, consultant, 
librairie, bibliothèque...) 
D service statistique européen 










Bitte an den Data Shop oder 
die Verkaufsstelle Ihrer Wahl 
zurückschicken. 
Weitere Informationen finden sich 
auf der Internet­Site unter 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
To be returned to the Data Shop or sales 
office of your choice. 
Please do not hesitate to visit 
our Internet site at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
should you require further information. 
À renvoyer à un Data Shop ou au bureau 
de vente de votre choix. 
N'hésitez pas à visiter notre site 
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